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A VERTISSEI•IENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient @tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Verëffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung ûôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Scbatzung~ eine Aenderung oder Bestatigung ist mëglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o confermati. 
',fOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
,,· 
·. 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de féVrier 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide Juin 
ANJ.iERICUNG 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" nicht veroffentlicht 
werden : 
1969 -
1970 -
II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
Per ragioni tecniche i seg-.1enti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 -
1970 -
II di gennaio, I - II di febbraio, I di marzo, II d' aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gapubliceerd worden : 
1969 II va.'l januari, I en II van febru.ari en I van maart, II van ap.ril, I en II van mei, I van juni 
1970 I en II 1.11::Ji 1 I en II jwü. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOMMAIRE INHALT SOMMARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
R.F. ALLJ!XAGBE B.R. DIIJTSCHLAlllD R.F. GERMANIA B.R. DUITSLAliD 
Importations du moia de novembre Ei.n:f'uhren dea Monata November 197< ImportazioDi. del meae di novembre Invoer van de maand november 1970 A 
1970 1970 
~ FRANKREICH ~ FRANKRIJK 
Importations dea moia de novembre Einfuhren der Monate November und ImportazioDi. dei meai di novembre Invoer van de maanden november en B 
et décembre 1970 Dezember 1970 e decembre 1970 deoember 1970 
Exportations dea moia de novembre Auafuhren der Monate November und EaportazioDi. dei meai di novembre Uitvoer van de maanden november en B 
et décembre 1970 Dezember 1970 e decembre 1970 deoember 1970 
U.E.B.L. B.L.w.u. U.E.B.L. B.L.E.U. 
Importations dea moia de septembre Ei.nfuhren der Monate September un ImportazioDi. dei meai di aettembrt Invoer van de maanden aeptember en 
et octobre 1970 Oktober 1970 e ottobre 1970 oktober 1970 0 
Exportations dea moia de septembre Auafuhren der Monate September un Eaportazioni dei meai di aettembrt Uitvoer van de maanden aeptember e 
et octobre 1970 Oktober 1970 e ottobre 1970 oktober 1970 c 
-

DONNEE5 lllOOENTES NIDESTE DATEN DATI lllOOENTI 
Importations du mois de novembre 1970 
Einfuhren des Monats November 1970 
Importazioni del mese di November 1970 
Invoer van de maand november 1970 
RECENTE GEXJEVENS 
B.R.DFlJTSCHLAND 
A 
Importations du mois de 
Novembre 1970 
PRODUITS - EHZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Bltl dur - Hartveizen 
Frumento dure - Durum tarwe 
Autre b16 - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo -Garat 
Avoine - Haf'er 
Avena - Baver 
liai 8 - liai 8 
Granoturoo - liai a 
Autres co!r6alea - Anderea Qetreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Honats 
November 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAHT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
45.895 250 
225.157 43.114 
1.518 1.042 
201.084 65.086 
86.406 4.918 
228.067 42.713 
5.608 102 
Importazioni del mese di 
Novembre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 249 
JEDERLA)1D 1 
FRABCE 30.527 
l1EDliJILABD 12.087 
U.E.B.L./B.L.E.U. 500 
FRABCE 434 
NEDEIILABD 608 
FRANCE 55.812 
NEDERLAND 4.153 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5.121 
FRABCE 2.835 
NEDEIILABD 2.083 
FRAliCE 42.553 
ITALIE 160 
ITALIE 102 
Invoer van de maand 
November 1970 (Tonnes, Tonnen, Tonne11ate Ton.) . 
EXTRA CEE/EI'IG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER TOT. PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
45.645 
u.s.A. 20.121 
CAlUDA 25.524 
182.043 
u.s.A. 109.885 
CDIADA 72.116 
476 
- -
135.998 
ROYAUME UNI 14.566 
SUEDE 23.933 
CAliADA 66.096 
u.s.A. 4.217 
81.488 
ROYAUME UNI 15.057 
SUEDE 15.976 
u.s.A. 211.069 
CAliADA 20.992 
185.354 
u.s.A. 169.604 
ARGE21TINE 8.367 
REP • SUD AFR. 30 
5.506 
u.s.A. 2.509 
ARGENTINE 1.799 
AUSTRALIE 42 
Importations du mois de 
Novembre 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r8tir 
JungmasthUhner 
Polli e pollastre d'arroatire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere RUhner, nicht zerleilt 
Galli, galline, polli e po1lastre non in 
pezzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von JlUhnern 
Pezzi e parti di gal1i, galline, polli e 
pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Truies de boucherie (Nombre) 
Schlachtsauen (StUck) 
Scrofe ( da moce1lo) (Numero) 
Zeugen (slachtdieren)(atuk) 
Autres poros (llombre) 
Andere Schweine (StUck) 
Alt ri sui ni (Numero) 
Andere varkena (atuk) 
Einfuhren des Monats 
November 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
16.469 16.300 
1.123 1.100 
1.679 1.444 
10.492 10.427 
7.642 869 
32.407 32.321 
B.R. DEDTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Jlo.....,.bre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 155 
liEilERLAliD 13.289 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.316 
FRANCE 198 
liEilERLAliD 771 
U.E.B.L./B.L.E.U. 125 
FRANCE 38 
ITALIE 141 
liEDERLAND 1.258 
U.E.B.L./B.L. 7 
FRANCE 125 
liEDERLAND 5.810 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4.492 
IIBDEIIl ABD 842 
U.E.B.L./B.L.E.U. 27 
liEilERLAliD 13.727 
U.E.B.L./B.L.E.U. 18.594 
TOT. 
169 
23 
235 
65 
6.7'13 
86 
Invoer van de maand 
November 1970 
(Tonnes Tonnen Tonne11ate T n ) . . • 0 • 
EXTRA CEE/EVoG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LAN _DEN 
JlAlmWII{ 25 
HONGRIE 138 
u.s.A. 6 
JlAlmWII{ 23 
DAllliMAiiK 35 
POLOGNE 30 
HONGRIE 123 
u.s.A. 47 
llA!mWiX 18 
ROYAUME UNI 46 
DAimWIK 6.773 
ROYAUME UJII 59 
DAJI!XARK 27 
A 

Nl!1JE5TE DATEN DATI RIDENT! 
Importations et exportations des mois de novembre et décembre 
Einfuhren und Ausfuhren der Monat e November und Dezember 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di Novembre e dioembre 19q0 
Invoer en uitvoer van de maanden november en deoember 1970 
RIDENTE GIDEVENS 
FRANCE 
B 
Importations du mois de 
Jlovembre 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Blé dur - Barheizen 
P'rwle!rt;o duro - Dllrwa tarwe 
Blé tendre et mfteil 
Weiohveisen Ulld Jlerlckorn 
Frwaento tenero e seplato 
Andere tarwe en IIHIZigkoren 
Seigle - llotrgen 
Sepla- Rogp 
Orge - Gerete 
Orso- Geret 
Avoine - Bafer 
Avena - Baver 
liat s - liai 8 
Gra.noturoo - liais 
Autres céréales - Andere Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
l!lovember 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
13.487 
-
7.096 37 
44 
-
523 23 
- -
27.536 77 
2.217 6 
FRAJICB 
Importazioni del mese di 
llovembre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
liEDJ!BIIJID 5 
U.E.B.L./B.L.B.U. 32 
- -
B.R.IlDl'l'SCBLüiD 23 
- -
B.R.DmTSCHLAl!ID 1 
I'l'ALIE 76 
JIEDERI,AJID 6 
Invoer van de maand 
li0V8111ber 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) • . . .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX ~!~I=B~J~~~~~~E~~~ TOT. PRINCIP ALI 
13.487 
u.s.A. 13.487 
7.059 
u.s.A. 1.336 
CAl!IADA 5.723 
44 
u.s.A. 44 
500 
IIOYAUJIE Ul!II 500 
-
- -
27.459 
IIAROC 450 
u.s.A. 25.918 
ARGEII'l'Il!IE 836 
2.211 
MAHI.K: 478 
JI l'P .AFR. 00 SUD 266 
BRESIL 239 
ARGEII'l'IJIE 787 
Importations du mois de 
llovembre 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Ani.III&Ult vi veut a ds 1 'espèce porcins 
Lebende Sohweine (StUck) 
(pièces 
Animali vivi della apecie sui na (munero) 
Levende varkena ~stuka) 
Porcs abattue en carcasses ou demi-carcasse 
Geschlachtete Sohweins in ganzen oder bal-
ben Tierk1Srparn 
Cami dalla specia auina; dcmeatica, in CSl' 
casse o mezze carcasse 
Gaslachta hela of halva varl<ena 
Volailles mortes de baasa-cour 
Gaschlachtetaa HauageflUgel 
Volatili morti da oortila 
Geslacht gevogalte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Sobale 
Uova in guscio 
Eieran in de schaal 
Einfuhren des Monats 
llovember 1970 
TOT.GENERAL 
Ili'SGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
104.457 104.457 
9.647 9.571 
509 274 
2.652 2.637 
FRAli'CE 
Importazioni del mesa di 
llovembre 1970 
Ili'TRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DI!llTSC1ILAJID 200 
JIEDEIII,AJID 5.731 
U.E.B.L./B.L.E.U. 98.526 
li'EDEI!LAliD 5.175 
U.E.B.L./BL.E.U. 4.396 
B.R.DlW'l'SCIILAliD 1 
BEDERLAIID 146 
U.E.B.L./B.L.E.U. 127 
B.R.DI!IJ'l'SCIILAll 4 
ITALIE 5 
li'EDERLAliD 255 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.373 
TOT. 
-
76 
235 
15 
Invoer van de maand 
llovember 1970 
{Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
ROYAUIIE un 64 
IRLAJIDE 12 
lWIDIAiil: 3 
I'OLOG1IE 178 
ISIWL 51 
ROY AUIIE un 6 
u.s.A. 2 
ISIWL 6 
B 
B 
Exportations du mois de 
Novembre 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizea 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengltorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengltoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avene - Haver 
Mats - Mais 
Granoturoo - JfaJ: s 
Autres céréales - Andeas Getreide 
Al tri cereali - Andere granen 
Ausfuhren des Monats 
November 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
1.201 1.176 
205.206 155.766 
5.161 699 
128.!82 110.373 
4.214 3.800 
262.967 170.226 
14.064 1 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Novembre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
ITALIE 574 
U.E.B.L./B.L.E.U. 602 
B.R.DJWTICHL.AliD 35.076 
ITALIE 13.975 
BEDEIILABD 40.295 
U.E.B.L./B.L.E.U. 66.420 
B.R.DDJ'l'SCHL.AliD 439 
U.E.B.L./B.L.E.U. 260 
B.R.Dl!DTSCHL.AliD 47.708 
ITALIE 4.026 
:llEDlœLA1JD 5.229 
U.E.B.L./B.L.E.U. 53.410 
B.R.DDl'l'SCHL.AliD 1.578 
ITALIE 20 
lJEDDIL.AliD 213 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.989 
B.R.DDl'l'SCHL.AliD 47.761 
ITALIE 22.855 
NEDERLAND 34.721 
U.E.B.L./B.L.E.U. 64.889 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 
TOT. 
25 
49.440 
4.462 
17.809 
414 
92.741 
14.063 
Uitvoer van de maand 
IJovember 1970 
(Tonnes T T 11 t T . onnen, onne a e, on • 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
SUISSE 20 
ESPAGNE 5 
SUISSE 6.017 
SEIIIIiDAL 12.710 
COTE D'IVOIRE 8.000 
PAKISTAN 15.000 
SUISSE 4.462 
SUISSE 13.773 
PORTUGAL 950 
PEROU 1.798 
SUISSE 406 
MALTE 6 
ANDORRE 2 
ROYAUME UNI 22.956 
NORVI!XlE 11.410 
SUISSE 20.787 
ESPAGNE 30.747 
ROYAUME UNI 1.584 
IHL.AliDE 3.349 
SUISSE 4.418 
ESPAGNE 4.695 
Exportations du mois de 
Novembre 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de 1 • espèce porcine 
~ièces) 
Lebende Sohweine (Stttck) 
Animali vi vi della specie sui na (munero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Sohweine in ganzen oder 
halben Tierk8rpern 
Cami della specie suina; domestica, 
in carcasse o mezzo carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse--cour 
Geschlachtetes Hausgeflttgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Ausfubren des Monats 
November 1970 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
14.567 14.171 
131 
9 
1.316 514 
383 173 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Novembre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
ITALIE 14.171 
ITALIE 9 
B.R.Dl!IJTSCIILAND 430 
U.E.B.L./B.L.E.U. 84 
B.R.Dl!IJTSCHLAND 141 
ITALIE 30 
'REDERLAJIID 2 
TOT. 
396 
122 
802 
210 
Uitvoer van de maand 
November 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
SUISSE 334 
.A!IDORRE 62 
SUISSE- 121 
GABOI!I 1 
SUISSE 296 
.AIJTRICHE 44 
LIBAN 250 
KOWEIT 60 
SUISSE 113 
.AIJTRICHE 18 
ALGERIE 18 
TUNISIE 43 
B 
B 
Importations du mois de 
Décembre 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
mtl dur - Hartweizen 
Prumento duro - llurum tarwe 
Bltl tendre et a(éteil 
lleichwei zen und Msngkorn 
Prumento tenero e aegalato 
Alldere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo- Gerat 
Avoine - Rafer 
Avena - Baver 
Mai a - Mai a 
Oranoturoo - Ma! a 
Autrea ctlrtlalea - ADderea Getreide 
Altri cerBBli - ADdere granen 
Einfuhren des Monats 
Dezember 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
41.619 21 
8.230 2 
88 
-
- -
- -
49.323 143 
4o354 26 
FR AliCE 
Importazioni del mess di 
Dicembre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 21 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2 
-
- -
- -
ITALIE 143 
ITALIE 17 
IŒDEIILABD 9 
Invoer van de maand 
Decembsr 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• . . .
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER TOT. PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
41.598 
u.s.A. 28.757 
ARG!iM'IIIE 12.481 
8.228 
u.s.A. 3.6oo 
CAJIADA 4.628 
-88 
u.s.A. 88 
-
- -
-
- -
49.180 
u.s.A. 48.577 
ARO!iM'DE 551 
ISRAEL 37 
4.328 
JIAROC 508 
u.s.A. 641 
CAJIADA 2.170 
ARODITIBE 612 
Importations du mois de 
Décembre 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'e~èce porcine (nombre 
Lebende Sohweine (StUck 
Animali vi vi della specie euina (numero) 
Lavande varkens (etuks) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasse 
Geechlachtete Sohweine in ganzen oder hal-
ben Ti erk1Srpern 
Cami della speoie euina; domslltica, in car 
casse o mezze carcasse 
Geslacht e hele of hal ve 'Al'kens 
VolEilles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslaoht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Udva in guscio 
Eieren in de schsal 
Einfubren des Monats 
Dezember 1970 
TOT .GENERAL 
IBSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
ll4.991 ll4.661 
9.696 9.649 
594 403 
3.396 3.366 
FR AB CE 
Importazioni del mese di 
Dicembre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R. Dl!Vl'SCIILABD 1.675 
BBDERLABD 13.922 
U.E.B.L./B.L.E.U. 99.064 
B.R.DDITSCBLABD 1 
BEDERLABD 5.453 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 4.19' 
BEDERLABD 236 
U.E.B.L./B.L.E.U. 165 
B.R.Dl!Vl'SCIILABD 1 
ITALIE 7 
BED!!JILABD 396 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 2.982 
TOT. 
130 
47 
191 
12 
Invoer van de maand 
December 1970 
(Tonnes Tonnen T llat . . onne 
EXTRA CEE/EWG/EID 
e, T on • 
PRINCIPAUX PAYS - WICRTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAIJIIE UJII 130 
ROYAIJIIE UJII 32 
IRLAJIDE 14 
ESPAGBE 20 
POLOGilE 132 
HOBGRIE 17 
!SHAn. 22 
RO!AIJIIE UJII 7 
ISRAn. 5 
B 
B 
Exportations du mois de 
Décembre 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weiohweizen· und Kengkorn 
Frwnettto tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo- Gsrst 
Avoine - Hafer 
Avena- Haver, 
liai 8 - Jlai S 
Granoturoo - liais 
Autres céréales - Anderes Gstreide 
Altri cereali- Anders granen 
Ausfubren des Monats 
Dezember 1970 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
404 380 
426.267 391.010 
1.605 584 
179.422 114.103 
2.891 2.707 
249.826 143.78o 
23.259 54 
FRAliCE 
Esportazioni del mese di 
Dicembre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B. R.miJTSCHLAIID 52 
ITALIE 240 
U.E.B.L./B.L.E.U. 88 
B.R.DIIJ'l'SCHLAIID 28o.290 
ITALIE 9.082 
NEDEIILAIID 49.582 
U.E.B.L./B.L.E.U. 52.056 
B.R.DI!JJTSCIILA]II 243 
U.E.B.L./B.L.E.U. 341 
B.R.Dl!1JTSCHLAIID 42.582 
ITALIE 17.632 
NEDERLAND 1.985 
U.E.B.L./B.LE •• U. 51.904 
B.R .Dl!1lTSCHLAIID 806 
NEDEIILAIID 212 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.689 
B.R.Dl!1lTSCHLAIID 46.187 
ITALIE 9.829 
liEDlJILAliD 31.291 
UEBL:ÏBLEU 56.473 
B.R.Dl!1JTSCHLAIID 35 
NEDEIILAIID 18 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 
TOT. 
24 
35.257 
1.021 
65.319 
184 
106.046 
23.205 
Uitvoer van de maand 
December 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EWG/E:Ell 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
MADAGASCAR 1 
GUY AllE 23 
ROYAIJJIE Ulii 8.701 
SUISSE 7.877 
SEimlAL 6.575 
COTE D'IVOIRE 7.211 
SUISSE 1.021 
SUISSE 37.042 
PORTUGAL 4.086 
LIBYE 24.180 
SUISSE 184 
ROYAIJJIE Ulii 42.335 
SUISSE 29.283 
ESPAG!IE 10.395 
u.R.s.s. 8.250 
ROYAUME Ulii 805 
IHLAIIDE 8.775 
SUISSE 6. 729 
ESPAGNE 6.136 
Exportations du mois de 
Décembre 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine (nombre 
Lebende Schweine (StUck) 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Levende varkens (stuks) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-car-
casses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder hal-
ben Tierkllrpern 
Carni della specie suina; domestica,in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Ausfuhren des Monats 
Dezember 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
17.424 17.062 
190 23 
3.279 446 
298 112 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Dioembre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
ITALIE 17.062 
B.R.DnJTSCIILAND 7 
ITALIE 16 
B.R.DnJTSCJn.AND 303 
U.E.B.L./B.L.E.U. 143 
B.R.DnlTSCJn.AND 103 
ITALIE 8 
NEDERLAND 1 
TOT. 
362 
167 
2.833 
186 
Uitvoer van de maand 
December 1970 (T T T onnes, onnen, onnellate, Ton. 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
SUISSE 334 
ANDORRE 28 
SUISSE 164 
ANDORRE 1 
GABON 2 
SUISSE 454 
u.R.s.s. 1.905 
HONGRIE 100 
LIBAN 260 
SUISSE 109 
ANDORRE 19 
ALGŒIE 25 
TUNISIE 26 
B 

DONNEES RECENTES NIDESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations des mois de septembre et octobre 1970 
Einfuhren und Ausfuhren der Mona.te September und Okt·ober 1970 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di Settembre e ottobre 1970 
Invoer en uitvoer van de maanden september en oktober 1970 
RECENTE GEDEVENS 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
c 
-
Importations du mois de 
Septembre 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Al tro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orzo - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Avena - Haver 
Mal:s - Ma1s 
Granoturco - Mal:s 
Graine de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grane di sorgo e durra 
Sorgho en dari 
Einfuhren des Monats 
September 1970 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
12.167 5.186 
138.924 92.143 
627 627 
108.801 80.151 
9.711 7.130 
147.513 37.868 
63.779 6.360 
U.E.B.L./B.LE.U. 
Importazioni del mese di 
Sett embre 1970 
INTRA CEE/EVIG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 4.886 
NEDERLAND 300 
FRANCE 91.328 
NEDERLAND 815 
FRANCE 230 
NEDERLAND 397 
FRANCE 79.665 
NEliEilLAND 486 
FRANCE 6.748 
NEDERLAND 382 
B.R.DWTSCHLAND 8 
FRANCE 36.101 
NEDERLAND 1.759 
B .R.DWTSCHLAND 3 
FRANCE 1 
NEDERLAND 6.356 
TOT. 
6.981 
46.781 
-
28.650 
2.581 
109.645 
57.419 
Invoer van de maand 
September 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . . 
EXTRA CEE/EIIG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 6.598 
CANADA 383 
u.s.A. 22.905 
CANADA 22.571 
ARGENTINE 1.305 
-
- -
i~·9~~ ROYAUME UNI CANADA 1 .66 
ROYAUME UNI 2.128 
u.s.A. 203 
ARGENTINE 250 
--
u.s.A. 96.309 
PARAGUAY 720 
ARGENTINE 12.577 
CANADA 39 
MAROC 21 
u.s.A. 44.870 
ARGENTINE 12.528 
Exportations du mois de 
Septembre 1970 
PRODUITS 
- EllZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasses ou dem1-
carcasses 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Tierkllrpern 
Cami suina in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
Vola.J.lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlacht-
ab~lle (ausgencmmen Lebern) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi i fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtafvalle 
(met uitzondering van levers) 
Malt - Malz 
Malta - Mout 
Ausfuhren des Monats 
September 1970 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
5.717 5.717 
2.894 2.604 
13.145 6.061 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Esportazioni del mese di 
Settembre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCHLAND 1.285 
FRANCE 4.416 
ITALIE 7 
NEDERLAND 9 
B.R.DEUTSCHLAND 2.487 
FRANCE 59 
NEDERLAND 58 
B.R.DEUTSCHLAND 4.059 
NEDERLAND 2.002 
TOT. 
-
290 
7.084 
Uitvoer van de maand 
September 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/EWG/Elill 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
AUTRICHE 73 
CONGO (RD) 191 
NOUVELLE CALEDONIE 25 
CONGO (RD) 1.470 
ANGOLA 126 
REP. AFR. DU SUD 1.575 
VENEZUELA 660 
c 
c 
Importations du mois de 
Octobre 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle -Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - llaf'er 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Graine de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grani di sorgo e durra 
Sorgho en dari 
Einfuhren des Monats 
Oktober 1970 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL • TOT • 
3.729 3.205 
135.978 70.891 
332 134 
79.845 64.552 
8.232 4.871 
88.456 22.628 
35.525 328 
U,E,B.L./B.L,E,U, 
Importazioni del mese di 
ottobre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DDl'l'SCIIL.AND 158 
FRANCE 1.967 
BEDERLAND 1.060 
B,R.D:wTSCHLAND 20 
FRANCE 68.864 
BEDERLAND 2.007 
FRABCE 21 
BEDERLABD 113 
B,R,Dii1JTSCHLAND 369 
FRABCE 62.446 
BEDERLAND 1.137 
FJWJCE 4.354 
BEDERLAND 517 
B,R,Dliil'l'SCJIL.A 18 
FRABCE 21.910 
BEDERLABD 700 
FIWICE 35 
BEDEIILAliD 293 
TOT, 
524 
65.067 
198 
15.293 
3.361 
65.828 
35.197 
Invoer van de maand 
Oktober 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate, Ton.) . . 
EXTRA CEE/EIIG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 508 
IRAK 16 
u.s.A. 25.799 
CABADA 39.288 
ARGEIITINE 198 
ROYAUME UNI 12.454 
POLOGNE 1.049 
CABADA lo790 
ROYAUME UNI 2.087 
u.s.A. 1.139 
AUSTRALIE 135 
u.s.A. 52.837 
PARAGUAY 1.181 
ARGENTINE 11.810 
TURQUIE 69 
u.s.A. 15.645 
ARGEIITINE 19.472 
Exportations du mois de 
Octobre 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasses ou demi-
carcasses 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Tierk'llrpern 
C~ suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halva varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l 1exclus1on des foies) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlacht-
abflUle (ausgenommen Labem) 
Volatili morti da cortile e 1oro frattagli 
(esclusi i fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare alachtafvalle 
Malt - Malz 
Malta - Mout 
Ausfuhren des Monats 
Oktober 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
5.863 5.862 
3.252 2.593 
14.609 6.807 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Esportazioni del mese di 
OttobH 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEIJTSCIILAliD 1.417 
FRANCE 4.439 
ITALIE 5 
NEDERLAND 1 
B.R.DEIJTSCHLAND 2.415 
FRANCE 87 
NEDERLAND 91 
B.R.DEIJTSCIILAliD 3.407 
NEDERLAND 3.400 
TOT. 
1 
659 
7.802 
Uitvoer van de maand 
Oktober 1970 
{T T T 11 onnes, onnen, anne 
EXTRA CEE/EWG/E.En 
ate, Ton. 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
NORVIDE 1 
All'l'liiCHE 38 
GlllOOE 19 
u.a.s.s. 482 
CONGO (R.D.) 105 
CONGO (RD) 2.464 
REP. AFR. SUD 1.448 
BRESIL 1.025 
VIEl'BAII SUD 600 
c 

Sommaire des Importations et Exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichAn Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importatzioni Ad esportazioni mensili 
- Inhoudstabel van dP maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitattves mensuelles 
1969 T 70 - 71 - 72 
suivant pays de proveaance 
ou de destination 
I. Ï{.F. ALLEt·l.i.GNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fra!che, 
réfrigérée, concelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
II.~ 
(Importations et expor• 
tatiana trimestrielles) 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à l'ex-
clusion des animaux de 
race pure) 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 10 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 
I. B.R.DEUTSCHLAND 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch 
frisch, gekühlt, gefroren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und andere 
Rah~, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
II. FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 
Kilber und Jungrinder 
(ausschliesslich rein-
rassige Tiere' 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ~ ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 10 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Vitelli vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da 
mace llo) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tari (da macello) 
Carne bo~na, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conser~ati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
II. FRANCIA 
(Importazioni e esporta-
zioni trimestrali) 
Vitelli e vitelle, to-
relii, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 10 - 71 - 72' 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R.DUITSLAND 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
cltieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
IIlFRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(met uitzondering van 
zuiver ras) 
Pages 
Seite 
Pagina 
Bladzijde 
IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
EXPORTA'r!ON 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
26 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'ex 
clusion des animaux de -
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fraiche 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
III.~ 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés ~ l'abattage) 
îaureaux(destinés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Ochsen und Kübe (aus-
schliesslich reinrassigw 
Zuchttiere) 
Stiere (ausschliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
.Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
III. IT.\LIEN 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
St iere (nur Schlacht-
tiPre) 
~ind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefrore 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di rezza pura) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato àolido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burre 
Formaggi e latticini 
III, ITi,LIA 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
lori (da macello) 
Carne bovins, fresca, 
refrigerata e coniTelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees, vers, ge-
koeld of bevroren 
Verse melk en room 
V olle melk in vaste 
vorm zonder suiker 
Andere melk en room 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
in 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
III.~ 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rund~vlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Bladzijde 
II. 
IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
27 
28 
29 
31 
32 
35 
36 
50 
51 
52 
40 
41 
44 
46 
47 
48 
61 
62 
63 
64 
III. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et crème de 
lait à l'état solioe, 
même sucrés 
Lait écrémé à l'état so-
lide, même sucré 
Lait et crème de lait 
conservés ~utrement, 
même sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
IV. PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destihés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraiche, 
r~frigérée, conp;elée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
INHALT 
Monatliche mengenm§ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl§ndern 
~lilch und Rahm, frisch 
Vollmilch und Rahm fest, 
auch gezuckert 
N;o.germilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kase und Q.uark 
IV. NIEDEiiLANDE 
Kalber und Jungrinder 
(nur Scblachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlacht-
tiere) 
rtind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
~iilch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
ge,uckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
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chero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
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Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
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Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
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freschi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solido 
senza zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm ook indien 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm oak indien gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, oak indien 
gesuikerd 
Bot er 
Kaas en wrangel 
IV. NEDERLAND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk en room in 
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vaste vorm, zonder suiker 
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-
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>; ·~~~ 
-
-
-
-
-
4 
~~ 
qg 
-" 
1 
13 
100 
,25 
~:~ 
1 
MaandeliJkse invoer {t} 
Verse melk en room 
x XI 
72 ? .. ~62 
- -
- -
- -
_J,_7? 2 .• '\62 
Rd A4 
-
1 0 1 
K4 1 ll'i 
.ffi6 .67 
XII 
?.94~ 
-
-
-
?.Qil~ 
-
-
-
? Qd 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
aua 1 da: uit 1 
I Il T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLAND 
U,E.li,L./B,L,E,II, 
tot, IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E I T R 
.l - CD/DG/DG 
AUTRICHE 
D,ANgARK 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot • UTR.a.-cD/DG/UG 
L'HU 
IQ71 
iQ72 
1Q6Q 
111'0 
12 
~ 
1 
1 
1Q' 2 
1QI ;q 
lQ'O 
1Q7]. 
19'72 
Q 
LQ' 0 
1971 
1972 
IQ6Q 
IQ' 
1Q71 
1972 
:0 
--J.; 1 
1 2 
1 ;Q 
1 0 
1 1 
1 2 
lQnQ 
1970 
1Q71 
1Q72 
IQnQ 
IO'Q 
,, , 
;, ;; 
TOTAL / IIISGBSAKT / TOTALE / TOT.uL 1 1 
Il r2 
B,R,DEIJTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Vo11milohpulver, nioht gezuokert Latte intero in polvere senza zuoohero 
I II III IV v VI VII VIII 
74' 188 162 
4~2 'ilQ 818 '44 
- - -
- - - - -
- - -
- - - - -
- - - - ~ ,,~ lA' 'i4'i 'i~2 2 ~00 
- - - -
80 140 139 180 
??0 lAo 180 95 80 14C 120 237 
----
--l~- - ~,162 .401 :li66 Do~ :>:?'?' 1 .~o 1~- 1. -~~ l,'i'i'i 1. 1,2tl1 
-
2'i 
-
,,:; 
- - -
1 
-
Ah 
-
6 llO 
-
40 20 
- - - - - - - -
- - - - -- -
- - - - - - - -
- - -
- - - - -
----
-
l 2 
-
H 11 1 1 
l 
- -
1 ~ 1 
-
21'i :n 16 H 11 1 2 
An 
-
A~ T Al 2 
a. 7F.7 .?' 
)~ , ~~ rH:> = = O!l 
7 
MaandeliJkse invoer (t) 
Volle melk en room in vaste vorm, 
zonder euiker 
IX x XI XII 
~ 
'62'1 
- - - -
-
- - -400 
140 1\0 ~0 :>0 
260 
J,l42_ l'i 'iRR 
1,2!l~ 
---
---
29 ~ 
- -
tl4 
- - - -
-
- - - - --
-
ô 1 6 
-
'~ ~H !l4 
721 'iRQ 
8 
ela 1 
I. 
II. 
" 
0 e, n 
Importations mensuelles (t) 
~utrf' lait et crèm" df'! lait à 
1 1Pt t s lid no RU~1'P 
••• 1 clal ait 1 
Il 'fRA-C~ 
Fl!~WCE 
JTAf,TA 
WF.DIIRLAND 
TT.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IlrrRA-cU/DG/EEG 
E X '! R A - CD/DG/DG 
DAN»fll.l!K 
n.s.A. 
NOUVl!LLE ZELANDE 
AUTRES PAYS 
tot • D'rRA-cD/DG/DG 
'!OT .U. 1 IISCIU.IM'I 1 '!OT ALI: 1 '!OT AAL 
1Q71 
to7::> 
l'fO';f 
o'7n 
Q71 
197:.> 
1<170 
}Q' 
1Q72 
1oi>CI 
1Q7T 
1Q'71 
1o'7:> 
Q 0 
1971 
L'f-I<' 
olio 
rn 
1 2 
;q 
0 
illl iël'2 
1Q6Q 
19'0 
107:> 
10I>CI 
lo70 
1071 
]Q72 
lo6o 
10'71 
7:> 
1 2 
Konatliohe EinfUhren (t) 
Andere Milnh und andf'rer R,h,., 
"' ' 
0 t!'f'7.UC r ..-t ni ht kert 
I II III 
Kil> 10"i 
~ 
.l4 
- -
-
- - -
loti ri;Nf 
6R1 ·~or; Oll"i 
,n., 6<; 
-
1f;ii 20 
1 \n..~ 1:AJIA 1.2~~ 
- - -
- -
-
-
.,._ f-- -
- -
-
-
- - -
- -
-
-
-
An :> 21 
-
7 28 
40 2 i!J 
11Vi 
IV 
4' 
71! 
-
-
1!41! 
-
-
O'JU 
-~6_-
:--
- --
-
-
-
-
'i 
LO'i 
') 
(Il; 
Importazioni •enaili (t) 
Altro lattP e C~R di 'AttP ~lln 
atA.to 9oJ ido , Re ZA. 'Z'1l .c e n "h 1'0 
v VI VII VIII 
'i4 ,66 W2 440 
- - - -
- - - -
O'iQ 61 "i4'i 'i2'i 
i;il ~ 
_3Q_ 121 
4C 
-
244 4'i 
. ~ ~.1~ l!o004 
lol53 Q'7f. 1 lill 01 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
-
- - -
i! 
-
' 
- -
- -
- 2 
-
~ 
- -
Kaandel1Jkse invocr (t) 
Andel'f'! mel 1< Pn room in V>~ ste 
vorm v.ond"r RUi ker 
' 
IX x XI 
,2, 
- - -
-
6C 
- - -
80 
-4.4'76 f-_5.'i2s- ""T,')04 
1 010 
- -
-
-
- - -
-
- - -
-
- -4 
., 
- -
4 
. '.lo'>i! 
XII 
"i.Ol7 
-
:>R:> 
-
'>oi!'J':I 
-
-
-
1 
~ 
').jUl 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
T.ait -.t rrème dP 1"it oonl'e'!"V.&s 
!:111+1'"P'"tl3"* .,on ~lerPs 
a11a 1 ela 1 ait 1 
IR 'fRA- CD/DG/DG 
li'll•wr:o: 
T'l'Al Tft 
>l':Tl"'ll,ftNTl 
U. F.. ~. T,. /'R.T .• F:. TT. 
tot. IBTRA-<:EE/EWG/EEG 
J: X 'f R A - CD/DG/DG 
tot. El'fJU-<:D/DG/DG 
'fO'f.AL 1 IBSGBSAM'f 1 TOTALE 1 TO'l'AAL 
l'Hl 
1'l7l 
1072 
l'lfiQ 
191r 
1071 
1072 
07 
10'71 
1070 
106Q 
1070 
Q71 
197'> 
a 
07 
1Q71 
,,..,., 
--
---
-~-
-· 
10<:0 
1.'170 
1971 
l'l72 
1 
Q 
107;> 
B.R.Dl;IlTSCHLAND 
A 
I 
Xonatliche Eintuhren (t) 
Milch und RRhm, RndP~S halt~r 
1\'f"macht, nicht ~znckert 
II III IV 
Ao~ oRr Q74 8~' 
- - - -
- - - -
7 ~ .,,;o A •~r l ~Al? 
~0'7 70/> 4.064 ),:QB2 
- - - -
- - - -
A,I<OA on 
·ff.4-~-?0? A~776 '>.031: ___4, ?5 
- -
2 T 
? 
-
'l 
' 
,_qQ2 Il 72~ 4 IJQo 
4...8?8 
v 
781 
-
-
'ff\0 4.04ii-
-
-
4.tl26 
~-
4 
A 
a. 
T..K'U'f 
Importazioni meneili (t) 
Latte e orema di latte oonsPrvati 
al tri menti senv.a ~uer.hero 
VI VII VIII 
Q4lf i22 36 
- - -
- -
-
' ~710-~ .'i87 .81'17 
- - -
- -
-
_11,>104 
4.6'11 4. 4.rJq 
2 4 
~ A. 4.'1~ 
Maandel1jkse invoer (t) 
Andf"rs vertinn,..?.:s:tPrrtrl"' mtl311r P1"t 
room, ?.Ol"iiPr sui lrpr 
9 
IX x XI XII 
~ 
776 
- - - -
n 
4.Q'i0 
- - - -
-
n.Qtl'l 4.>1?(> ~ o~ ~.hQ_< 
'i. 26 
A A 
- -2 
4~ <jÇ A O'i '.no> 
5o720 
10 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
T .~:. + Pt nT"PfnP de J J:t;_ t eon~e...-y&R F.rtJt~T'Pct MilC'h nm R•hm halthRl" '"""'acht, ~87.11C'k"rt 
de : au a : da 1 ult 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CBJVEwQ/EIG 
- - - - -
FRANCE 197( - - - - -
a71 
197:? 
llia 
- - - - -
TTALT~ 1Cl70 
- -
- -
-
1071 
107? 
o(;q '>A ·A A<> lA 
~TlW'FRT ,A ND 19~0 
19~ ,_ 
A>: 20 29 '1 A" 
1a7? 
lalla 
-
- - - -
TJ,E,ll,L,/R,L, E,1T, 1070 - - --- -- - -la7l 
---- --------197? 
96a ?P. 
-M-~=1t- ____ jl_ l<l7C 4.} 4: tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
1Y7<' 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
lalia 
- - - - -
DANDIARK 1f '" - - 6 -~
;--
----
--
-
10h0 
- - " 
- -
AUTRES PAYS 1970 - - - 1 -1971 
la72 
ai\Q 
- -
'i 
- -,., 
-
-
-
tot, EXTRA-cD/DG/DG a7l 
197?. 
<>A 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 1971 
107? 
-
Importazioni mensili (t) Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
L~+.t~ e crem~ di lRtte nonsPrvati C'On 
zucchero 
V E'rdtntrzaamde me llc el" room met 
sui ker 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
-
- - -
--
-
--:.- - - - - -
-
--
--=----1----------1----
lA 
-&- ji l~ -- l" 26 1~ 
- - - - - - -
-
- - -
--
lA ? 
=-=fr_ r----, ?l'. B 54 32 
-------
- - - - - - -
- - - -
- - l 26 - 1 -
- - - -
- -
4 <'b - -
- -
- -
lll 
Ill 
4 2" 14 
_j" 
cl.e 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua 1 ela: uit 1 
l 1'1 T R A - CD/DG/EJ:G 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. Il'ITRA-CU/EWG/DG 
EX T R A - CD/EWG/EJ:G 
DANEMARK 
SUEDE 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CEB/DG/D:G 
TOTAL 1 ll'ISGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTA.AL 
I 
071" 
lfl'71 
l<n2 
Clf>Q 
-iffil 
-1Q71 
1<172 
.•nu ~"n 
on'7,-
[972 
10"0 820 
:1<17b 
-
..,.-o71 
1 2 
,, 
, llqc; 
1 1 
1 72 
1 I"Q h 
1i 
1 1 
1 2 
-~ m 
-,, 
1 2 
;q-
-1 0 
-
1 r2 
19 
-0 
-1 1 
1 2 
-
-1 1 
1972 
o,<;o 
1'170 
-1Q71 
1Q72 
1Qf>Q 1 
c;c; 
107' 
~ .., 
11 
1 2 
Monatliche EinfUhren (t) 
Butter 
II III 
'il>n "17 21' 
- -
- -
3'>2 414 
_.398_ 751:S 
935 60 
-
20 
M7 994 
'58 67 
A.7 'i[ 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
~1 
41 1 
'iY ~7!l 
')', 
B.R.DEUTSCHLAND 
IV v 
"" 
_o;c;· 
r .. r 2' 
- -
- -
1.704 6.902 
- -
'i'i 
-
.A77 
2.002 7.1lCI 
6Q 7'i 
'i: 'i9 
-. 
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
.,, ~ 
4 3 
12b AA 
.,. b~ 
. 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
"(: Oj')_ 
:>"61 'i'i9 l.I:S62 
- - -
-
-
-
7o217 ~. a.qo 
- -
160 
~ U2 300 
T:wl ~ 1? 
.AAl 4.4'14 'i.O 1 
67 ""- 6A 4'i 
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
'iii 11 
2 ~UI 14 
,<;• 7'i 
47 21:S. 
4 1 
IX 
2 1 
-
-
1. 
260 
1 
:>. 
1.'563 
6'i 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
2 
,<;7 
'3 
2_4()( 
• >3t 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Bot er 
x Xl 
-lin 
- -
1A A"n 
1?1 ~QA. 
6~ 4' 
- -
- -
- -
- -
4 
-
"7 A 
1 Rfl -4~' 
11 
XII 
....,-w 
= 
A~,<; 
:>.:>n~ 
<;<; 
-
-
-
-
8 
Il~ 
?:-?nF> 
12 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
ave 1 4a : uit 1 
I B 'l' R A - CD,InG/DG 
J'RANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
tot • IB'l'RA-cU/DG/EEG 
EX'l'R A- CD/DG/DG 
DAJIDIARK 
SUISSE 
AU'I'RES PAYS 
tot. D'l'RA-ca/DG/DG 
'l'O'l'AL 1 IBSGUAM'f 1 'l'O'l'ALJI 1 'l'O'l'AAL 
197( 
1 1 
1 2 
l' ,q 
1 '0 
1 1 
1972 
19'0 
lQ' 
19'3 
lQiiQ 
19'0 
19' 
1972 
1Q69 
1Q7f 
1971 
10'7,. 
1 i9 
•n 
1 
1 2 
•n 
li 
1• '2 
-
LCl6Q 
1Cl70 
1Q'71 
LCl72 
19~ 
1970 
1Q71 
LQ72 
l'lé'l 
1Q'71 
1Cl72 
B R DFJJTSÇBI,A!Jl 
Xonatliche EinfUhren (t) 
KKse und Quark 
I II III 
2. 162 2.44' ::>~ 
IRR un ,~:,. 
??~ :oor. [96 
AAn 001< 6. m 
8 .. 1.1 6:0"ili 6.040 
lQ<; 171 l(Jq 
'" 
70 1 2 
76~ 8. 762 ll.7'ill 
1.Cl2'i '>.44 1.77Cl 
Ao;A Ai:1 1.441 
...... >'>7 31 
---
--
-
-·~ ~ 
77>. 2ClQ Wl 
Q4' 'i8A 793 
>..o>.o; 2.008 2.590 
>..??6 ?. >.76 2. LO 
.?>.A .'i>.li 
.168 
IV v 
one = 2~ )fçr :>~~fi> 
,.. 11:1< 
206 u. 
Bf 1:.>.,.1:; 
6,9'12 'i.B6>. 
76 '54 
7'\ 'i8 
11.6&! 8.27' 
1.4<;6 1;~ 
l,'iB>. ~<;QQ 
:.ID: w~ 
44\ 21!1 
1.040 634 
2.54' 'Z'oUf.L 
>..llll4 2.6>.0 
1C _Q.d( :-<;lJ' 
12. n? :on· 
Importazioni meneili (t) 
Fonnaggi e latticini 
VI VII VIII 
.970 .8.''i' 
2. ()()Cl 2.11lé 2.351 
1<;{1 L<;d 
181 .3C 'Il 
i7lr • 9'1' "i . 
"· '>.9 6.'i'i'l 6.1'\4 
98 ll2 51 
70 94 bi 
7.QClCl 8.969 .!)f'j 
:AQQ 1 .';93 1.410 
.424 • t>')~ 
1.'\0 299 3'111 
27'> 4311 l,'iQ 
707 775 1.300 
i!oJ.U4 
.446 2.019 
2. rh 2.4'ltl ~- '"" 
9 
rn: i'7lf ,46' 12.0>.0 
IX 
2.'iC 
2.rn 
LBq 
l"ib 
6. 2 
125 
103 
ll.ll'l~ 
9o9b4 
1.9'>1 
1 '46 
40U 
4"i\ 
<;411 
1.143 
2.9')9 
342 
MaandeliJkse invoer (t) 
Kaas en wrongel 
x Xl 
2.';19 2.614 
b . .'B "i.4<;4 
119 64 
1.626 l.'lé2 
401 1.6'\ 
41'3 421 
2o'l00 2.34!1 
XII 
2 (Jq9 
.'l"iB 
é2 
1.0 '3 
2"i? 
17Q 
• 'JUil 
.74: 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations œsneuellee (~ombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, genisses 
!destinés à l'ab~ttRp,e) 
vers : ~golt: VP.rso : n.-~ar : 
I. I B T R 4- CQ/DG/DG 
Q Q 
"'R'"C" LQ7 1971 
19 2 
1 ,.,. 
TT At. lA 7 
J 1 
1 2 
lb9 
NEnEHLAND 
'l7C 
IQ'7' 
197~ QI>Q 
ll.E.F.l.,/B.T .• R.U. 19'70 
1Q'7l 
197:> 
, 
197 
tot. IftRA-cU/ftG/DG 1Q'71 
1Q7? 
II. EXTR 4 - CU/DG/DG 
1.91\9 Q 0 
'J'TTNTSTJ;; 19?1 
1 '72 
)fi~ 
ROVATl'li!E UNI 71'l 
17' 
172 
19h9 
.. \11'RFS PAYS l'l70 
1971 
1972 
L'f<>~ [Q' 0 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 19 }Q 2 
l' 
TOTAL 1 IBSUS.AM'r 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 1 1 
1 2 
B.R.DFlJ'I'SCHLANn 
Jlonat liche Aus !'uhren 1 f<tUnk) 
Kll1 ber und .TuTJ?,ri nd.,,. (nur Sch1:>cht-
ti .. ~) 
I II III IV 
- - - -
- - -
- - - -
- -
-
-
- - -
- -
- -
A16 \65 w~ 
- -
- -
\6') L'iC ~h 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
2 }q 
- - -
-
- -
2 ~~ 
- - - -
416 ~b' 
- - -
Es portazioni mensili ( "''"'ero) 
Vi telli e vi t .. n .. , to!'t'll;, g; ovenchi 
" P10Ve~nhe (da mane11o) 
v VI VII VIII 
If 
- - -
- - - -
- - -
42 
-
2 
__iL 
- - - -
_2& 351\ 122 W4 
-
29 64 22 
.H4 4h" "''7 
42o 29 bb 3Q 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
-
1h 
- -
h5 
30 
-
121 9: 
LO 
- -
0 
-
12 'Jj 
MaandeliJkse ui tvoeT ( <>tukA) 
Kalveren, jOn,'P. sti.eren, ~ol"'ve ossen, 
~arz<'n (s1~htdie~n) 
IX x XI XII 
- - -
-
71. 
- -lb 
" 
- - -
-
6') 511 
- -
4 
-
2C 
- - - -
-
- - - -
-
-
~b J -
'iO 
- 2" -
')U 
7~ .34 0 
-
Exportations mensuelles {nn~hr~) 
Roeufs et vaches (d,.stinés à l'abattage) 
vers : naoh : vereo : naar : 
I, I B T R A- CQ/PG/DG 
FRANCE 19' 1971 
1972 
lfi9 
ITALIA 1 1 
1 2 
•9 
NEDERLAND 1 0 
1 J 
1972 
969 
TJ, E,R,L,/R,L, E,1T, 1Q70 1Q71 
1972 
Q 
IBTRA-CEE/EWG/EEG l' 
() 
tot, 1 71 
7? 
II, EX T R A- CD/EWG/EEG 
Q/1Q 
TUNISIE l9' 1971 
J'n't' 
SUISSE 19~ 0 1Q 1 
1972 
lQhQ 
ROYAUMF. UNI 1970 19~ 
1972 
1 6Q 
AUTRES PAYS 1970 
1971 
Q7? 
Qli9 
. •u 
tot, ErrRA..C:EE/DG/EEG 1971 
lQ 2 
TOTAL / IBSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 19' 
l~· . 
B,R, DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren l<;tltek) 
Ochsen und KUhe (nur Schlaehttiere) 
I II III IV 
- - - -16 lH - -
ill :>r lA 
11 :>Q -M <B 
- - - -
- -
- -
- - - -
A Cl 10~ 98 194 
0 {,7 o;r 1"42 212 
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
~ 40 
- -
-
-
-
~ AO 
- -
- -
74 
Es portazioni mensili ( .,,~ern) 
Buoi e var.r.he (rla ~qopllo) 
v VI VII VIII 
RD 
4' 
- - -
17 
-
'j 
6' .. 4'i 
~ -no; Ml 
- - -
-
617 ;>Q 
-
246 2lli 164 10'> 
1 7 ~1 
-Vlb 2 240 l')U 
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
2'> ~q ? 41 
l4 l' 
-
2 
2"- ~ 2 41 
14 ~ 
-
2 
fiC)~ lY'iT ;> 
:>8( 2 1'l2 
IX 
-
Maandelijkse ui tvoer 1 ~t••lrA) 
OeAen e~ Jroeien (qlPchtrl>P.ren) 
x XI XII 
IIi 1>0 
1 <;() 
-l'iC 
15 
~? 
9 
~ 
- -
-
- - - -
40 
LIV< 7 () fll 
L':IC 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
-
111 
- -
2 
-
- -
~ 
A 
22C 
16 
vers : 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattagP) 
nach : verso : na>(r : 
IB~RA-C~G 
LQ6Q 
c~(U 
FRANCE l971 
19'2 
Qb9 
ITAI.IA 1Q'O 
,, 171 
1 2 
lfiQ 
NEJ)];l!J,AJID 1 17C 
7 
U72 
1<169 
U,E,B.L,jB,L,E,U, 197~ l97' 
1972 
tot. IftRA-cU/DG/DG 1 1 
72 
J:X~R A- CU/DG/DG 
L91i9 
TUNISIE 11n 1971 
n2 
~(;Q 
ROYAUME UNI ~711 
H72 
1Q(19 
WTRES PAYS 1970 
1971 
1972 
1969 
1Q7(J 
tot • D'rRA-cU/DG/DG 19~ 
1Q< 7? 
,, 
,, 
~AL 1 IBSCIU.AM'l' 1 ~ALI: 1 ~onAL ,, 
1 2 
I 
-
-
?' 
1 06' 
-
-
-
-
?' 
1.06'7 
-
-
-
-
-
-
-
-
?' 
B, R ,DEIJ'I'SCHLAJID 
Xonatliche Ausfuhren ("tUck) 
Stiere (rn1r Sch1achttiPre) 
II III IV 
- - -
- -
-
IQQ ~ 
1 12C 1 L2"2 QD2 
- - -
-
-
-
- - -
- - -
Q~ 
?r 1 122 Cl62 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
- -
- -
TT 
- - -
q• QQ OQ 
nf-'7 1?n f?<; q,;: 
v 
-
A<;<; 
Ir'\ 
-
107 
-
1 
-
-
-
-
-
-.,-
- c; 
~ 
818 
Esportazioni mensi1i <~~~~ro) 
Tori (da mace11o) 
VI VII VIII 
-
-
14l 3C 
lAA 46' 4.tlR 
l,MA tl44 7tl9 
- - -
221 97 67 
-
4' 2 
1,064 . tl2Q 
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
- - -19 
-
-
- - -LQ 
-
-
>rU< 711f 'il'~ 
OE • )_jj tl29 
IX 
-12 
04 
1.12 
-
37 
-
1411 
1 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse •rltvoer f.,t,Jl<s) 
Stieren (s1Rchtdieren) 
x XI XII 
- - -
LR<; ~ 
- - -
li 
- -
LQ: q 
- - -
- - -
- - -
- - -
':1"4 
vers 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Vi.ande bovine, fra!che, réfngérée, 
congelée 
: nach : verso : l1BAr : 
I B! R .l - CD/DG/DG 
l9f>Q 
L'>!-
FRANCF. 1Q71 
19 2 
ITALIA Q ,, 
,q 
NEDERLAND 1 0 
107.2 
191\9 
U.F., 'B,L.jB,L.E,TT, L970 
1971 
1Q7? 
IQ6Q 
107 
tot. IftR.l-cEE/DG/D:G 1971 
1417 
B X ! R .l - CB!VBWG/DG 
lQf>Q 
19' 0 
StiiSSE 19'1 
197? 
L"f:l" 
E3P~G~'F. 17C 1Q71 
107? 
10nQ 
19'0 
HONGRIE 1.971 
07::! 
t9n9 
ROYAIJ!.'l': lmi Q70 1011 
1072 
J06Q 
All'I'RES PAYS 1070 
1971 
107? 
l91\9 
LO~ 
tot. UD.l-ci:B/DGIDG 1971 
llo?? 
IQ/OQ 
l97C 
t'O'l'.AL 1 IBSGUAift / 'l'O!ALJ: 1 TO!.l.AL LQ71 
Q7? 
l 
Manat liche Aus fuhren ( t) 
Rind- und K~1bf1Pisoh, frisch, 
~kUh1t, ~froren 
I II III 
Mt$ 'i7t$ 
,;·,,; 1.412 
.;>' ,:>·K 
.Al\' lob71 
su 
>A AQ 14 
-
~ 
-
-
2 
-
Q 'i .N\'\ 
IV 
.ll99 
• 'i? 
?.?Q-~ 
0 
>~ 
-
1 
<; 
1?' ~ u ~. OQ' 4,2"YO 
-
-
1 
·?;; 
-
v; 
- - - -
- - - -
O'i 
-
10 l41l 
7dQ 'iR~ 76'i '\S'i 
-
- -
- - -
u 
?1 17 lQ lÏ 
'"" 
?1\R A?l .012 
116 ?0 QM 'iH 
Rc;A A'7 LBfi .42'i 
_~;p· ?.'il() ~OQ 
A 077 A 4 .. 28' 'i.6'i'i 
v 
2.1114 
'i 1 
~-1\l~ 
~ 
re; 
2t1. 
1Y 
lt:2flr 
1 
<ll 
-
-
"" 4l'i 
-
-
?1 
'iA'i 
"' QQ(l 
"· "" "-"201: 
Es~ortazioni mensili (t) 
C~T'Yle bovil'Vl, fl"8eca, refri!""r"t~ 
e cOJ'lgP.l at~ 
VI VII VIII 
Qli': 1 2. 111 
l.ll9'1 2 ·~· 13'i 
.6' 'i 1 7 7, l'b" 
nA 2 2 1.1l94 
<!')' 
44 4 1 
1? 
- -
1 
" 
-
"Y. "ffi!' 4,2' J.b4b 
h~ 11A Il 
1 -
- - -
-
-
-
/;(1 1 >Il <; 
16' 20 r5 
- - -
-
- -
1~ lfiP ROO 
~ lU_ 88 
Rl'c; 
2 LOU 
R~ A ?0 'i Y:,Cl 
-,;c;t 4;4: J,O~b 
IX 
.llnM 
.6' 
? ~ 'i 
2 0 
-
-
Jo1U!J 
1\1 
Lll 
-
-
'" 311 
-
-
1 .lA~ 
16 
1 ~Al 
J4'> 
"·"·"' 4 U') 
17 
MaandeliJkee "i tvoe:r( t) 
RunrlvlPeq verq, ~koP1d of 
bevror~Tt 
x XI XII 
l4C 
Q <; ?0 1 .'i7'i 
...,, 
14 
-
7 
?7 ~ 01'' • ~>Q 
p AA q 
- - -
'" ~· . 
- - -
, .en 1,()/17 , "' 
l 0"7 1 '\~7 
'·""" 
11,1><~ '-~· A Po 
18 
EYportations mensuelles (t) 
T.~tt ~t ~rèmP np lpit. à 1 1PtAt frais 
,,er~ : n;:tr:h : VP'!"St) : nPAr : 
I. I B T R .l - CD:/EWG/DG 
[U"4 
FRANCE 1070 1071 
1972 
)9 9 
T'l'AT.TF. 07( 
1971 
l~-
'""" NE!lF.RJ. A ml 10 
10 1 
19'2 
10 ·~ 
TT,To:,B,J.,/ll,J.,li',U, 1.070 
1971 
107? 
'""" 070 
tot. IBTR.l-CEE/EWG/EEG 197] 
[07? 
II. E X T R .l - CEE/EWG/EEG 
' 
10ii0 
197C 
tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 1971 
072 
0 " TOTAL / IBSGBS.lMT / TOTALE / TOT.l.lL 1071 
107? 
ll, R • llE!J'l'SCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch unn Rahm 1 frisch 
I II III 
17Q 1 ~~ 
-
- -
-
')7 0 ~li 
~- 'i~ 'i89 
•70 
AAA >..A?~ • 79: 
-
- -
- - -
19 ? . ~f> 
'~' , 0'7< 4.3!10 ,-. 
'"" 
A' A2 
rRr ~li<; 2 
? 0 
IV v 
-,-, 
-
-
-
'Aifc il/l~ 
2 = ~ >.280 
- -
- -
~ ~ 
~? fil 
224 3!:l 
> 
Ef!portazioni mensili (t) 
J,f'ltte P C"rPma dj J A.ttP, frP.~ohi 
VI VII VIII 
-
- - -
4~ 4~ 
~0.-t 29!:l .96 
~.-:>!'( i.',')U4 <' •4YI 
4. r21 
-s. 4ll6 5 ... 'l9'i 
- - -
- - -
. 
~2~1 bo7!:l4 • r'lB 
r11. t32 li 0 
')0 14 2!:l!:l 
. 1 ~ 
. I')C 
IX 
-
MaandehJkBe ui tvoer ( t) 
VPrsP. MPlk P~ r~n~ 
x XI 
Z< ?? 
. <'.0'" 
~-~69 
<'.504 2.'iM 
4. 76'> 
- - -
-
. ~ 
. 14 
,np 0'70 IQ~ 
23'1 
4 00? ~. 'iC' 0. 
!:l.'i' 
XII 
-
,'14' 
2.99h 
-
~-7 ? 
~)ortations mensuelles (t) 
t ~i t ent1 PT' ~u1 nnudre nC'Il1 ~lC:l"'é 
vers : nach : veT"so : naar : I 
I. I If T R A- CD/DG/DG 
-FRANCE "Ht 
: 1Q71 
11<17? 
rono 
!TAI. TA 1Q70 ]071 
:I.<Y? 
-NliDl'RLA ND lOTO 
-
lciTi 
1Q72 
o,;o 
U ,E,B. 1-./B. T,E, TJ, o7n M 
1972 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/DG 
070 
1071 
]0 ? 
II. EX T R A- CD/DG/DG 
1Qh0 
071" 
AP'l'RTCifF. 1Q' 1 
1Q72 
1Q/;Q 
1Q70 
AT"l'llES PI\.YS 1Q71 
197? 
10n9 
IQ~O 
tot. EX'l'RA-cJ:B/DG/DG ]oTt 
IQ7? 
1Qfo0 
TOTAL / IlfSGBS.AM'f / TOTALE / TOTAAL lQ' 
1Q7? 
B,R ,lJO:TJTSC'lLA~l]) 
Monatliche A11sfuhren {t) 
Vo1lrnil,.hnulv<'r, 11'cht ~7.\lC'kP-..t 
II III IV 
- -2~ ?<; ?~ 
H: o'i 04 
R7 ?? 2 ll.ll. 
llO 2Qf 2M' 
loO 
-
?'i 
-
?2 20 
ffi 7'i 
-
1 
2R2 2~ 
- - - -
-
- -
1 .,, 0~ 7h 31'i 
>.JR ?'\? 21:l5 163 
>, l'i 7n P.o 
2 21:l'l lé 
[>, 216 LI.')~ 'i4' 
F.s port azioni mens il i ( t) 
J,atte intero in ryolvere S'3l1?a zuccero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
1 1 
l'i( ??? 
2M6 ?M 
-
-
61 
- -
22 4~ 2 40 
- -
LLO 20 
150 28T 212 l9l 
.,., 
-
3 H 
- - - -
?01 lll.li 231 ]27 
270 201 513 Ll:ll 
234 r.v.> ji! lj) 
z: 201 'i: 
6ll.ll. -,H, 
' 
jj_j 
41:l~ 2 3'>1 
19 
Maandelijkse ,litvOP.r ( t) 
Volle melk en room in vaste vorm 
d 'k zon er su1 er 
IX x XI XII 
- - - -
-
Ill 11>:. TA 
? 
? 
21 
7~ 45 40 1HO 
-
342 
- - - -
-
3?0 ?10 no 24~ 
101. 
~~: ?IQ no "!ll'i 
~( QC) 
214'l 
20 
vers : 
I. 
II. 
ll:x portatione mensuelles ( t) 
Aut~ lait et crème de lait à 
1 'état solide non sucrés 
' 
naoh : verso : naar : 
I R 'r R A-CQ/DG/DG 
Fll~NCF: 
l'l'AI.! A 
NEDERJ,AND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IR'rRA-CU/EWG/EEG 
EX'r R A - CU/EWG/DG 
SlTISSE 
'ij()VI\TT\ofiT' TThTT 
ATJ'l'RES PAYS 
tot • EX'l'RA..CEE/DG/DG 
TOTAL / IRSGBS.Aift / TOTALE / 'rOUAL 
Î~ 
IWO 
10' 
1Q' 2 
IQI;Q 
IQ' 
lQ' 
Q 2 
IO.;Q 
19' ro Q 
10'2 
1Qf.Q 
1Q70 
1071 
lQ7? 
Q 
Q7(j 
1071 
7? 
lQf.Q 
Q70 
107i 
on 
H\l':o 
1070 
107) 
107? 
Of.O 
1070 
1il71 
107? 
101\Q 
0 0 
1o7J 
107? 
ffi' 
Q7 
èl72 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, 
fest, nioht P,eZuokert 
I II III 
- -
2( 
-
2'> 
-
0 
Il; li.4' 
"·"· 
OL'i 2 
?.701; o~;A 'j.~4é 
559 2n4 Q7 
A27 2A4 r54 
.Mf:> •'H'l ,;w 
0 17 0 777 o.'i~ 
:> 
-
'i~ 
-
216 ?f.f. 
- -
- - -
?M 1 211 
211 617 1.849 
246 1 .n· :>64 A. 2. l'> 
1; 1? .; oAf. r; ~7' 
.f..;A .n .6•n 
B.R.DEUTSCHLAND 
IV 
- 1; 
14' 
~.1;4Q 
.'JUC 
.1Q1 
61 
Q. ·~q 
-oc 
-
-
l'IR 
1.846 
IRA 
2.946 
7.A~A 
L2. fill'i 
Esportazioni mensili (t) 
Al tro latte i orema di latte allo 
stato solide, aenza zuochero 
v VI VII VIII 
-
or 20C oo; 
I;.QC ~ . ~· :>. \1;1; 
:1;47 A: :m .7f.? 4.090 
Q 
2.<X T. 4.léil • ~no 
I;;>Q ~ 
_1&1_ 902 
14 194 32 LOO 
013 ..... ~711 
4.662 8,\44 .4'l1 tl. 2'>1 
ln 1 30 25 
4?( A' Q( 1'i 
- - - -
- - - -
1.007 1. ~HO n')H ·~u 
2.297 1.211 ·~·5 j,~Ul 
1 02 1 ~Q~ hr<l'l ji 
2. 1 .hA'I .t)t)2 4.tllé 
1? 7 
• ~70 . .jjj u.uo· 
MaandeliJkee uitvoer(t) 
Andere melk en room in VRStA vorm 
zonder suiker 
IX x XI XII 
- -
illl 
?01; ~. ·~Q :>.:>~ A. ??Cl-
3.876 
., . 
341 nB 140 130 
470 
'>. 2n' ·x.2~ 'i. r7r 
.1 1 
4 ~· QA 6'i2 
- -
- -
-
3R4 1 OR1 'ill ')Al'> 
~~·')94 
~Il • t?? ~;A' 01<0 
23. '40 
q. ~02 n, ~.;~~ lr.tf 
. 
vArs : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et cr~e de lait conservés 
::tut rPmPnt., non S"JcrP.s 
nach : verso : n.-t.a.r : 
I B T R A- C~G/DG 
l':lh':l 
li'R~GE l':l'l 
1971 
1Q72 
Q6Q 
T'l'AT. TA LQ7C 
1.97: 
1.972 
IQbQ 
Nl':])F:Fll.Aml l970 
q 1 
1972 
191\'l 
ll,E,ll,L.jll,L,B,U. 1Q70 
1071 
197? 
IBTRA-CEI/EWG/EEG 
070 
tot. 1971 
'" --
EX T R A - CEJ:/DG/EEG 
1QI\q 
r.o-r<r.o fRDl 1Q70 1Q71 
197? (QI->Q 
JNDF,()T"~'1'1 10'!0 
1071 
lQ7? 
1 1\Q 
AUTRES PAYS 1970 
1071 
1Q72 
Q{;lO 
]_q· 
tot. EX'l'RA-c:EE/DG/DG 1.971 
Q7? 
IYOV 
lQ' 
'l'OTAL / IBSCDS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 19 1 
197? 
B, R • DElJ'I'SGHL A.ND 
Monatliche P.us fuhren (t) 
MHr.h ,,nn_ R?hrr>, anrlere haltbar """'acnt, 
ni cht ~emnkert 
I II III IV v 
>}\ 17 >.; lln 
IR 
-
'i4 lts 
-
- -
q 
1' ? 3~ tlll '52 
~ 
'-" 
-'~ [;.> 
S? 7 1 1tl' 21 
l')P >.1\ \'iQ 2Q2 llQ 
1A6 'i? 111 l5J 74 
? '? 4~K '\Oj ?K':j 
?67 li 21.9 4jJ 343 
~.-.. ... 8 72. A 
AO l'i - -
1 ?0 14 
- " 
- -
56 _ilL 75 
\SO ,11/111 2 TH" 2 \K'i l,S<;Q 
1.71q 1 _<;7">, 1.607 1.888 1.423 
1.41 \ SqQ 2,ts0'l ?.,1!<;7 1.')7 
761i .60H ,cots 2,00'i .49tl 
"l.f>?' ,o· 
2. 0"\'i 1 
'i:A portazioni mensili (t) 
LattP e cremR d; latte, conservati 
senzR. 7.ucohPro 
VI VII VIII 
4Q 
- -
LB 
14 ?f< ]Q 
37 tlC 
323 l'J') 2tl'l 
2AJ )()Cl 177 
74 135 lUO 
~;.>~ Il"'-' ~'-" 434 37C 414 
--
L4 
-
7? 
4\ ?Q ~~ 
31 2 5~ 
\,011! 3.0\2 \,?f'Q 
1 669 2.046 1.8'53 
,:>lX; -',Ob] <,_j'J_ 
• ru, 
"'· )<0 •::14: 
-. 
21 
Maandel1Jkse uitvoer(t) 
A:ndP.T'S verduu:r?.AamOe rnf-1 k en roorn. 
I?OYifiPt" c:nn }rpr 
IX x XI XII 
, 1 
-
Q 
- '" 
, 
L4 
-
l4_ ... ~? , 
120 
?37 1 ~A ?0~ no 
43 
:;w;> 'il' 
7? 0') 
-
"Il 
') 
~ 
l4!J 
3. "17') ?, 10 ?,Ql_K 4.13~ 
2.446 
_<,nOn ;>,KM _ ;>,474 4,LQI 
• ):;l'j 
, \ ?Sf' ~ 7? 
76 
22 
Exportations •ensuelles (t) 
!.ait et crème de lait conAPrvt<" 1 •nmr.<s 
vers : nach : verso : Ylll.ar : 
I. I R ! R A - ClltiiQ/IIG 
~ 
FRAJ'fC'I': r<l7!l 
l'l 1 
l'l7? 
TTAJ,JA l'l7C 
l'l71 
l'l' 2 
lQ6Q 
WEI>l':RLAND l'l 0 -~·. 
1'l72 ]Q q 
U.E.B.L.IB.L.~.U. ]Q70 
1'l7] 
1'l7? 
ë<lfi'1 
toto IHRA-CEE/EWG/DG 
iQ7(j 
1'l71 Q7;> 
II. 1: X ! R A - CD/DG/DG 
1%Q 
Q7A 
tot. I:X'l'IIA-cD/DG/DG 1Q71 
107') 
jq/;q 
H>7t 
'l'OTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTUL 0 1 
]Q7? 
B. R.DEl:lTSCI!J,AND 
JConaUiche Aus .!ùhren ( t) E~portazioni mensili (t) 
Mi 1 ch unrl Rahm hal thar I"BmMht 1 I""ZU"kert L~tte P. crpma d; l~tte conse~ti con 
Z11<'C h ero 
I II III IV v VI VII VIII 
- - - - - - -
-
- - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
- - - - -
- -
- - - - - -
-
- - - - - -
? 
-
1 ~ 
- -
? 1 1 
1 
-
1 2C 'i - -
? 
-
n ? 1 
-
2( 'i 
- -
ICaandeliJkeeuitvoer (t) 
Verduur7.aamde melk An room mPt suiker 
Ilt x XI XII 
- -
-
-
-
- - - -
-
- - - -
-
- - -
-
- - - -
-
1? ? 1 
-
-
,rpr~ : 
I. 
II. 
W.Xportations mensuelles (t) 
'Re,,r,..t=t 
T"t=~Ch : VP.T'"~t"' : yt!:I~T' : 
IIITRA- CD/DG/DG 
l>R~}Tr.F 
"f'T'Af,T A_ 
~r;:'lf'}'D 
TT, TO:, "R, T ,/ll.T .• F.. 11. 
tot. IIITRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/DG 
POLOGNE 
MAROC 
Atl'l'R~ P~YR 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
I 
-10'70 
-
10'71 
10'7? 
IOhO ~MO 
0'70 Ail~ 
10'7] 
10'7? 
-10'70 
-10'7] 
10'7? 
10h0 12'7 
1070 Hf\ 
1U' 
197? 
a o 
1o~o 'iO" 
1071 
07? 
-T&~~ -
-
!~i~ 1 2 
-
-
~7J 
H72 
l_OhQ 1 ~24 
1070 ??~ 
10'71 
10?2 
10ii0 , l?/ 
10'70 ??~ 
10'71 
10'7? 
Of>O 
107 
107? 
Monat liche Aua :f'uhren ( t) 
Bnttet" 
II III 
- -
- -
oa 
'iOl 7'H 
- -
-
-
f\1 :?'i 
?'ill 14C 
M'i 891 
-
-
-
RAO 
- -
-
~~ 
1 004 '78'i 
?llO A?? 
, fV\1 7R'i 
?lU .b4'i 
HH Qlf 
IV v 
-
- -
?'il 
~c 4'i!l 
- -
-
?'il Il 
610 49 
91 '>O 
- -2 >.00 AM 
- -
-
1.61 
4Rf\ JRO 
IAR A'2 
ARA 1>j(i 
2.b® ~.44<1 
0?11 /1,0' 
,_Q'\6 
EEPortazioni mensili (t) 
Rurro 
VI VII VIII 
- - -
- - -
Kllll 
!lQ 2 L02 
- - -
-
- -
?7"\ ''17 J2o 
104 92 23b 
. 
2QT ~79 4-
- -
-
F.hl': "KOO 
-
-
-
-
1.42 ro 
363 1 'i7 l\'i'7 
1i1A Till 'i7'i 
~ l'i7 4<>'7 
.004 2. 1 •. 'il 
--.;JI<; 1 ·''q '?Q~ ?.-o· 
.<;6<; 
IX 
-
-
1 • 
23 
-
-
lll 
559 
1 
('!10 
-
-
-
-
'i~7 
1.502 
'i~7 
1.'>02 
2. ? 
2.2Q!l 
Maandelijkse uitvoe~(t) 
BotPr 
x XI 
- -
- -
?4 1? 
2 
- -
- -
V)O ll24 
j~ll Il"" 
1 ? 
23 
XII 
-
01<3 
J 
-
-
7'i 
..... 
24 
~ortations mensuelles (t) Monatliche An~fuhren (t) F.Rportazioni meneili (t) Maandelijlcae ,,; tvner ( t) 
VJS ... CI .,., W'N'""f/'P, 
,,0?>~ l"'~("l, • 
.,,P!"CII"\ ! n~~r : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I 1 T R A - CJIVEWQ/EIG 
J':'h':' ~~o ? ~ fl A 
]Q7f •o~ A <; 4QQ dW 2~ n 303 126 41'; 
FR~liCE 1Q71 
1072 
~. l~fl ? • ni< ., . ~Al' ::> ~p~ ? fl7? ::>~v; ? ~h~ '>.4"" ::>."7" :>.-toc ~-"'" ~. ~?? 
I'!'~T.JA 14'11: ?,A 
., c:;,c;a 2.392 2.886 ~. )48 ~.o~~ 2,!XlQ 2.bQ') 3. lb 
1Q71 
1Q7? 
101\0 o~< 'f?f< 7 <;;> 11 ? <;> 
m;:llli;llLAlJD 
[07() 10? no lHi 111 111 21Y 315 149 
1<171 
07? 
10~0 ?Il~ ;>?Il 27? ?~ ;>AO lA~ l_<;l ??A ?l" :>~~ A~? ~;>~ TT,~.~. T. • _l'A.T,. li' • TT, 1070 ??1 ,..,, 2 i<'ll 146 2M lt>Q 1!lb 217 
o71 
107? 
'""" 
::> ov; ., 7 1 ~ 7 ? • ? Q Ail l \~C 00 -"~ ~ 1 f,c 
IftRA-cU/EWG/EEG 
1 70 ~ ~~ ~ ?711 .?AI: ~ ~-~'r ~-~~~· 476 \')6 4. 08' 
tot. 1071 
1071') 
II. EXTR A - CEE/DG/DG 
10"0 >.o ?1: ~l ?A ?0 ?il 100 l ?'12 ?10 qi\ lA? 
R('V 1\ TTU'"t;' TflTT 1070 ~7 Ill l')') -...; 64 
'" 
4J 4\1 
1071 
107? 
10~Q 110 flO 1 '~ 1 <;::> 1(1~ .1:>3 7K '0 PP. 1(1 
JIT'J'TIRTf'Hl<' 1070 al: .,, <; 6') <;<; 14~ !lb b') !l4 
1Q71 
1Q7? 
10'0 1 fl ~A 0 ?f, ,;o ~1 o<; 711 <;q q <; 0 
~TTT~<;li' 1070 q 1:~ 62 'i7 84 oq 110 8'5 bb 
1071 
10 ? 
10/(0 lA 
- - -
-
- - - - - -
Ti:f1l''f1''F. 1o7n 1071 - - - -
0 
- - - -
107? 
lO'iO 7 1 (\ 7? h 70 LA ? 
Tl,'),~. 1070 ?O<; 1 ~~~ 96 181 20: ?.7 222 2'72 11 1071 
1Q7? 
101\0 >.A '10 0 AA ~q Al 
'" 
~? 1 31 ~ ... 4'-1 
r,A,liTA.DA 10 0 A ~Il ~1 1 1 1!l "j 
1071 
1_07? 
1.01'.0 ::>'ji\ 
'"'' 
-:>60 ]OC) Hl :? ~ \00 ::>K:? ?KI' J7o ~OR 
"l'l''~'~~ PAY'1 1<170 101 ?~1 2o2 12'f 216 2'i0 136 242 5!!2 
1C)71 
lo7::> 
lQnO 4Q~ <;Ill\ 000 /1::><; li7R liVi 4 nHH 1 102 1 om 70'1 1,30'1 
10711 li>.:> li21 64: 10 2h 'i'> 61Q jO . 
tot , DTRA-cJIVEWQ/EIG 1_071 
10'7? 
Ql:o .A ?0, Il ~ >. 4 1 l 4..?1' 1\.ll Il 
1Q7( .71ili ~:Ro~ ~ . 
TOTAL 1 IISGUAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1071 
]07? 
IMPORTATIONS TRI~ŒSTRIELLES 
DREIMONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI TRI~STRALI 
DRI~~ELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
FRANCE 
26 
Importations mensuelles {t) {Nombre) 
Veaux, taur1llons, bouvillons, génisses {à l'ex-
clus1on de ceux de race pure) 
de 1 aue 1 da : uit 1 I 
I. IN T R A- CD/DG/DG 
.YoY 
L9" 
B.R.Deutschland 1 1 1 2 
'" 
-1 'lJ 
-
Italia 1~ 'l fQ'j 2 
-
07r 
Nederland Pr 1972 
196() 1.521 
Drnl A/(<; 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1971 1972 
Il tot. l969 10' l. INTRA-CEE/EWG/EEG 1a~ 
1 à7? 
II. EX T R A- CD/DG/EEG 
:[Q6Q 2.220 
""Il lU .h?fl 
Royaume-Uni 1971 lq72 
Q/(Q 
-
l17r 
Suisse 1 ~7· 1~72 
1969 
-
1970 263 
Autres pays 1971 19< 2 
Il tot. EXTRA-cEE/DG/EEG 
lQbQ 2.2 0 
.Q7C 
i971 
1Q72 
[QiiQ L1 1 
,;.,.,;., 
' " TOTAL / INSGIIS.AMT / TOTALE / TOTAAL iMi" 
,<,.;., 
FRANCE 
Monatliche EinfUhren {t) (Stück) 
~lber und Jungrinder {ausschliess-
lich reinrass1ge Tiere) 
II III IV 
12 - -
- -
- - -
004 'iO 
10') 149 1'>4 
1.115 1.034 .9tl0 
1 .hC1h ?.7<;() ?. 1n? 
_<:.uo; 
2:"2'56 .y~j 2.0':1':1 
4.239 h-004 -
-~,; ~h 
- - -
- - -
91 202 247 
399 658 198 
4.330 1.206 24" 
1() lA 
é.1<J') 1. O'iQ 
'>n> '> "nn 
Importazioni mensil1 {t) (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenche 
(esclusi quelli di razza pura) 
v VI VII VIII 
<J4 O'i 
- -
-..;4 ~IS 
- - - -
- - - -
2: l6'1 . j 
12C o;oc 142 ;>Q() 
2.165 l. 79~ 3. ')0 1.004 
1 '71':1 1 nnR • "1;1 1 1n4 
. . 
1.881 1:b"O? 2.057 1.442 
- - - 1.391 
- = bO 
- - - -
- - - -
167 2Cf2 104 6') 
318 04 281 486 
16' 2<J2 104 l.4')b 
'11R 14 ')')4 
.h? ~~ qc;fl 
, 100 ~ ,-,.,. """"3"---.:;,.. 
.aaf 
Maandelijkse invoer {t) (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (uitgezonderd dieren van zu1ver ras) 
IX x XI XII 
co: \'iC 
-
t;A 
560 2b2 -
- - - -
- - -
rY . jU" 
-.n4 ~41 >.n~ 
1.oj·l ~.!"'1 1..3~4 1. (10 
1 RL.~ ;> .C;,<;n 1 1"~ 
. T;"OU' 
2. Oé ~.06~ 1.4')4 
.499 2.46: .983 .300 
8<;6 2 .n2 ?.2?'1 
- - - J. 
- - -
77 141 <105 461 
4 45 270 
1.')~ 2.é04 2.1!l~ 1. 2Ll 
!160 2.1 2.493 
A lhh 
.. "~ .;5W\ 
cle 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) (Nombre) 
Boeufs et vaches (à 1'exc1us1on de ceux 
de race pure) 
au a : ela 1 uit 1 
I lf T R A-CQ/DO/DG 
1'1 0 
1971 
B.R.Deutsch1and IQ72 
rw;<:r 
1'l70 
Italia 1Q.1 f072 
l7t 
[11 Neder1and 1Q72 
L969 
--ygw 
19.1 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1Q7' 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
_qoq 
0 
1971 
1 2 
EX T R A - CEE/DG/DG 
101;0 
n~T'Ipmp,. ..... 
Q70 
1071 
107? 
I 
lh 
-
-
-
22 
2') 
\H 
-
-
FRANCE 
Monat1iche Einfuhren (t) (Stück) 
Ochsen und ~ühe (aussch11ess1ich 
reinrassige Zuchttiere) 
II III IV 
-
éll 
IR , 
-
- - -
- - -
--
-~ f-- _]!_ 
-
-- ""~- --
LU - -
1~ _ é_~ ______ 15 _ 
---- -
--
14 74 tt 
-
- -
- -
-
v 
L2 
~. ... 
-
-
f---- -
-
--
-
-- ~-
-~ 
-
-
~ f-- ---1--- - - -~n 'jbtl P"V ATJifF T"'TT - -
-
107" 
10~a_ 
-
---=-- - - -r,..., l!ll,.,np 1o7n-
- - -071 
107? 
f-----· -
-- --
--
1969 
- - -
ro;~ 1.342 
1970 
-
-
66 ~6 -
Autres pays 1tn1 19~ 2 
1o1>o 
- - -
7'î7 1 "\42 
1Q~O 
- -
bt "\6 5b0 
tot. U'l'RA-cQ/DG/EEG 1071 
107? 
2') 4'1 2 l"\: .46t 
41. 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOT.üL 
Importazioni mensil1 (t) (Numero) 
Buoi e vacche (esc1usi quell1 di 
ra.zza. pura J 
VI VII VIII 
'l( >') 
-
--
f--- 59 -
.'2_ __ - -
- -
--
-
-
-:---
- -
--
- - -
IX 
-
-
-
-
1 
27 
Maande11Jkse 1nvoer (t)(rtuks) 
Ossen en koe1en (met u1tzondering 
van deze van zuiver ras) 
x XI XII 
- -
- - -
- -
L 
- -
-
26 14-.; 60 --~-- 228 112 ---- -
--- ----- ----
--
-~-
0~ -ru-
2b .::u Ov .v ·.::y '" 
- - - - - - -
- - -
-
-
-
- - - - - -2 S'; . 
-
•:> 
-
- - - - - - -
- - - -
-
-
~qc 
- - - - - -2 .. 
- -
0 
- 35 
-w:> - - - -
~0 
- -
1'î 'l'i 
IIlN b') 'j 
, .. ;n L.a1 ~~-:n i 
28 
FRANCE 
Importations mensuelles (t)(Nombre) Monatliche Eintuhren (t) (Stück) 
Taureaux (à l'exclusion de ceux de race pure) Stiere (ausschliesslich reinrassige 
Zuchttiere) 
de 1 au a 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I Il 'r R A - CQ/DG/DG 
-
f7 
~: ru 
-
- -
-
-19" 1 
B.R.Deutschland l'fit! 
)9 
- -
- -
-
ru 
- -
- - -
Italia 
.l (.1 
1 2 
B 
' 
-1 
-
1 
-
- -
Nederland 1 1972 
l969 - - - 1 -
1Q" 0 
- -
- -
:>R 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19T.l 1972 
l':ib'J 
Ill'rRA-cEE/EIIG/EEG 
l'J' 
-
- -
~o-
tot. 1971 
l9"'2 
II. E X 'r R A - CU/DG/EBG 
1969 - - 22 3 '5] 
~I!L - - 1~ 2" "" 
Espagne ~-
-:ilia_ - - - - -
-
2: 
Royaume-Uni lm -- -
-m~--- - - - - - -
- - -
-
-
071 Portugal LQ72 
-
--
--------~ ------
---
1969 - - 24 - T6 
1970 - 12'; - - -
Autres pays 1971 
1972 
1969 - - 46 n· ti'l 
19~ - .2' .3 2' -.: 
tot • EX'rRA-ci:B/DG/UG 1971 
l'l7? 
IO'J Ltl IDr 
- l3 2'; ?'< 
TOTAL 1 IIISGBSAM'r 1 TOTALE 1 'rO'rUL 1 1 
ll72 
Importazioni mensili (t) (Numero) 
Tori (esclusi quelli di razza pura) 
VI VII VIII IX 
- -
~ 
-'tL , .... 1'J"/ 
q 
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
- - - -
-
2 
-
., .. 
- -
"" 
2 ~·" 
:r:r tl2 o; 
~ §]__ LOb 
- - -
.? 
- - -
-
0 _., 
-
7 
-
é é 
T3o - - -
- - - -
MsandeliJkee invoer (t) (Stuka) 
Stieren (met uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
x XI XII 
AB 
- -12 
-
- - -
-
- -
- -
-
.l -
'1 
-
-
"" 
3~ - - -
J.O::: 
- - -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
6tl ':Al 24 j', - - -bb LO::: J.O::: '1 
.j.l lt!4 
-
---,:;r::; L!l2 4% 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraîche, refrigérée 1 congelée 
cle : aue : ela : uit 1 
I. IR T R A - CD/DG/DG 
.';f(U 
B.R.Deutschland 1911 LQ72 Q6Q 
1970 
Italia 1971 1Q7? 
19' 0 
Nederland 1n1 1972 
lYb':;l 
1970 
U.E.B.L.jB.L.E.U. __1:';1]1 1972 
. ';fO' 
tot. IRTRA-CD/EWG/DG 
07C 
1971 
19< 2 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
6 
-+. ,w 
Rép. Malgache 1 1 2 
Hongrie 2 
-1 0 
Irlande 1 1 2 
1 )Q 
Argentine ll71 1 2 
1969 
1970 
Autres pays 1971 1912 
L9é9 
LY' 
tot • EXTRA-cD/DG/DG _1971 
1a7~ 
l':;lb':;l 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
19' 
lQ' 1 
ib972 
FRANCE 
Monatliche Eintuhren (t) 
Rind und Kalbf1eisch, frisch, 
geküh1t 1 gefroren 
I II III IV 
rz. . 
.60C lAA l'iO .827 
- -
4 
-
b 
-
. 
>;<> 
'<i'i7 
.92C 
• .;a? 
""" 
.48: 
218 78 11 112 
82 101 40 ltl 
. .. 
~ . 
'ToTo 3:4~§-2.Q4' 'l.04'l 
L4 LQ3 22 
1 200 \40 
- -
~ 
!:16 2 1 -
'lf 'i'\: . .bt 
l!l . 7f.Q lA .'i'i8 
' 
1 
563 4IT "131l2 1.385 
8~ 710 20 84' 
.ose .'5')2' T.41o .b53 
noe; .7Ac; <;n .R4' 
3. !T ;2 .14 
'i Q'i 'i.R?H' -,;o;- 6 ?6C 
-
Importazioni mensili (t) 
Cami bovina, fresca, refrigereta, 
congela ta 
v VI VII VIII 
2 .. 20.dl :HHJ -,-: 2 • 
.l.20il ~.llUO -z • .::r'! J..o:r.t. 
- - -
-
- - -
.4: 70 
"· 
.bU3 
':;100 o:;,o .l. {J. J.d<;L' 
33 34 b4 3é 
4a -i;-Q 60 47 
. 
.t..~.lO ~. 1"5'5' :J•N.J .--~~7 
2Q ~ 2'i 2'\7 
fh 2ltl 123 
~40 
lQ'i 4C'i 3b5 
- -
"') 
1tl 12 24 7 
2.4 • 4n -z • 
1 .4Rl :>.r:>l> ~~426 .460 
1.896 1.694 1.094 92 
1 r9.'7 
1 """ 
, 
'odl 1.11 
.tl2Y 
·140 ~.~j4 
R74 4 '?,· Li '1 ~hh 
;.., \;.../ 
b. 
c; 10? --;:;'-;;- c. ,o" 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
IX x XI 
.6:>.LJ. 
J. .~o~ .l. 'V.l .l • (0 
-
h 
-
- - -
2.2tlq .9'it . 
J..~vo J.,U 
74 95 129 
lO'i Th 26 
. . 
.Jo~UCC "• j~U ov 
,~ 116 ?AR 
oc <!,' 'J. 
LU' 
2'52 tl2 
18 'j 
-
.')4t .2l ;zr 
.36~ l.4qb '8'79 
.oro 402 309 
441 Ra1 ~~~ 
~-':1·, 
'·'"" 
2.~ 1.'>"5'5 
. . 
29 
XII 
-
58 
"' 
jU 
.~')4 
7JO 
~. 
4· 0~ 
30 
Importations mensuelles (t) 
La1t et crème de la1t à l'état frais 
de 1 au a : ela : uit 1 
I. IR T R A - CEE/DG/DG 
B.R.Deutschla.nd 
l' (l 
l' (~ 
b<J 
ro 
Italia l' (1 1 2 
Nederland l' (l 1072 
1969 
1970 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19~ 1 1972 
l' b':J 
IRTRA-cEI/EWG/EEG 
17( 
tot. l 71 
l 2 
II. E X T R A - CEE/DG/EEG 
1969 
07 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG a'n 
47? 
160 
TOTAL/ IRSGBS.&MT / TOTALE / TOTAAL 07" 
Ùl2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
l.!ilch und Rahm frisch 
II III 
- -
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
0 
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
VI VII VIII 
- -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
-
- -
- -
-
3 
-
- -
- - -
MaandellJkse invoer (t) 
Verse melk en room 
IX x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
La1t entier en poudre non sucré 
a ua 1 ela 1 uit 1 
I If T R A-CQ/DG/DG 
><J 
B.R.Deutschland l 1 1~ -~ 
>::;1 
l 0 
Itaha l 1 l 2 
,g 
l 
Nederland 1 l 1972 
l9o9 
l~(U 
U.To:.B.L.jB. '~.E.U. l~(l 1972 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1970 1971 
L972 
EX T R A - CEE/DG/EEG 
lClt-"0 
n ...... ,......,A...,.~ 1070 
1071 
107'") 
10~0 
1070 
Ml'l'llF.!'l p~yc; 1071 
107? 
96q 
07C 
tot. U'l'RA-ci:B/DG/DG 1971 
1972 
96q 
1070 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOT.ult LCJ7: 
1972 
F R A N C E 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vo1lmilchpulver n1cht gezuckert 
I II III IV 
- - - -
-
2~ 2~ ~c 
- - -
-
- - - -
-
L2 
-
- -
2 
- -
zu 
-
LZ 
-
20 25 2 52 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - -
-
-
l 1 
-
?0 
Importazioni mensi1i (t) 
Latte intero in polvere senza zucchero 
v VI VII VIII 
- - -
- - - -
-
2 
- -
~ 
- -
- - - -
- - - -
- -
2 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
-
.2 
-
, 
IX 
-
;> 
-
2 
-
-
-
-
-
-
J 
~ 
Maande1iJkse invoer (t) 
Volle melk in vaste vorm 
zonder suiker 
x XI 
- -
-
- -
- -
-
~ 
l 
- -
-
5 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
31 
XII 
-
-
40 
-
-
-
32 
Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de la1t à l'état 
solide non sucrés 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I B T R A- CD/DG/DG 
L90'T 
IQ' 
B.R.Deutschland 19'1 1 2 
;q 
Itaha 1 1 1 2 
"' 1 0 
irederland 1 1 172 
1 69 
l~ ro 
U.E.B.L.j.B.L.E.U. 1 l 1CJ7-2 
IBTRA-CEE/EWQ/EEG !Q?o tot. l'J~ 1 
lQ' 2 
II. E X T R A - CD/EWQ/EEG 
1969 
.l' (U 
Suisse 1971 19 2 
lQ 
funemark 19 i'l2 
léi7i1 
u.s.A. ac 107? 
l<Jb<J 
T970 
Autres pays 1971 1972 
1969 
07r 
tot. EXTRA-cEE/EWQ/EEG 1Q7l 
0'7~ 
lQl;Q 
~
TOTAL / IBSGIISAM'l' / TOTALE / TOTAAL ïM 
'""~ 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere 1-lilch und anderer Rahm, fest 
nicht gezuckert 
I II III IV 
- -
2C -
s 
-
Sh 
0 (, 
-
~l - 5 
74 2~j 
je 2èlèl 2Y4 458 
- - -
-
1 -
a:;~ 
" 11811 3111 ?Q11. Sl 
3 - 2 -
-
1 
- - -
- - - -
- - - -
- -
- - -
- - -
-
2 
1 
-
1 
lèl4 229 2'i'i 292 
A P.<; , ~m' -~~ 
Importazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latt1 allo 
stato sol1do senza zucchero 
v VI VII VIII 
-
20C )') 
tl 
-
<; 
" 
R 
""" 
~ 228 217 
"164 56 24 -
20 22 
-
4~ ~u" <{..r 4<; ?"C 
1 2 2 1 
-
- -
- - - -
- - -
- - - -
- -
- -
- -
~ j_ 
- -
1 
:>llff j') jj 
./. 
'"" "'"' -' T7 
MaandeliJkse invoer (t) 
Andere melk en room 1n vaste 
vorm zonder suiker 
' 
IX x XI XII 
"'" 
.642 278 
-
s 
~ 22 12 
,,. \Q'; ~ 
o26 17,:; 189 
- - -
"" 
- -
'-. "JO 
20B 't~ 2U. 
2 2 
-
1 
-
- -
- -
~ 
-
1 
- -
- - -
- - -
" "' 
-
j_ 
1 T 
jO' 
:> 
de 1 
Importations mensuelles {t) 
Ldit et crème de lait conservés autre-
ment non sucrés 
aua 1 da : uit 1 
I. I K T R A - CD/DO/DG 
L'JI)') 
10 0 
B.~.Deutschland 
1':1"(1 
19' 2 
0 
It-1h..1 1971 1':}(L 
L'Ju'J 
lQ71 
:rederland 1 07' 19~ 2 
1969 
1970 
U.~.B.L.jB.L.F..U. 19~ 1972 
IKTRA-CEE/EWG/EEG LQ?O tot. LQ7l 
107~ 
II. E X T R A - CEI/EWQ/EBG 
l%9 
1 0 
tot. EXTRA-cD/DO/DG 1911 
1 .,., 
TOTAL/ IKSGBSJMT / TOTALE / TOTAAL 'ri 
1 2 
F R A li C E 
Monat1iche Einfuhren (t) 
lhlch und llahm anders haltba.r ge-
reacht, n1cht gezuckert 
I Il III IV 
?C 2 1Q 
1A C,A 
-
- -
)U 
.3è 
(,q 
'" 
20 
- - -
-
')C s· 
87 10 74 
- - - -
- -
](., ~' 
"l,C 
lA 
~é 
l 2 
200 
v 
-
-
' 
AC 
-
-' 
-
2C 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema d1 latte conservati 
altr1menti senza zucchero 
VI VII VIII 
"l,Q 
- -
F. 
-
- - -
'"~ ,..,~ 1'77 
- -
- - -
Hl::> i?<; 7:4 l!l: 
- -
6( 
0 
.LVJ .L(;J 
33 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Andere verduurzaamde melk en room, 
n1et gesuikerd 
IX x XI XII 
'~ l 
-
;:>q 
-
-
- - -
jL jC jL 0 
,~., ,,. 
- -
- -
-
{'} 
l'J' 1\2 1Cl 
- - -
- - -
40 1 
1 ')~ 
34 
Importatione mensuelles (t) 
l..::n t ':t crème de la1 t conservés, sucrés 
4• 1 aue : lia: uit 1 
I. I B T R A - Cm:/DG/DG 
.•nu 
197 
:J,:l.Deutsch1and 1972 
i<l 
1 0 
Itulla 1 1 
'T 
l' 'U 
i!eder1and 1972 
1969 
1Q70 
U.~.B.L./B.L.E.U. 
,,~ 
1972 
Il tot. .<Jll':l 10" IBTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
la' 2 
II. E X T R A - CEE/DG/DG 
1%'l 
0 
Gu1sse l' 71 l 2 
lU 
nf'v>o....,~,..1r l l 
l 2 
l'l6a 
1970 
Autres pays 1971 972 
la6Q 
la· o 
tot. U'l'RA-cD/EWG/DG lg"l 
i.Q-7? 
TOTAL / IBSGBSAM'l / TOTALE / TOTUL 1071 
1972 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
lh1ch nnd Rahm h>lbar gemacht, 
gezuckert 
I II III 
-
- -
'j l <J 
20 'j~ 
IV 
-
4 
8 32 '>2 _________fiQ 
-
-
- - -
-
bb -~~-p· 17 S:> 
7tJ 95 120 145 
R<; 7:> 07 
- - - -
.. 
- -
- -
- - -
10 ':1: l2' l40 
BS 
U6 4 
a QÇ 
v 
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte con 
zucchero 
VI VII VIII 
-
- -
--
? '11 6 
-
" 
-:z-
' 
? 
-
2 
PR a -4f> 
- - -
- - -
1. 2' 
nr 4a 94 
-
134 39 124 l2tl 
a a '7C l 
- - -
-
- -
-
- - -
J4 "~'f "~u 
OQ i?Q 111 
16 2C'J 
>V 
Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
IX x XI 
-
~ 
)') 42 79 
- - -
- -
-
')4 ()4 
lC 42 
3 103 2 
'lb 114 '+'+ 
- -
- - -
- -
- - -
w. u~ 
96 l'f 
XII 
-
91 
-
-
'J" 
" 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua 1 4a 1 uit 1 
Ilt'l'RA-C~G 
B.R.Deutschland 
Italia 
:Iederland 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. Ilt'l'RA-cD/DG/EBG 
EX 'l' R A- CD/DG/DG 
nAm;:r.14RI(' 
Autres pays 
tot. EX'l'IU-cD/DG/DG 
'l'OT.AL / IltSCIU.AM'f / 'l'OTALJ: / 'l'OTA.AL 
I 
-
-1971 
fCi72 
'9b9 
-Iii" 
-1971 
107:? 
[llli<1 
rem: 'i' 
l'la 
1~72 
1969 
-lq70 •~3 
l=r71 
-r; r2 
,.,, r1h 
1 i71 
72 
101'0 
-07 
-1071 
107? 
.'l6'l 
-
1'l70 -
T97T 
:wz 
'9b9 -
.o?r 
-1éJa 
-;;:;-;;-
iQ71 
1072 
Monatliche EinfUhren {t) 
Butter 
II III 
- -
- -
-
-
- -
j 
12'i LI' 
- -
?4 Oj 
j 
179 1 0 
- -
- -
-
- -
-
~J 
- -
FRANCE 
IV v 
- -
-
- -
- -
b4 
- -
HJ P. 
L 
1'i2 .,., 
- -
-
LU -
-
-
~v 
-
-
Importazioni menaili {t) 
Burro 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
~~ c 
' 
0 LU 
"'" 
.. ., 4'\ 
.,~ , .,, ,,~. 
- - -
- - rv 
-
7 'i 
-
-
c.v 
_s 
IX 
b2 
-
-
34 
32 
-
54 
a~ 
-
-
~:J 
'c 
•.J 
'\C 
Maandelijkse 1nvoer {t) 
Bot er 
x XI 
L29 104 
- -
- -
14 29 
L6 46 
10 4• 
H <:OL 
""" 
- -
- -
JJ 1 
'' 
-
L 
" -
'j( 2 
?H 
35 
XII 
-
-
244 
)UL 
-
-
-
'j( 
36 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
au• 1 4a 1 ult 1 
I R T R .l - CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Itaha 
Nederland 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTR.l-CEI/EWG/EEG 
B X T R .l - CD/DG/EEG 
Danemark 
Finlande 
:::ÏUlSSe 
Autres pays 
tot. D'l'R.l-ca/DG/UG 
'1'0'1' AL / IRSGUAM'r / TO'l' ALE / TO'l' .lAL 
I 
>P.7 
iR 
1971 
1972 
l01>9 4U~ 
l9' 32~ 
1~:1" 1 
19' 2 
101;0 8C 
liJ7 801 
l9' 
1972 
l969 26 
l970 2Ll 
19'1 
1972 
1 0 ~>A 
1~ ( 1 
-
1 •9 2 
20 
1 1 
1 2 
,g 
-
1 0 
1 1 
1 2 
b82 
1 0 7?0 
7? 
1060 Ah 
1910 78 
1971 
1972 
L':lb':l 'OU 
-':11 P.' P. 
1911 
107, 
.?7R 
? ,., 
rcJn 
1072 
FRANCE 
Monatliche Eintuhren (t) 
!Œse und Q:ud.rk 
II III 
"' :;,,;,; A7 
l':IC 444 
'':1 1':1' 
862 98~ 
790 799 
42 54 
'il '\7 
" 1 !:Ri; 
-'mi-. 
'\2 '\0 
2· 3~ 
- -
-
(2• 
670 621 
1 Al 
l7 :>:>6 
121 
884 
2 
IV 
liT<; 
H\ 
1':12 
.09~ 
1.0".' 
61 
'i8 
ai;i; 
48 
21 
-
7 
TOZ 
Rru1 
20 
llO 
'jg 
l:OU 
v 
'"" ?fli 
706 
R?~ 
63 
34 
l "'"' 
1 
~n 
'7h0< 
2 
h? 
699 
R~• 
•.' 
lmportazioni mensili (t) 
Formagg1 e latticini 
VI VII VIII 
?lV: _,, lh? 
2?C 'l'la 
?h 2' !6: 
• 1~4 'fl_!,}_ ,o 
~ ~~R noe R; ~ 
44 ,o <'':1 
47 5':1 ~:; 
08 
h :,;,-,:: ~ "" .4•>'i 
\.1 2 29 
~n ,, ?R 
- -
"'' 
.,, 1>'1 
1 ll:l 22 
lf1R 'lh 6 
o; 
'7/d). Rnr, h4'i 
2.442 ·40:;1 
IR rar 
IX 
'>.M 
-460 
46~ 
';lOC 
_4q 
4.1 
)0 
. 
49 
44 
-
•3 
810 
b1 
20 
OU_} 
R••4 
.04 
.aR4 
MaandeliJkae 1nvoer (t) 
Kaas en wrangel 
x XI XII 
17 
3'l2 ~-
4'•3 3J 3~ 
433 5'+0 
':1; 
l.Cb8 9bb 
_4'1 )0 
'';1 .. " 
l.QI>2 . 
'"" 
54 2 43 
'lh 'lh 
- -
- -
ljO b2. '3C 
R27 ?'iü 
':J 58 ~';1 
78 21:: 
0';1';1 0 
~4- Rl 
~.04, . 
Q( 
EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI TRI.MESTRALI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
FRANCE 
38 
Exportations œenauellea (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouv1llons, génisses, 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
vers : nach : verso : naar : 
I. I R 'l' R A - CD/DCVDG 
~o· 
~· (U 
B.R.Deutschland -rJ?T 1'172 
)Cl 
l 0 
Italia l 1 l 12" 
l 0 
lieder land l l ll72 
l 6Cl 
l 7 
U.F..B.L./B.L.E.U. l l l 2 
IR'l'RA-ca/EWG/EEG 
l 0 
tot. l l 
l7~ 
II. E X 'l' R A - CD/EWGIDG 
1969 
19'0 
Algérie lQ'l f972 
o.:o 
TQ7t 
Suisse i071 -ia7~ 
LQ6Q 
1970 
Autres pays 1971 1Q72 
al\c 
l 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG l 
l 7? 
'l'OTAL 1 IRSGU.AM'f 1 'l'O'l'ALE 1 TO'l'AAL l l 
107~ 
FRANCE 
).unatliche Aua tuhren (Jtück) 
~lber und Jungrinder (ausschliess-
lich reinrassige Tiere) 
I II III IV 
66 _.4.<1 
" 
~. O!U.~4' 2.3.U'I4 2" .'/2\J 
1!1 .llO~ ~7 .87< 18. 167 LI." .8~7 
~· 7<J 24. 01 2 'ill l 
2.164 1.9~ 6 2.211 l,'i9'i 
1,,039 3.!:Ht5 3.219 3.07t5 
a. (0 ~: .)~ . 
Ll'.R11 <12 11., 'i2.0'i'i Ll-,969 
l'i 200 - 20 
26 7'i 
2( 
- -
- - - -
-
00! 3'1 124 
-
18 12 
\'i 262 \'i L'i: 
26 t52 2Q l 
2" 21 l>t5 2'i.'i'i!l 2C .Q: 
7f Il: lQ'i 'i OB LI. 116 OC? 
Es ;>ortazioni œensili (Numero) 
V1telli e vitelle, torelli, giovenchi 
e giovenche (esclusi quelli di razza pura) 
Maandelijkseuitlfoer (stuka) 
Kalveren1 jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen \Uitgezonderd dieren van zu1ver ras) 
v VI VII VIII Il x XI XII 
-
A' >A 
- -
~'lA :J..é ?4 l86 1 1.176 
0 2'i 2811 Il ,~, Ll.6 .. ~- 1~ 01\A 
-
!.. , .. , ... .. ~.. . -..,:; ·~ 2!l.4'i" <;Q :8'50 1':: oR c;c R4 
-
, ,., 0? >R <;/le. -2ci'i 
2;'i8' 2.'i20 -;1,1 2 5.757 7.G31 5. 16 1,,760 
3. 391 3.133 3. 09 3.bll b.75b '+.';Il.~ )·'1"'0 
o'fO'f o'j'fL J"· -1..1 ,;o;: !.. ~~..- !.." ~4 ?C ?C 61LR?; !il< .'i9~ 
"""TI 23 - - 1,9 'i7 -
- - - - - - -
- - - -
- -
2 
-
11 12 
22<J .9 0 - .2 >9 12 
161 216 171 90 Hl2 96 l3t5 
22Q Q6 13 
-
B 9t5 69 -
1ii1 2:lh 1 ·~ Qt) 1~2 :7 .5C 
?Q -
-,, ~ 
"' 
~ 
"' 
.. .. , 
"" 
vers ; 
I. 
II. 
Ex port at ions mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
nach : verso ; naar : 
I If 'f R .l - CD/DG/DG 
Q6~ 
1 17C 
B.R.Deutschland 19' 1 1 2 
J9 
Italia l' 1 1 2 
19' 
Nederland L'l' 1972 
1969 
1970 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1911 1972 
1910 
tot. IHR.l-cD/DG/I:EG 1971 
07" 
E X 'f R .l - CD/DG/DG 
19b9 
1970 
Algérie l9ll 
1Q7? 
l'lO'l 
1970 
Autres pays 1971 1Q7? 
.909 
tot • U'l'R.l-cD/DG/DG 1()71 
1Q7? 
'l'O'r.lL 1 msus.AM'f 1 'fOT.lLE 1 'fOT.l.lL 107 
1!'J'72 
I 
-
.B 
0 
or 
L,t>LO 
1.704 
1. 77S 
351 
1 14 
-
-
J: 
,. 
F R A N C E 
llonatlicheAus f'uhren (Stück) 
Ochsen und Kühe (ausschliess-
lich, reinrassige Zuchttiere) 
II III IV 
-
2 
-
2' 
<;~ 74 '3 
lill 
"f - 1 
2081 2.60 2.293 
1.40 1.619 l•7tl9 
• tl~ ~. 14 
1?484 l,liQ<; l,tl7Q 
434 '9' ,9<; 
19] 6'i2 >2: 
2 - -
- -
2 
4JO ·~1 
)';<;, 
"' 
.<;( 
v 
.. 
•A 
2.3tl2 
1.874 
' ~" 
285 
:>1':-. 
4 
1 
~0~ 
?li4 
Es portazioni mensili (numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli 
di razza pura) 
VI VII VIII 
- -
- -
:> 
uq-
-
-
4 
- -
.., 
" -
• 7 2.2~0 ~-5?4 
1.154 l.C25 5C5 
""To'jOZ" z. 
' 'g ' 'i:Ll_ 
31 - -
-.•A 4A 
-
4 - -
-
2 0 
Al 
-
,;:>8 'iO 0 
~- L~ ~~( 517 
39 
Maande1iJkse u~oer (stuks) 
Ossen en koeien (uitge-
zonderd deze van zuiver ras) 
IX x XI XII 
- - - -
1? ?? ?f. 
24 
-
?? _ZL' 'i'l? 
- - - -
- - -
~. 04 J,,~- j,Lj: 
Il'+. Lo59: l.97b 
(0 ,oou r~ -
9o'i .8,- 2.<;89 
jOU tl2t '99 -
- -
79 
j j 
- -
- - -
31:S3 -
- - ''1 
~. 4· 
-1'15 .llo: 
40 
vers : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (à 1 'exclusion de ceux 
de race pure) 
nach : verso : naar : 
I R T R A - C~a{EIG 
17C 
l' r1 
B.R.Deutschland 1 72 
Italia 1 l 1 2 
1 0 
Nederland 1 1 1172 
)69 
1 0 
U,E.B.L.jB,L,E.U. 1 1 1 72 
Il tot. 
lb'J 
17C 
IRTRA-cEE/EWG/EEG m1 
19'2 
EXTR A- CD/DG/DG 
.L':Jb<J 
1a-ir 
tot • U'l'RA-c:U/DG/DG 19~ 1 
Ln.,, 
= 1<V7n 
TOTAL / IlfSUS.AMT / TOTALE / TOTüL !M' 
107? 
I 
6.324 
_Il. 'i•l' 
>. 
300 
422 
_<.)oU;:>~ 
4o'J{'j 
-
-
FRANCE 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Stiere (ausschliesslich 
reinrassige Zuchtt1ere) 
II III IV 
'iC .1? 
1 ,. ~· 
4.0bb 3.492 07~ 
_2.176 ., (){' 
'" 
-
L7 
- -
191 21 37tl 
333 297 429 
;<,O;< '0 }.470 
- -
- -
0 
.69: 4 lC l 7'il >..116' 
070 ., A?o " .,.,~ ' ,.,;;; 
v 
-
-
?. lRR 
-
-
607 
l:l53 
,.?.41 
-
--;-~ 
Esportazioni mensili (numero) 
Tor1 (esclusi quelli di 
razza pura) 
VI VII VIII 
- - -
-
l:lq 141 
767 .1 uc 
?.'i,R 3.'+64 2. 75!j 
-
2C 
.. 
- -
59 o35 JJ7 
601 '+bb i(O 
'· 
4o4U~ 
~ 14?- 4.019 3. 27' 
- - -
- - -
r.1n 
IX 
226 
,LAo 
MaandehJkse ui tvoer ( stuks) 
Stieren (u1tgezonderd deze 
van zuiver ras) 
x XI XII 
bl:f 120 
LL?!ll'; Q/';i 
-6.733 6.659 • Ilia 
- -
- -
'i 
29 342 :ms- -
~'j'j ).L.L )C, 
4. '3C zr;-2' -
7.258 7 .c-;<J :5'"1 
- - .J -
- - -
. 4. 4.2 -
_c;?c 
vers : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bov1.ne, fraîcl,e, réfrJ.-
gérée, congelée 
na ch : verso : naar : 
I R T R .l - CD/DG/DO 
0 
11 
B.R.Deutsch1and 1 2 
)CT 
Ita11a 1171 1 2 
0 
l7i' 
ileder1and 
--,-o;n 
1élf2 
l06C 
1 0 
U.B.B.L.jB.L.~.U. 1971 1972 
Il tot. 
'Jo<J 
1 0 
IRTR.l-CEI/EWG/DO 1'l7l 
1'l 2 
EX T R .l - CD/DG/DO 
1 )g 
0 
Zone Eov. d'All. 1 1 72 
,g 
l7C 
Hongr1e rr 1tl72 
>9 
1 a?n 
A1gér1e ~ 1CJ' 2 
i:<ïô') 
970 
Autres pays 1971 1'l<2 
106Q 
l7i1 
tot. EXTRA-cD/DG/DO 1 1 
ll72 
"' 
TOTAL 1 IRSCJBSAMT 1 TOTALE / TOT.lAL 
rn 
1 2 
I 
. 
. 
~. 
1 22 
r. 
31é 
15 
'7 r.. 
-
59 
21 
-
S'l7 
827 
"ll7 
.2 
Il.'> 
F R A 1< C E 
Monat liche Allilfuhren { t) 
Rind und Ka1bf1eisch, fr1sch, 
geküh1t gefroren 
' 
II III IV 
4· 
-'" 
• L'lé '>. )4C 
.O'J'l b<J2 >'14 
'1b .04. .2 
.64 .b'lC 
440 li' 11:l~ 
20 49J jO~ 
4 16 46 
.?'i ,; .?Al\ 7~111l'i 
- - -)bb 4 '>t 
- - -
1 11 414 
4 
- -
232 195 81 
1.288 1.303 2.244 
232 242 92 
.6'l">, 1.!l">,' 2 1'll1 
L;;.;;uc J(. ·"'10 
6.94 .'>?'l .27Q 
v 
.11 
2:"l')CJ 
')04 
525 
b<; 
1>2 
93 
.u 
7,_('~7 
-
-
-
Q~ 
~4 
-
348 
l.o30 
jO" 
1. '?~ 
4. 7'54 
EsJDrtazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, ri-
fregerata e• conge1ata 
VI VII VIII 
:2>' o:'i' 9.04' Z5.'+~'+ 
2b9 oc 
• )"l· •5-
.11'1!: .Jbb 
?(,(, 2 b23 
bU ou ~)~ 
~ 'tO 
~ 7' 
' 
14.414 
- - -
- -
- -
- - -
- - -
- - -
1.0o3 2. 2.) .. ) 
3-378' 4.l<+C 3·3DJ 
l.Ub 
"· 
~. >~: 
-.;·. """ T.l4C 3. 3b' 
I2. ']Cg ?'7 
IX 
b.bt 
5. 133 
'+Ul 
L4C 
15"l 
4':! 
«O 
6.0:2 
-
-
-
1 
-
-
«.jjU 
2.315 
~. •.)V 
2.334 
Maande1iJksouitvoer {t) 
Rundv1ees vers, gekoe1d 
of bevroren 
x XI 
'+.930 .'Jb~ 
711 
.«oZ <jl,.é 
53: 35~ 
l 4Y 
.L jO 
. . 
b. '24 b.b' 
- -
- -
- -
171:l 144 
-
- -
O(<; 86.8 
2.962 4.1:36 
U(~ RI\R 
3· + '+o90l' 
• (U~ 
. F.c;c 
41 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état fra1s 
vers ; nach : verso : naa.r: 
I. IR T R A- CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Italia 
lJederland 
U.~.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEI/EWG{EEG 
II. B X T R A - CD/DG{BBG 
~uisse 
Algérie 
Autres pays 
tot • U'l'IIA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IRSGUAMT 1 TOTALJ: 1 TO'fAAL 
I 
fU _il>4 
1 171 
l 72 
lb9 jJ 
1 0 -
1171 
l972 
Cha -
197C -
19' 
1912 
1 ;m';l 10 
l970 
-
1.9' 
1912 
~o J4 
l'l7l 
? 
1 69 4 
" 1 1 
1 2 
1 1.2~ 
1 0 -
_l9'7: 
l'l72 
1909 l2 
l';I{U 48 
1971 
1912 
l9b9 .4u 
.') 
la7l 
1 172 
' 
1 '72 
Monatliche Austuhren (t) 
:hlch und Rahm fr1sch 
II III 
2 . ~: 
1 
)U 
-
-
- -
4 4 
1 
3511 4lll 
0 (; 
1 
- -
6 30 
6 5' 
• ')C 
re Uli 
·'l"'C "'·49C 
l 
FRANCE 
IV 
2.~~2 
.1\6 
-
j 
-
43t 
Il 
·' 
-
53 
46 
o40U 
)4 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII VIII 
.2~9 Dll 0 
"' R 
c;· 
"' "" 
1 0 4 lJÇ 
- - - -
1 
-
lb 40 
1 2 1 1 
J 
<;'[Q 
"" 
<;;:> 1;:> 
Il 10 0 
~ ~ 
-
- - - -
38 67 (J 3 
31:1 42 41 45 
"'· 
(0 2.93tl 3.699 13 
45 f9 41 4'5 
.04 .jOL ' iL?aR 
c;t; 
'"' 
nz -..,.., 
IX 
.70( 
c;·o 
1 
"'b 
1 
;'>; 
9 
lh 
-
113 
'+7 
b~ 
Maandelijkse u:i:IVoer ( t) 
Verse melk en room 
x XI 
\6: 
c:R7. aR'7 
1,( 
-
- -
5 -
1 1 
o;R4 lRR 
7 b 
<; 4 
- -
7 
39 71 
u 
44 •t: 
XII 
l2<; 
-
-
J 
4 
-
)0 
u~ 
qg 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en '!)Dudre non sucrô 
vers : na ch : verso; naar : 
I. IR'!RA- C~G/DG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.B.U. 
tot. Ilf'rRA-ci:E/PG/UG 
II. E X 'f R 4 - C~Q/EIG 
Esnagne 
Suisse 
Autres pays 
tot. EURA-cBE/DQ/EIG 
TOT AL 1 IRSCJ&S.AM'r 1 TOTALE 1 '!OTAAL 
[<15<J 
rw 
1971 
1';11~ 
l~Q 
1n 
1 7T 
1 2 
1 
1 1 
1~ 72 
U69 
1~ 70 
1 1 
1972 
r<l7C 
1971 
7? 
1969 
07( 
l<l7t 
19 2 
fCIO<r 
071" 
07 
IQ7? 
a~a 
lQ70 
1971 
1972 
lQI\Q 
i<i7n 
él71 
~ 
--,cr 
1()' 2 
F R A N C E 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilchpulver nicht gezuckert 
I II III IV 
") (~ .~04 • l4t 
0 '124 4'\'i 
IRn 
"\H l4R 
- - -
1\n l1 !lll 6"\ 
~· - -
DO - -
.. !lbll \tl4 126 
l.l2!l rts4 r'\o bbb 
lOO 
- -
b( 
-
()( 
-
h 
- - -
20 2 lltl 
48!l 47tl blO 419 
j~. j'(~ 04 
4' 0 4:.~ 
~ 1 
1 
Esportazioni mensili (t) 
Latt1 intero in polvere senza zucchero 
v VI VII VIII 
~1 .. 1 Y52 
nl tl'i 
10. '7l:r I2 90 
- -
0 [ij1J Dr2 .. a 
1 
-
1 20 
, ,,, 
-
RR 
.40 ,,u,u 
n o;o;o 
N 
40 - - -
- - - -
- -
- - - -
151 22' 21' u~ 
276 '171 '116 3C6 
~~" a 2.'\ .~J 
2'7b <;~ ~Ob 
~"' 
IX 
Maandel1jkae uivoer (t) 
Velle melk in vast vorm, zonder 
sui ker 
x XI XII 
9] 
695 1142 681 
.2\ 204 
'liS'\ ~'12 llb 
-
2C lOO '>C 
- 3 - 1 
44 c; 
l60 l4\ !lü\ 
44 ;>Q4 Re;: 
- - - -
- -
,, 
-
--r 
- " 
ao 40'\ 25 54 
732 56<; 88~ 
~; 4UO _j~J ')')') 
'o2 <;6<; QO 
'\!l' .'\4Q l2è • \'it 
'"' 
1 >~n 1 nC1 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de la>t ~l'état 
sol1de non sucrés 
vers : na ch: verso; na.a.r; 
I. I B 'f R A- C~G/DG 
B.R.Deutschland 
Itaha 
Nederland 
U.F..B.L.jB.L.B.U. 
tot. IB'fRA-CD/DG/UG 
II. E X 'f R A - CD/DG/aG 
Royaume-Uni 
Suisse 
funemark 
Es!Jagne 
Autres pays 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
'l'OTA!. / IBSGUAM'f / TOTALE / 'fO'l'.uL 
l':Jb':J 
1971 
1972 
1969 
L9' 
l'lfl 
19' 2 
1 n<'n 
['?7( 
1971 
1 172 
1 69 
1 0 
1 1 
1 2 
Q1 
19'1 
107? 
1969 
La' 
1971 
197? 
La' 
,. 
1 2 
1 ,g 
1 0 
l~ '2 
ICh' 1n7n 
19~ 1 
1972 
1969 
1970 
1911 
19~ 2 
1969 
19~ 0 
1971 
1972 
l':Jb<J 
1 1 
197? 
FRANCE 
MonaUiche Aua fuhren ( t) 
Andere ihlch und Ander Rahm fest, 
n>cht gezuckert 
I II III IV 
il?.'> A?.il '\0?. A?.fi 
6( 6'>.1 LC,2 till 
.RRl .6Q' .2.tl/l6 ~ 
7'>2 .ootl 1 .'>79 Q.lll 
7 .?or v;r, ?. OQ' • u 
.L\6 -'>lh 2 2 
t\64 )0' ';il« JO, 
941 • 023 l.l>b' . ?. 1 Ril 
?h 1 <;• Q7A 
0 7'>' :1. [t): 20.31 .1112 
67'i 6'i2 212 291 
20.1 Q') 296 2 
?'> h? 
!\ LRQ L7'i iü 
-
4( 
-
- - - -
2 \'i l.'i44 64 
P,{; {;?{; 
. P.1 _(,'\A 
.A6< 'i.OOl 5. l95 432 
" P,{; 'l.QA ?_'i71 '- 17 
t\ • .102 .604 5.4tl9 12~ 
'i.494 2. >04 'i.al'i .Jb2 
• '3t jj • J4t l2.001 
_??'i 
Eaportazioni menaili (t) 
Altro latte e crema d1 latte allo 
sta to soli do senza zucchero 
v VI VII VIII 
Q(' _f>Ofi D'i'i 
?,( ,,;r '>20 26~ 
1 
.lh 2 • .7~9 
'· H.'io4 1'i.'IH2 1 .b:l~ 9.392 
t. ~ 
'>4"> 1 .'iRfi • Qb ~.~c 
J'::14 "o: ~~;? >7 
.e.:;>':;lb ::;>.<!0'1 • 10, o;}IV 
~ ~· 14e 11. R-1-'> 22.oo2 25.190 '15.'+72 
UL! L98 221 200 
:>fi'< :>l'. 1 no 76 
'l: '70 2m tl41l 
- - -
- - -
-
26 00 
, .~1 b . 
, '" 
1 !.<;:> 
469 2. 09'i J.la lol:;t/ 
2.122 6.27!+ 13.113 5.521l 
tl9'i 7.0J<: Jo4':;1~ 1 396 
'I.Rf.a R. 1tl. ')tl~ ?.ac~ 
2 • •36 30. 15'1 A>a 9.6tl( 
, c ~ ~'~ ,r;_;, 
"' '"' 
Maandel1Jicae ui woer ( t) 
Andere melk en room 1n vaste vorm 
zonder suiker 
IX x XI XII 
~')b ~21 223 
L'i.tl7'i • 9] 9 . ~q 
0.225 10 .53C .612 
2. Ltlb 
~.363 ~.035 
'· 
.:'~ 
< 11 }0~ 
• 10\.i c:. 
.J9~ l4.bUt .24' 
lOo IVO:: 15.7C.0 .b)J 
163 LG4 73 L97 
337 214 
'"'" 
-
0 
3 791 3C 2 
- - -
2.470 &CC 
-
44 '::!" 00 2. 
h hal ;l', 3CO 
l.lOU 'i'i7 '.1'i 1.562 
Oo'>'::JO:: • ''::! (o:Jl• 
l.J':JO J • ~Id 
1 .')tl] Q.~ll~ tl. >'::1 
~' 1 l9 .. 21: 
--
,n 
E1<portations œenauellea (t) 
Lait et crème de lait, conservés autre-
ment non sucrés 
vers; nach; verso : naar : 
I. I R 'f R A- CU/DG/DG 
19,0 
B.R.Deutschland 1971 19~ 2 
IOhO 
L97l 
Italia 1971 107? 
0 
Nederland 19~ 1 1972 
1969 
19~ 0 
U.~.B.L./B.L.E.U. 19~ 1 ll72 
169 
IR'fRA-CEiVEWG/EEG 
l7f'l 
tot. 1171 
1 2 
II. E X 'f R A - CD/DG/DG 
1969 
.::J(V 
Algérie 19 1 1972 
L969 
7( 
Côte d'Ivo1re 19~ 1912 
labo 
l9'i0 
flénéga.l 10'71 1 èl7? 
1969 
19/0 
Autres pays 1971 1972 
.l.::JO: 
1 0 
tot. EX'l'RA-cU/EWCJ/DG 19ï 1 
LQ7? 
L969 
.97( 
'l'OTAL / IRSCJBSAM'f / TOTALE / TOTAAL 1071 
19' 2 
FRAN CI: 
Monat liche A ua f'uhren ( t) 
Iolilch und Ra hm ander hal tba.r ge-
macht, nicht gezuckert 
I II III IV 
., n 
·~R 7R<; ?Q mn 
r;, lA ?,L? 
'' >.1 6 9 
0 - -
- - -
- - -
- -
-
N9 
""" 
'70~ 1 >c A on 
S06 00 60 Sl 
Ak .,. R' o6H 
1 
SR lAO 1 . .t 2\Q 
<~'! 
A< 2 2 8 2 9S 
391 819 1';1 J'ià 
t<R 86<; 710 M4 
.002 l.20S 1.492 • Lb2 
~P.l ?<;h ?ri? ?h 
l.tlC 1 l.Q' ,~,n1r .tl 
? ~"'" ., ., R· 
Ea portazioni menaili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altr1ment1, senza zucchero 
v VI VII VIII 
'7C, , "'~ 
"' """" 
'>,S SJ ~-
-,-p: L.n ~ 1 
- -
1.: ?f'l 
2 22 4 l 
- - - -
OJ .O~J 
""" 
1 r.co 
""' 
-.a a 
7S 474 ,~ 
n1n 
'"" 
c, 
"', 
)5 21 
-
79 '+':1 
0 ·B: 
lclO 2~ r; ;~ ll 
JO'! 4Vl 2 6 464 
' ~J.~ n~n a2c; 948 
ro • lbb 1 • 1 \bt\ 
~ ,,. ;> <;; 
.?21l 
07 " lO, 
.cs 
Maandelijkse UJ!;voer (t) 
Andere verduurzaamde melk en room 
niet gesu1kerd 
IX x XI XII 
69( 
"""' 
Rn4 oro; 
-
~L 
.. •"- h~ 
- - - -
- - - -
1l91l 2.CCO 1.139 
b4 ')';! O';IV ;.,, 
.R' ·F,(; 
jO (jO uy oa 
&:-.J ,,:, 1 .,, 
-
"-':1 .1.:;>.:: .)\0 
~ 
22~ l?~ n~ 
2';1~ 403 ')00 ?~. 
296 482 654 
g· • '')2 1.';143 l. 14< 
1:\' .'i6Q q,;· 
o04-< t:olljL .S40 2.1! 
.1lb3 4.419 4.()!+9 
46 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Lait et crème de lait, conservés 
sucrés 
nach : verso : naar : 
I B T R A - C~G 
[90'1 
ro:nu-
B.R.Deutschland 1971 1972 
,7r 
Itaha fQ'fl ,.,., 
~0 
1 
Nederland l' 12 
1 5Q 
l' 70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1 1 l'l72 
=-[<rn:J 
tot. IftRA-CD/DG/DG l'l'l 
107? 
E X T R A - CD/DG/DG 
1969 
L'l" 
Suisse 1 1 1 2 
Birrœ.nie 1 1 
"T 72 
Q{,• 
l'l7~ 
Chypre 1Q72 
M 
ln'7n 
Grèce r1671 
i<l72 
1= 
07~ 
Algérie él7" 1Q72 
a(,a 
iQ.7i1 
Côte d'Ivoire i4tl 107? 
lOiiQ 
ïëi?ti"" 
Autres pays 1Q7l IQ7? 
.'lb'l 
.'1 
tot. zrru-c:a/DG/DG 1Q7l 
1 7? 
nl'i<r 
rq 
TOTAL 1 IBSCIUAM'r 1 TOTALE 1 TO'rüL 10 
107? 
FRAI CE 
KonatlicheAus fuhren (t) 
lolilch und Rahm haltbar gemacht 1 
gezuckert 
I II III IV 
b ') -
-
1 - -
j<j >: 0,6 
?<; Il' 11.0, Rll 
- - -
- -
- -
0 9 LO 
88 10 138 21 
113 .'): 0'1 
- -
.1: -
2.11.!16 
1. 20 l.llltl 66' liOl 
-
2 1 llH 
- 27 TtJ -
1 1 LH'i QHii .7'>h 
Ro7 'QQ ~, ;;,, 
1'13 • bt • 17t 
.H< Q26 Ill? O,.lQA 
'i0,/1. \tl~ 421-l II.Cl'i 
86 366 l<J: 4" 0 
2 061 l.tJCJ, 1.6'i<J L'i6 
-~.304 1.28_4_ .ooo 1.287 
-,.<Jl'l ltl(J ').26 ')1')2 
>'12 Il. . .tl<JC 
?.Q72 .2'iC 'i. 0,00, 'i QC 
R.'iO'i Ll.R7' h .AQ? h ana 
v 
, 
.. 
-
-
9 
')~ 
o;R 
80 
-
>Il 
11..'7 
>Ro; 
""" 
<;o,: 
o ~~n 
<li' 
;-.:,~ 
2.268 
1.1\Q? 
4.'i' 
"''"" 
_<;Q( 
_,._,._, 
lEsportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
con zucchero 
VI VII VIII 
-
--;;;-
2 i5 ,, 
- - -
- - -
11 () 
'17 5c 
' 
JJ 
"'' 
4" 4!1 
?r) 
' 
- - -
-
llH 'Ill Il tl 
- -
0 
fR -,,-_()A() 7'>'i 
·-n~ 
n"" 0~? 
...,.,.,.-
.tlll'l , >O'l 
.,-,.,. 
,_n-.'7 
.ll.t:. 
<OR 2'l'i 161 
--,--,::,.0 ;-. ?<; 
I.6"m l.'itltl 1.1u0 
1~ 1 2o6 ''>4 
>. O'l Oy •• ,j' 
" ''"" 
/, a-. ? -.ll.• 
<; 
::-;;-
"707 .. _, 
IX 
4. 
b.! 
-
-
44 
C';i 
'JO 
l'il 
1 
-
~..~. 
~'7 
.oR 
ani: 
2.70'l 
ll.1n 
6Q6 
o;/..1.< 
1. 7<JC 
'lll 
(J.j<jj 
.. ,.,4 
.. 
KaandeliJkseuitvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
x XI XII 
"' 
' 
& 
'J'+ 
- - -
-
-
b 0 JO 
<!? 
24 
R'i lo 
- -
- -
., (, ,., . 
.?r 
1 , o., , 5o 
Cl7 ">.( ?()( 
oir, :>a 
>na- n >A 
' 
'" 
c_, 
r. 
<Osb 1 2.or 
748 7S 2 1 
·.ro ;ac 
1.268 742 1. 22 
6<JE 1. ·,?c 
.Il'"> 4. u ?2>C 
4 .'iQ 7 c 
l >Q: (,. ">.liQ 
vers: 
I. 
II. 
E.portations mensuelles (t) 
Beurre 
nach : verso: naar: 
I If 'f R A-C~ 
B,R.Deutsch1and 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. nrrRA-cEE/DG/EEG 
E X 'f R A - CQ/EWG/DG 
r.fa.roc 
Algérie 
Chlli 
Hongr1e 
Autres pays 
tot. ErrRA-cD/DG/DG 
'l'OT.AL / IlfSGBSAM'f / TOTALE / TOTA.AL 
l9' 
1 1 
1 2 
'Cl 
1 1 
:i.Q72 
à7r 
1071 
10?? 
IQ(,Q 
f(J1o 
19 
1972 
•7() 
1071 
10'7? 
i<lôa 
rer 
1971 
1972 
107i) 
67 
, l7? 
1 ')~;( 
170 
m 
6Q 
07< 
;n;n 
,c,.:,? 
l9b9 
19' 0 
1971 
1972 
'!b'J 
O'i(1 
t<r 1 
~ 
--,-a;n 
1Q72 
FRANCE 
Xonat liche Aus fuhren ( t) 
Butter 
I II III 
60Ll 
1 19 1 
-, 75 2.940 2.'>o9 
~() ? .A' ?7~ 
- -
J 
-
"1 'i,Ll.OQ 
321 li:ltl 1.129 
'i26 1.217 995 
" '"~ 4, ,·n 6 890 
1 214 4 8 942 
R?a 
~ 
- - -
2'i 6'i -
40 - 1.000 
-
- - -
-
7~') 2 a. 
2. ~04 2.201 l. 72b 
~. .Lo44U "4·40 . 
? 2 .o 0 ~.6QO 
--.; 'i 2 
IV 
6' 
?.d' 
?1 
-
2. ~20 
jl:lb 
l. 72 
"· 6.1>0 
640 
A >R 
-
-
-
9' 
- 4 
• 4'Jl 
1.31 
2,'iJC 
2.tl'i' 
'i 
9. 
v 
. ~2· 
'" 
l.llQ 
-
at; 
Lb 
1.071 
. _jJ. 
al.. 
')08 
Ro;r 
-
-
2 
-
, LU . 
2.384 
. 2 
.. ?"<u 
' 5' 
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
:>?~ :5 l.4!l5 
~ ,')7') 
1. 14 1. 1 !l:L4 
- -
.. z..· ,z.. 
.2 
l49 (l 4~J 
2. 2' "'J" 
Zo 'JU 
"·1':1: 
P. <? "'>Hl 2.6b' 
A' '),, 3_0 
1RZ.. .. 5 f2 
- -
- - -
-zc - -
~ 40 40 
- -
<;(l(l 
l,L)U 2 8 l.2'i 
4.o67 1.314 2.05 
.64' ~ . .LoU~U 
h?:~ '71'4 3,1'\7 
4.0«';1 
--;-
= "'· 
.OlJl 
Xaandehjkse ultvoer ( t) 
Bot er 
IX x XI 
<;C 
422 5C3 149 
2, MC 4 3C 
4.L2: 5.2· •• 4t 
-
2C 
7 
-
17!'> 
631 542 451 
0';10 .LoO oO 'J'':J 
,U< 
·4: 
5,24tl 5.'+34 4. L4 
5l 1.055 l:l73 
1.5'>6 1. 2 
-
L 
-
l.CCO -
- -
-
-
1.000 
- - -
1.13 1./;l:l'i 2,Djtl 
2.953 2.552 ).';!<", 
.Lo ~v • )4'J ~·J.L< 
4, >99 5.277 .2b 
., / 
47 
XII 
ffi 
749 
u 
[(52 
-
-
1.47tJ 
0 
48 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
na ch: verso: naar: 
Ill'l'RA-C~ 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U,F.,B,L.jB.L,E.U. 
tot. Ill'l'R.l-cB/EWG/EEG 
li: x '1' R .l - CEIVDG/EEG 
Royaume-Uni 
Su1sse 
Algérie 
U.S.A. 
Autres Pays 
tot • U'l'll.l-cD/DGIDG 
'l'O'l'.&L / DSGUJM'l' / 'l'O'l'.&LE / 'l'O'l'.l.&L 
l'F 
1n1 
01 
;o 
17f 
l l 
l 2 
17C 
l l 
l9n 
1969 
l 0 
7 
l 2 
l l 
107? 
l 169 
17C 
l 171 
l 2 
lbQ 
L971 Q7' 
ll72 
l/>1 
l 0 
l 
l 2 
.9" 
l'l7l 
1'l7? 
19o9 
1970 
1971 
1972 
1'l6Q 
070 
1971 
1•17? 
)6' 
17( 
n 
l 2 
FRANCE 
Monat liche A us .f'uhren ( t) 
Kà:se lUld Quark 
I II III 
2 2. l .7F.· 
•0? ?'i<; 06 
l~ 
"'" 
'7. 
. "l'i '"lt 0~ 
99 L45 220 
727 900 ';12b 
7'i7 O?'i l 2 
;,',~A 'A.;.; 11. f..OA7 
630 1.043 666 
212 "\14 \11Cl 
D'ill 'i1 'iœ 
<;?, 67'\ F.• 
2 4 
-
<;Q 8 
?A •<;f, LHC1 
,133 1.092 , bU 
938 1?229 1.153 
'· o~l 2,916 3, bO Q'i7 A ?.Al 
h 7?'>, .mt> 
F. 
'" 
= A.>lJ;t. 
IV 
::c:!h 
A' 
AA· 
111"\ 
9" 
'l62 
.~ 
'i ,, 
516 
0 
-'iOII 
"611'\ 
mr 
li<; 
?"le 
• ,j1 
974 
• 624 
2-"01 
7 OhA 
v 
OQh 
4 
700 
1::>~ 
tl09 
?Cl 
<a 
764 
~ 
-~ 
' ~
"'" 
,021 
4,'538 
2 • 
"~ 
. 
EsJXlrt&zioni mensili ( t) 
Formagg1e lattic1ni 
VI VII VIII 
~ L2'i 
::>.hh 2 •'l6 2.C34 
.112'i 
.R~-, 
.'52'5 1.22 
l~ 
::>: oF. 14· 
1121 t>25 btlj 
llll ,cu !/ 
if~ ,o; 
~ -~?,-- 4 797 4.156 
l:l9~ 39é 3o5 
A7~ HH<; Hoo 
Lfl<r 
~ 583 662 
41. 1 10 
~"L. 1 c;r. 
,Ujb ~-- .loU'jO 
3,76 745 tl37 
., C::Q, , Q(\fl 
., "117 
2.'+'> 
. . . 
IX 
2.112 
~.'51 
2.2C'+ 
~14 
:6' 
1.U(.!U 
.l,<.;O,C 
.y .. , 
4bb 
'iHF. 
'21 
'+ 
)U 
; 1' 
1.090 
1,14b 
"•41:1 
2. 7{) 
·4''} 
.'71-.; 
Maandelijkeeuitvoer (t) 
Ka.as en wrongel 
x XI 
7'i1 ??'i 
2.11'5'5 >.222 
? 
2.223 2.C l 
~jO l'}. 
76 21lll 
';14] 00(? 
_l,l.;'''t .lol:.C:O 
.3-c: 
31:l: 374 
521 1':1 
b'+'+ bb2 
4. b'J 
15 34 
·'JO ''J. 
IHO '52r. 
1,226 1.080 
1.5b1 .,. 
"• u' '•'t.>.J 
3. 30 3o353 
o. 
O.l.'iA 0.0'7(\ 
XII 
?.A'" 
l'J4 
1,1_ 
'l.4b 
479 
w 
.290 
'OM 
H:PORT.ATIONS HF.NSUELLES 
HONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI J'viENSILI 
J.1.1A1~NDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRCDUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, HILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
ITALIA 
50 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (•)(Nombre) 
V~suxê taurillons, bouvillons, 
genis es(destinés à l'abattage) 
ava 1 da : vit 1 
I Il 'fR A- CD/DG/DG 
1a.<a 
,;,..,;; 
B.R. DEUT--CHLàND 1971 
19~2 
Oh 
FRANCE 
~ .< 
lét;a 
NEDEHL.~ND 
[4'72 
Q{; 
UEBL/BLEU 1Q'7r. 
1 a•n 
IC'7? 
.L";7U)o 
tot. I.N'l'RA-CEE/EWG/EEG 
L9?C 
19?1 
1072 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
l':lb':l 
Lo?C AUTRICHE 10'71 
10'7? 
,;., 
YOUGOSLAVIE ~-
1 ITALIA 
Monatliche Einfuhren (:t)<StUck) 
Kalber und Jungrinder 
(Nur Schlachttiere) 
I II III IV 
:;>P, '7?' v , 
-"" ~ 
4 2'1R .,~ .402 4' :?e::> • .:>;~ 
.a'JR >1 c;a4 "\( .h' 25. Dt\5 
'fT <+14 3C :Cl84 141,S'i'i 4'+.935 
-
- - -
- - -
-
a_-.c;::> 
-~-~ 
.< Cnn 15o .9!:19 1 7~--
<'.'< ~éoS :s:t "' s;,., 
·" 
i:>,.:, ~.i;"a 
L. L.J,L. " c;L..a r;_n::>A At'_ -..Ac; 
- - - -
::>1." )h 
o,"ibo é,?54 5. ?9 b. 12'1 
.Jg:t~~- . ... ~: '7 135.029 31 '539 44.909 EUROPE 0 :lENT, till, 'l' 
10'7? 
['91J9 
1 0'71' 
10'71 ~ 
10'1? 
.'3b9 
a?n 
, ,..,..,, 
, ,_;.,, 
--
l9b9 .:>~ • )v~':'_; c.a. ';lU oa.';l·, 
1970 21.C95 22.503 29.777 32.071l 
AUTRES PAYS 1971 
1972 
80';1 u • tO • •t:., '10• • >UU 
'J( 59, 03 64,21:\b fi~ ,095 l:\"i,110 
tot. EX'l'JIA-cEE/EWG/EEG IQ'71 
,..,..,, 
.1.9-6.9...- 133,1145 12 • '16 ?C ,406 141;,42' 152. 1'5'5 132,o'l2 154,44{ I?C. 79 
TOTAL / IBSGBSAM'r / TOTALE / TOTUL t•w 
1C'7? 
v 
~~-
~;~;• 
2 2 
, •• >73 
-
-
»---8.9-9-
i<1 t:.s:tL. 
.,_ .. ()<; 
-
~ 
38.691 
-z.uuu 
33 ;Li31 
'0' ·500 
2,Rf>~ 
16( 041:\ 
54. 
Importazioni mensili (~)(Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gio-
venchi e giovenche (da macello) 
VI VII VIII IX 
,p_ ,p,, ?l': l< <7: 7~ 9?~ 42.5' 
44. 19 3C .04C "' .... o'jU'j 
2 . . 
" 
+ ) • 
52 ,44~ 12 ... •'1'+'1 ·v. •o 
- - -
- - - -
1() .14-;;; ? .soR 3.298 6.!:123 
- - - ---
'7h. \li' ~. 
" a.< c;r;.-; c;• .. -.. , 91."16C 96.225 
.,_ac;u -...n::>r. 1.095 1 .8- 1 
- - - -
4~ 
- - -
. • >'t\J 
qc .?58 52.960 c;: 19? 51 .223 
c.·, ,Olt:. ';1.0: • lU • >'+0 
tl.b33 1!:1.495 22.1'+0 23.310 
IUv.a; . )Uo 
112,<l4R ,,.,.., ?4.543 ?4.533 
.;-sm> IR' • 95.1lé0 194. 
1209, 14 12Q,OC lt • ':Il l'(l.'(: 
Maandel1Jkse invoer (~)(Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen 
vaarsen (slachtdieren) 
x XI XII 
1 "~ ·'1'1t:. a .oç;> ;JOoJ'U 
-
-
-
2.557 6.866 2.!:159 
• :Jl '" . CL 
b't. l'+ 
2.280 2.Scr: 1,0C 1 
- -
0. ~ Î 
o'+O :~o. .y 
t:.Uo'jU:J t:.:J. >)oU'tO 
uv. tO '1' ,vc:~ )0 
. . 1 .o·ru 
d.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) (Nombre) 
BoeUf,s et vaches(destinés à l'abRttB 6 e) 
aue : d.a : uit 1 I 
I N T R A - CD/DG/DG 
Il ':lb':! 
?( 762 
B.il. DEUT.::CHL...N ho?, 
·~l" 
l _, ... ') ... 
-
î ?C 
-FR llCE 110"71 
<n~~ 
191:>':1 J..)C 
KEDE_ü,-.tJil l',c?r. lllO 
'""' 
.à,.,? 
lé.<o 
-UEBL/BL:OU 197C -
971 
972 
-':lb':! 
" l'l7C 9'+2 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG IO?l 
oo'7? 
E X T R A- CEE/EWG/DG 
L96" 913 
~-- 122 nUTRICHi:: ~-
l~'l _4~-
YCUGCSLn"H.:: ""'' 
m;-
lh• _2Ql__ EURO Pt> CRIE~:T, 
"'"" 
---7-.:3.,5 ['17: 
L972 
oa.:o 
lé'7r. 
[97: 
L972 
LQ6Q 85 
10?(', 'IC? 
;.UTR:>S rAYS 10?1 
10?.? 
OhO .o~2 
o.-.r-. .;;ù2 
tot, EXTRA-cD/EWG/EEG -6?' 
1972 
l':lb':i • ~1.) 
0'71"\ ?!·! 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 'r-n1 
[972 
1 I T A L I A 
Monat liche Einfuhren ( t) (S tück) 
Ochsen u. KUhe(Nur Schlachttiere) 
II III IV v 
l ?( 
646 {. ~.,,. ~" 
- - -
-
- - - -
l2 4C 
,%-} 262 '174 '122 
-
-
- - - -
.)J.V 
7'* 'lCb qq• -TI<) --~ 
710 1.502 1.125 1.-196 
4,4 ??il :.?c 
"" -
~4 4':1':1 4_ 
59 2 .!.L___ 7 
~- ?'i'l F."7- ;P.L. P'7a 6.94----- ..J.?2QQ 
-
-- '-----
-
-
p 242 LQl .~,.. 
~0 .L.L. 
"" 
11'.1<. 
,'i'iH .?. oF. ,~- -. .,oP. 
2.41:19 J.. z. "+7' -z.o55 
• ~b __,. 7 .a [1t 
~0'7 -L."' 
Importaz1oni mensili (t) (Numero) 
Buoi e vache (da macello) 
VI VII VIII IX 
.77 2o4 
1; "~ )~ '\Q( 6<;" 
- - - -
- - - -
- -
H h• 
- -
- - - -
;17 
1_2 'l' jO._, 11 
>--------
1.605 bC1 ~lb 31l2 
~.- 444 F.; 1 ,C5C 
1 2 41 2 ~':! 
p,,, .. h ;P. 41•4 _()/,." 
, ~~;;, o~n 
"""- ~-· 
on 2.027 o81 
. " 
,;:,., 1'11 1 ~a 
J.._· 74• 'i 
,~,;·, J..:;,v J..)bo 
-'-• '"~ 
51 
MaandellJkSe invoer (t) (Stuks) 
Ossen en koeien (Sldchtdieren) 
x XI XII 
169 
- - -
':1 
- - -
~-._, 
>4: 529 3b~ 
J.V'j 
-'--'-'-
-'" 
;;>{''\ c;r• a::>l 
1afl ?C? ?'i'i 
2 .. 2'>: 2 .. 872 2.07Q 
~. '~7 
--'' 
~- ,.~ 
52 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) Nombre 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CD/DO/UCJ 
lQ5C 
B.R. DEUT:-C HIJ.ND 
,,.,,.,r, 
,,.,,.,. 
[9'12 
lQ6<; 
IC'7r R·r:cz ,c,;,, 
[972 
q,;. 
NEDERL:, ND 
'""" [972 
1969 
UZBL/BLEU lQ?C 
IQ?l 
hQ?? 
1 C'7C. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG > r.'71 
EXTR A - CEE/EWCJ/EECJ 
IOhO 
AUTRICHE mY--
l972 
ICo~a 
,.,,.,,., 
mr--
nt:n 
AUTRZS FJ..YS ,;,, 
,.,;,. 
IChQ 
L97C 
tot, UTRA-cU/J:WCJ/EECJ 10'71 
lQ72 
L':lbY 
TOTAL 1 IRSCIBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL L9: 
ll:l72 
I T A L I A 
I 
- 0~9 
<;,,?'' 
·"' '1 
-R ·~'IF. 
-
---
Monatliche Eintuhren (t) StUck 
Stiere (nur Schlachttiere) 
II III IV 
z.zn ~.':I?Y ~.>Y'+ 
4 JO 'l'fi'< 
? ?4 2.44'1 -2 ,<;cl' 
"'.os: 
"·" 12 '· 4_4(';> " L.r- L. nA 
- - -
-- --
--
----
--
--
1 r "~ .::r'1 1 AiL. , Ta<; 
~:.. 7 ~~. ,.,..,, 
1.9:~% l.?J,~ l.~~i 1.~~{ 
h .,;- ,; <;<;P, ,; ,,; 4 RrR 
. 
'" '-' 
v 
-
,, ?~ 
;> <;Q<; 
2:TI'i 
-z. ;g• 
-
--
-,-~ 
c_;,, 
1.~~~ 
4 . .,. 
r -~ 
Importazioni menuh (t) Numero 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
,.o~: 
"'· '"" 
1 
"i_Q'I"i ? 2.804 
~.'+!.tU 
,g,.- ... '+.'t<! 
~ 
-..:: 
" 
H cSH 
- - -
- -
?1 6C6 214 
--,-_.,0 1 .l'i'i 623 
, ".::s1 , -~~~ ~1~ 
h 4 4".6C6 4.64: 
IX 
-''-'~-' 
-~:~f4 
c. 
1C.b4'+ 
-
-
26 
'54'5 
7?6 
<;4<; 
0 nnO ~ 
'""" 
A ~Al 11 7. 
MaandeliJkse invoer (tlstuks 
Stieren (Slachtdieren) 
x XI XII 
1 
3.611 <; '1.<;: 
tO oC• >J 0·""7 
- - -
-
570 3.W7 ,.~bY 
<;~ 0 
'· 
.~bY 
0 y. , .. 
--
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) Nombre 
Viande bovine fraiche, réfrigérée 
conge1~e 
aua 1 da: uit : 
I R T R A - C~G 
·= Q?O 
B.R.DEUT;:,CHL •. ND il c,;,l 
Il C'7:> 
[fl?t'l FRANCE 110'71 
1 '""~ 
l"t<l'1fl NEDERL'.ND 
1 '""' 
1 "'"" 
,;, 
UEBL/BLEU 
., 
t'l~~ 
L'lb'l 
la'7f\ 
tot. Ilf'l'RA-cEE/EWG/EEG 1071 
'""~ 
EX T R A - CD/DG/DG 
0~ 
ARG.:.NTINE ~-
1972 
Q6~ 
DANE:· . .<'-<K 
'"" 
tim:-
I 
.c 
:>.o:><; 
.7 
1\Q'I 
......... 
-
'+,b')b 
:>.'~R 
;;> 
:> """ 
1 ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t)(StUck) 
Rind u. Ka1bf1eisch frisch 
gekuhlt gefroren 
II III IV 
.I><;R ._,:r. l . t:. :P. 
O':IZ bC 
<;QQ '741 .;oP. 
,';0'+ .'+Il' • 1133 
;;>. "~' .. - .2. :> """ 
- - -
- - -
3, 3C 3~'+-4.7?L. 
" "' .. 
.<;_(', 1-
4Rr 1 .0/"i <!,, 
aRa .,.,'ç_ 
"""' 
.. o~;- 'l.o;c2 
' 
oq 2.116"5 
~ . .,., ~ """ 2~~-· 
---
1o,;o 
-L.B.;a :> .RP.:> .. 1:>4 o.!t5--
YOUGOSL.C. VH: IC'7n 
---1...2-"'" 1:'71 a a" --l-.2.96---
t~n 
--- r---
-----
-----
I.L';IU';I R.Ro'l h .'19 ?.Qh"i h.l'l"i 
1~':1'{" 1 :> n:>:> P. O;ll-. a af'L. .: aL.':> 
AUTR.C:S PAYS 11971 
11972 
la~ .. 1 a aL.1 1 L. :>1 
.6.121 ll.s.B_~ 
L':l'{~ 0 
'" ' 
'0· 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/DG IQ?1 "J'J "J "J 
L'l72 
. • •;;>; '7• 00( 
TOTAL / IR.SGBS.AK'r / TOTALE / TOT.üL 17.223 
., 
v 
. 
l . :>i:l 
5'+<! 
?0? 
2 .23~ . 
3 .2L .. 
-
-
c 
". 171 
1 .F;; 
:> ~?.:> 
3...3.67 
7 r 1,C. 
r---
f-3.C.4<; 
....... i.L. 
"i.:>'l'i 
a :>a>t 
l3....SC6 
'0 ' '" 
'J 
. (U 
Importazioni mensili (t)(Nu. ero) 
Carne bovina fresca, refrigerata 
e conge1ata 
VI VII VIII IX 
.oo: 1.~g8 • •5<! c.'+~':l :> .. o,. ,_ .. Q<; l.'l76 
(':1 0':1 
1>1:> ;>P,o; 1<;<; >1~ 
..... 9 2,bbb 3.97~ 5 ;b'+ 
'7L.L. L. :>r,o; L'2L!:t _5'<1 
- - - -
- - - -
.OC';I f• ,c 
7 .P.ro i' a :>c.o 
·-·--· 
.R1 :> .6ïo >?8 '1.4cL. 
... 7:>R 4 "''" "'. 7' 1 4 ra .. 
'5. ';22 2 .. '5C'l 2 .9C 4.~:L2 
RI 
. """ 
oo • - <:1 R 
>Il ?~ .6:L"i .4' 
L. I>N'I :>.a:>? .. 7C.7 ;>_( >4 
11.'146 6.6o;? 8. no 14."i"ib 
11 Rl o Llo .. 8'17 lO.o88 9.9: 
2'1.2C8 l2.062 .3.'l~'3 2'+.'52'+ 
~" ., .. ., 1~., -zn :>n onn <n "-""-
"' .v-.u .oo::u L';I.Obc o: ' 
iO ~4· •H."i6' '\C ,o;~ 2' 
53 
MaandeliJkse invoer (t) (~tuks) 
Rundsv1ees, vers, gekoe1d 
of bevrorPn 
x XI XII 
,jO<! • o~ ..... 
. 
5.::.oo '+. c.,~ 
- - -
-
·"':1':1 . , .. 
•.c6~ 7.391l 1.213 
3.204 . 
...... • 2 
11.772 .bt5'+ 5.7bb 
19.5011 zc .'+')~ .::.::.5 
rr Il LE> 7Q'+ 
54 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) 
Lait et crême de lait à l'état frais Milch und Rahm, frisch 
cl• 1 aua : ela : uit 1 I II III IV v 
I. I R T R A- CD/DG/DG 
?C 441l 216 Q? 12 'llQ 
B. R. DEUTSCHL!,ND 11 0'71 
11 0'7? 
L9b9 
- -Lc?c ., Z,.c;l': 
"""' - -
?l': 
FRANCE 10'71 
"'"" ['lb9
- - -
- -
IQ?Cl 
- -
NEDERkND 10'71 1972 
.L';ib';i 
·- - - -
-
1970 
·- -
- - -
UEBL/BLEU 1c~1 
1972 
.';10';1 
- -
-Q?() 
-z nr .. Z.a? 0'7 ,;~- ~-tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG IQ?l 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
LQhQ 1- 1 '7? 7"<1 !.1 .0. ;&;6 1'.7Z. 
~7--- 'i'éij r -r. r.-o >7 YOUGOSLAVIE 
n'7n 
mt-
. 
--
.. 
--
--~-
--- ----
-· 
--
-~ 
---· 
--
~-
--
al'. a ~c· nJ , "" ~" ,c 
IQ7{) 
'"' 
;;,,., "Z'7C ~;,, ~;;,, 
AUTRES PAYS IQ?l 
a.,., 
Q!;c; 1.-;2'1 b(<; <;!lb 4aa ?aC 
ne~ , ">C 
"' 
, ~~~: -;:;:;·;;-
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ,:,;,, 
C';IO';i 
'"" 
Qnc "'- = ~ ?( 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'""' 
.uuu <.o;J.L oV'-'- I.L•CV.L .LoC. 
,,.,..,. 
Importazioni mensil1 (t) 
Latte e crema di latte, freschi 
VI VII VIII IX 
- -c2<; 
.5- ~.~';!'+ L't 
~ . 'if ?4 ?~'1 -5~ 
- - -
-
- -
- -
- - - -
- - -
-
-
0 
f-----9!,_"' 'i'IQ '<. C?? •r..P.?1 
~.<;{) ;;so l.OCl 1.618 
o: 01 c - ç 1 .1 1 
RR ?? ?7 q,; 
,-zn ?o" .~1 ;,~7 
Q'IH 752 l.v2b l. l'-t 
7l -,- ,,,:; c ,Q 1 .or 
' -
- ---:;--~~ --;- 65. 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse 1.elk en room 
x Xl 
. <;("F, . ~c 
- -
-
- -
""·" 
1.a16 2.02'1 
1co 
-
2.1ce ê:.l~(. 
'" 
--, - :-z,r-
XII 
.46'1 
-
-
• b.Zi 
8'>2 
16 
ttC 
~ :;c 
I~portations mensuelles (t) 
ait et crême de lait à l'état 
solide, même sucré 
de 1 aue 1 da: uit 1 
I. I 1C T R A - CEE/DG/DG 
.L':tO';I 
Cl?( 
B,R. DEUTSCHLi•ND 1Q?1 
la'J~ 
"''A 
FRANCE r<l?tl 10'71 
10'7~ 
tè'1<" 
NEDERLAND , ,.,..,, 
,,._..,., 
1nin 
UEBL/BLEU t<W 
1972 
ll<l?C 
tot. IICTRA-CD/EWG/EEG 11 a'71 !,,.,..,., 
II. E X T R A - CEJ:/EWG/DG 
__:___ 
q!';q 
""~ 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
t972 
0 
LQ~ 
TOTAL / IICSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ,.,..,, 
'""~ 
I 
399 
1"' 
o· 
-
1 ~(". 
-
-
614 
.. , ~ 
-
--· 
!TA LIA 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Vollmilch und Rahm fest 
auch gezuckert 
II III 
'+' 
ll 
L4'i 1 c 
IV 
0 
~~~ 
RI': ..,., ,.,, 
(,-, 1 c;Q 1..,~ 
- - -
- - -
><;( 
, "" 
., .. , "%/".A :.:._ 
·-
-· ---· 
v 
-;:;-;;-
2B 
,,., 
"W' 
-
-
, ni 
·-- ----
-
--
--
.. 
::>P. 1L.c; aL. R~ 11 h 
an 
..,, l'ln ~L., 
'"" 
:L.? .,.ac; -.J'la ::>re; L.c 
?'-
Importazioni mensih (t) 
Latte intero e crema di latte 
allo stato solide anche con zucchero 
VI VII VIII IX 
);> 
-..r l'+C l2( 
~~~ , 'A 1a• ~~ 
4' 
, , .. g, 1 '71 L.f'.1 
IR 
'" 
2C 
~A ,A 
'<:r n. 
- - - -
- - - -
'" 
.. ,, <:1'7 <:17: 
'ZQ .,-.. l<lC ?( 
" 
r.. r,q 
.. L. 4 'Hb 
oC,;.. ·.~ c;R, :Ac; 
55 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Volle helk en room in vaste vorm 
ook indien gesuikerd 
x XI XII 
2C'i ?Cf> Q( 
- - -
c Q4 4? 
'il9 
56 
tle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait écremé à l'état solide m~me 
sucré 
aua : tla : uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
B,R. DEUTSCHLAND c'H 1Q7l 
1972 
LQ6Q 
FlWiCE 1970 1 
1 72 
liiElERL&ND 1 1 1 
1972 
lQ#>Q 
U.E.BiL/B.L.E.U, 1Q70 l9a 
1972 
lQ6Q 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
1Q7( 
tot. 19~ 1 
19~ 2 
EX T R A- CEE/DG/DG 
1969 
u.s.A. L'J'1 197' 
1972 
--
~6Q 
A.UTRES PAYS 1Q70 
1971 
1 2 
1Q69 
tot, EX'l'RA-cD/EWG/EEG 1 1 
1 2 
_lC 
TOT AL / INSCJBUMT / TOT .ALE / TOT AAL 
1 2 
I 
,2\T, 
.8(]<; 
-'5.'599 
-
210 
-
-
16.BOC 
12.016 
-
-
ITAL! A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Magermilch fest, auch gezuckert 
II III IV 
~Il< 4 .. 2Q2 2.Qll:l 
fhJI \4 4. \4Q 
,<;Q<; 
-ll.R7R 
.411:1 1 .6'i'i 
'i( 1:1( 
1'>7 ~;,c; ?<;' 
- - -
- - -
.... ,.2 19.0t!ll 16.2ot 
- - -
- - -
__ ,___ 
---
---
- e--------
-- f---
--
.:>IQ .2<;' 2.063 16 
22'> 6i8 948 694 
1 21Q 1.2"1 2,061 116 
22'i 618 'JL!l) b94 
1<;.484 l:l.AbQ 
. 
v 
n2 
.6?0 
·a. ~l.d 
.6QI:I 
4Ù 
-
9.149 
-
-
r-· 
---
089 
2~0 
1 ClBQ 
2'0 
Importazioni menaili (t) 
Latte scremato allo stato 
solide anche con zucchero 
VI VII VIII 
6. :n:> _h!l'i 
<;_<;<;1 4. 44(] ,.Q68 
?Il . .dAY Q, .4 6.ClBC 
f6~M2 .3.089 -~· ~74 
8'74 bi:!'> ~Q4 
- - -
- -
== Q.Q4 22.8li' 18,214 11.n6 
- - -
- - -
.087 81 '519 
1611. 38 8'5 
1, DR~ 1:11 'i19 
164 jO 1:1'> 
--..6. 042 1:1.412 
2,, n: a2'i2 .1:!2: 
IX 
:>. Q:>r 
.a:>:> 
'-il(]<; 
1:!<;2 
-
-
[7 1.77 
-
-
6'ï4 
24 
6'54 
24 
1 144 
,2( 
MaandeliJkse 1gvoer {tl Afgeroo· de ~elk in véste vorm 
ook indien gesuikerd. 
x XI XII 
Q:>#> 1:1. 746 
- - -
~ 1 1'>1:1 Ll:l.'ï()l:l 
- -
60A 0 46 
004 jO 46 
rn. rn ""?' 
4e 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conserves, 
aatrement mème suorès 
1 au a : da : uit 1 
I. I B T R A - CEE/EWG/DG 
DEUTSCHLAJiD 
FIWICE 
l!IEilERLAll1l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IBTRA-CD/EWG/EEG 
II. EXTRA - CD/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / IBSCIBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
l969 
LQ70 
1 2 )9 
1 
1 l 
1 ':> 
l' 
1 
1912 
196 
19~ 0 
1Q71 
1972 
Qi;< 
1970 
l971 
l9~'2 
--
f---· 
f----
f----
1969 
l970 
1911 
1972 
196~ 
lCl7h 
19~ 
ilo7:> 
I 
--
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
llilch und Rahm 0 anders haltbar 
gemacht auch gezuckBrt 
• 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
f---
-f---
-+------
---
-- ---
'l"i _)0 ~4 
~· 11 4'i 
'" 
<.C \4 
~~ 4c; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-~ 1---
1-----
~-
'li 
v 
Importazioni mensil1 (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimenti auche con zucchero 
• 
VI VII VIII 
- - -
-
- - - -
-
-
- -
- - - -
-- - - -
- - - -
-
- -
- - -
-
- -
- -
-
-
~~~ 1 <Il j2 
lDCl" r:;o b'l 
12 
OQ ~ b'i 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - -
-
- -
-
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
bO 9 'i 
l4 
57 
-
-
-
-
-
61 
éJ 
58 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B. R. DEUTSCHLAlllD 
FRANCE 
NEDEHLAlllD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EJ:G 
tot. EXTRA..CEJ:/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l'li 
1971 
1 2 )Q 
1 1 
1 2 
;q 
1 
1 1 
1'17? 
1969 
1970 
lQT 
1 2 
1 0 
1 1 
1 2 
--
--
--
l'lé'! 
Cl7Cl 
1911 
1Q7:? 
Qf.• 
l'HC Q7 
1'172 
ITAL lA 
I 
A" 
,,c; 
.QilQ 
A .. "\2 
-
-
400 
-
2.t!06 
'i.646 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
II III 
2C 2'i'i 
\'i' 'il\!l 
2.Q'il! 
2 2E2 1.'12' 
- -
-
'iO 26 
- -
.'i7Q 2.R'i' 
2."621 2.4Ql 
-
-f-----
-----. 
-· ·-~--
·-- -----· 
·- ----· 
·-
·-· 
--
-· 
--
12"\ 170 1 0 
??Cl ?Af. 
?Q >.. rAQ "\. 
2. 7'1: 
IV v 
LAQ 
80/i "\Q(l 
"5K :>;le; 
2.~ ~ 
- -
- -
~09 ___ ill 
- ··----
----
--~~~- IT 
··-
.t<U 
----
. -
--rtf Q6 
7Q 00 
'? ?. 
;-ar ~ 
-· 
Importazioni mens1l1 (t) 
Burro 
VI VII VIII 
::>'1{; LQC 
T 
~ 1 1ià 1.8H 
- - -
- - -
21~ 189 180 
- -
-
<. >A 7'16 
2.'i7À .'iOO 1 370 
---· 
21f. 91 cO 
2211 176 1 
. .676 
1 
IX 
\62 
~:~~~ 
-
-
10 
-
2 274 
lf.f. 
.28~ 
0') 
MaandellJkse invoer (t) 
Bot er 
x XI 
l.'i'i6 A .. 6l 
- -
219 227 
2. c; 2"\ll 
L6l l'i7 
2.Qï2 c; "\Q'i 
XII 
2.1l6C 
-
50 
--
.6Qil 
'12 
. 
ole 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebatte 
&\1.8 : 4a : uit 1 
I N T R A - CU/DO/DG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLABD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-CD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
ITALIA 
1969 
1 
1971 
1 2 
9!>9 
1 
1 1 
1 2 
>9 
1 1 
1972 
1969 
19~0 
19~ 1 
1972 
L969 
19~ 0 
19~ 1 
1972 
l969 
19< 
~Jl-ï972-
Monatl1che Einfuhren (t) 
Kase und Quark 
I II III 
.6:.4 046 2. oc 
2.'1\2 216 2. 79 
381 .A" -"Il 
1. 1 1.44'1 1.29C 
69 'i2' l'JI• 
765 •71'. Ill il 
-
- -
- - -
s:m 4. 0\6 'i. 17C 3.93< 
- A~.t!J 
862 1 o&f 1 qo; 
LA2.L 
·-
1.22'1 1.1 2 
----1--
2~Sbf--- ~'i: .44 262 321! 
=tm= ï972' -
--
--
,___ 
----
-
----- ·-
------
--- r--
--
------ ----
-
----- --- - --
-
---·-. 
-- ------
·-- -. 
1969 08 c;e;o 843 
1910 1.446 2'il 4'i7 
ll7l 
1172 
l69 '4<; oAQ 2 L82 
':>. '44 • 31:l .!ll:l 
1171 
1 2 
1 )9 .4~~ .Z'l2 
1 2 
IV 
2.ql:jb 
~ll 
O'i7 
Il' 
flOC 
-
-
.'i9_4 
4.64 
1 0~8 
1.02 
.Oll:l 
gQ,l 
----
---
-
4:1 
1.2n 
1 .'i81 
2.'i22 
'i. 1 
v 
2 -'~ 
1.2Ml 
2 222 
~ 
2.1 
-
-
-
4.4: 
JI 679 
l.?Jlll 
.21r 
271 
64Ci 
~'iQ 
2 004 
.94~ 
.41l2 
Importazioni mensili (t) 
Form~ e Latticini 
VI VII VIII 
~ 
" 
2.'3!K 2.6';4 
2. L68 !l'i l:l9~ 
.<;JI' 7'12 
-;if?' A' 
8.4{) '180 •ne; 
- - -
- - -
.9o4 .Il~ O<o::/00 
_6.160 .'i 4.921 
2 l.lQ2 801 
.'iQO 1 63< 
4~ 
28 'i: 1b4 
r60- 483 361 
1.06<;- 731 7l 
2:818" 1. ">2 .209 
~. Oll:l~ 2.'i'il 2. 14 
9.1lOZ 4. 4· 9.'>43 • Dl: .o3'> 
IX 
71lb 
2.97ll 
2. OU'l 
Olb 
12 
6l.A 
-
-
'i. 12 
6.00!l 
1.933 
l.'lOb 
Il< 
b9b 
621 
983 
2.64: 
j. 0') 
.664 
9.79_ 
MaandeliJkse invoer (t) 
Kaas en wrongel 
x XI 
• 99: ~ . 
~ 2.9~4 
'iOll:l 2'1: 
-
-
'}, l9'i b. 276 
1. 60 1. 30 
b87 Q2 
2.A!!Ç 2.oo4 
.. 
59 
XII 
2.'149 
L62 
-
.9:.2 
1.361 
Il 
802 
~. 1 
. 

EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN : RINDFLEISCH, HILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
61 
vers: 
I • 
II. 
ITALIJ. 
Exportations mensuelles Nombre Monat liche A us fuhren Stück Esportazioni mensili Numero MaandeliJkse uitvoer Stuks 
Veaux, Taurillons, bouvillons, génisses, 
(destinées à l'abattage) 
Xàlber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Vitelli e Vitelle Torelli, Giovenchi 
e G1ovenche (da macello) 
Kalveren, ~onge stierent jonge ossen, 
vaarzen \slachtdieren) 
nach : verso: naar: 
I N T R A - CEE/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAim 
FRANCE 
HEDERLAlllll 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
L~. _ _______..,_ 
1971 
1 2 ~~-+------~------~------+-------~-----+---------
;q 
--
1 1 ~~-+----~-r----~+-----~r-----~r----~~------~-----~·--+----~~----~~-------r-------r------1 
1 2 
,q 
1 0 ~~-1~--~~+-----~+-----~~-----~--------~~+-------~------~~~----~-+-----~~-------4--------+-------1 
~~-1~------+-------+-------+----- -------- -------- ---------1--------
1972 
l96Q 
1970 ~~-+----~-r----~t-----~+-----~~- --~f--------=+-----~+-----~~----~~----~r---~~----~~ 
1971 
1972 
L9b9 
l'f, 
Ll911 
~~-4-----~~-+-----~-+-----~~-----
19~ 2 
------ f--
~f---­
--~------~r----=-+---~r---~~----+-----+---~1 
r-----+--------4f--------~-------- --- r--------+--------~--------+---------l---------4---------+--------+-------~ 
1-----1~---- ---- ---f-- --
t-----4----·- ------- -------- -- --------f---------+-------+-------+--------+--------r-------+--------+---------l 
r------ -- - -- --- - r----------+---------+---------t--------+---------+---------l---------+---------f---------1 
-
----r---------+-------+--------+------~r-------+-------+-------1--------+--------+--------1 
r---~--------,--------l--------~-----~----------+--------+------~-------~,-------+-------+-------+-------1 
t-----4--------~- -- r-------+--------+-------t-------1--------+--------+---------+--------+-------+--------~ 
l9b9 2 lO'l 
197l 
1971 
1 72 
>9 2 O'l 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
2 
vers: 
I. 
II • 
62 
ITALIA 
Exportations mensuelles Nombre Monathche Aus fuhren 
Ochsen und Kilhe 
(nur Schlachttiere} 
Stück Es portazioni menslli 
Buom e Vacche 
(da macello) 
Numero Maandel~Jkse uitvoer 
Ossen en koeilen 
( slachtdieren) 
Stuks 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
nach : verso: naar: 
I N T R A 
- CEE/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B~L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CD/EWG/DG 
E X T R A - CD/EWG/DG 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
tah<: 
L'l70 
1971 .-~*-'.----=--+------=+--~-"'-+-----"'- --~------
1 2 
1 ;q 
- - ---=---1 0 
-- -~ -~ 
1 1 
2 .-:~H----+-----+----+------ -- ------~---- -~------4---------~------~-----~~----~ 
~~-
1 
1 1 
1972 
lQ/>Q 
io7n 
1071 ---~-----~~~-----=-~--~~----+---~---~ 
~I:;LIJ.L.__ ____ _,.,_---1~~--- -- _..._ ---- _-c 
lQ< 2 
_.,. __ _ 
1--~~-l------ "'"--+-------- ------~+-- --~----- f---- ----~1e------~'-+-------=-+--------"'--l---------~--------+--------~l 
:lQ'il 
LQ72 --------- --------~---------
-f- --
.---~~------~---- ------+---- ---+----+----+-----+-----+-----~---~----+----~ 
~--1------- ---~--
1------ -t--
~-----1-------- ------- ---- -- -~ 
~ - r--- t---~ ---~f---------+ 
1-------l------- e---- - -~ --
1----+----- ~-- --------~-----+-----1 
f--~ 
- __ __ --_-_+ ___ --~~-~+=======~~========t=======~========~======~========t========t========t=======j 1-------l-----------l--~-------+------ ~ -- ------
tot. ~A-cD/EWG/EEGt-il~l~---~r----~---~r---~-----~---~~-----~-----~----+------+-----4------~1 1 2 
;Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
63 
ITAL lA 
Exportations mensuelles Nombre 
Taureaux (destinés ' l'abattage} 
Monatllche Aus fuhren Stiick 
Stiere (nur Scblachttiere} 
Esportazioni mensil~ 
Tori (da macello} 
I II III IV v VI 
1-..1..:1-+""-+---~~1-----~'-+-----~ f-----~- 1--------~- f-------~ 
r-~~~------+-------4--------~-------1------ ---1--------
- 1------- -~f--
r-~L>'--.J-----=-+-----=----------""-f---------- ...__ ----- -=- f---- ____,. 
VII 
Numero 
VIII IX 
Maandel~Jkse uitvoer Stuka 
Stieren (slacbtdieren) 
x XI XII 
- r-------4-------+------~-------+-------4 
r-~~t--- ---=-- ------ =--- -------= 1------ ....___ -- ----- ---- =- --- -=- ------=--
----~~+-----~~----- 4------=4-------+------~------4 
---- -----+------+------+------
~~+-----------=-+------=--+-----=-+ --- -- -- ------
-----=-- _____ .,.. 1-------- -~--t------=-+------"'-+------t------+------
----+--------1-----------
-- - 1-------=--+--------'=-j 
-------- - - --- -----~t-----=-t-------==--t---------"- - -- --------+-------+-------11 
----+----1---------4 
-+-------+-------+--------+-------+-------~------+---- ---- ----- ----------- --------
r---.J-----+-----ii-------+---- --+-----+----1--------------- ---------
l-----------1-------+-------+---- ------ 1-----------~-----4--------1--- ------ ----
-+-------
~--+----+-------- --
-------
-----
--
-----
---+---------------
------+-------- ------- ---l------------+--------4--------+-------i------+------~--------l------~ 
-~----+-------
~--+----- --- --- ----- _______ __JI---------+-------~-------I-------____Jt-------4--------+--------l'-------
r---r------ ----
---- --
l!lé9 y 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG ~l~17~0l~====~~t=====~+=====~~====~=+======~======~t=====~~====~~======~~======t========t======~~ 
l 2 
'é'l 
TOTAL 1 IMSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAALt--fl~l;-'-.+---+----t-----t-----t----+---+----+---+----+----l-------1-----1 1972 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine fralche 
féfrigerée - congelée 
vers: :1:tCh : verso : naar J 
I. I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEIERLABD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A- CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 
l<r 
197: 
1972 
196<1 
197() 
un 
1 172 
~b9 
U7C 
1 171 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
L':IO':J 
19-0 
1971 
19. 2 
-
L'JO':/ 
19~ 0 
1971 
1 2 
b9 
1 
1 72 
l'fA LIA 
I 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Rind- und Kalbfleisch frisch 
gekühlt - gefroren 
II III 
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- -
IV 
------
-
-
-
-
-"'---
-
-
--=-
-
-
--
--- r------- -------- ----
----- -------
------ ------
f-----
--
--
-- ---
-
--
2 2 04 1 
19 10b 'i lb' 
2 b4 1tl 
19 Ob 'i Lb' 
v 
-
-
-
~-
-
-
-
--
---~---
--
2J 
6H 
6H 
Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, freca 
refrigerata e congelata 
VI VII VIII 
-
-- - - -
- - -
-
-
---------
------
- -- -
- - -
- - -
- - -
-c--- - -
- - -r----
-------
24 9 (19 
ll':J (!~ 22 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1bll 
')IJ 
OIJ 
'ji) 
MaandellJkse uitvoer(t) 
Rundsv1ees ver, 
gekoe1d of bevroren 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
04 2'i: 
04 2'i-
64 
XII 
-
-
-
14'i 
l4'i 
65 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vers: :w,ch : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
197( 
B.R. DEUTSCHLAJIID 
l 2 
5Q 
FRANCE l 1 l 
l 2 
NEDE !!LAND l 
lQ72 
lQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
lQ70 
lClT 
1972 
19,0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 Il lQ< 2 
II. EX T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
---
1---
1169 
>70 
tot. EXTRA-cEJ:/EWG/EEG 15 l 
l 2 
)9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l l 
19 2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I,-.ALIA 
Menat llche Aus fuhren ( t) 
Milch und Rabm frisch 
II III IV 
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
~~ ~--~ ~ ~-
~~--~----~-f----
-~--- -- ~-~- ---
~--~ -- - ~ ~ ---- -
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
--
---~ - ------
~~-f---
--------
22 2'i 
' 
lb 
::> ~ IQ :>a 
'2 2'i 
' 
IIi 
:;>Q 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Latte e crema di latte, freschi 
v VI VII VIII 
- - -
- - - -
-
..., 
-
-
-
~----"- - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
-
- - -
~------ -~- - - -
---~-
--
-x ~ 10 l 
::>' .Il 11 lll 
4 Œ 
:> 14 1 Hl 
IX 
MaandellJkse uitvoer (t) 
Verse melk en zoom 
x XI 
-
- - -
-
- - -
-
-
- -
- -
-
-
B 14 
16 
30 
XII 
-
-
-
-
-
l 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
La~t entier et crème de lait à l'état 
solide mème sucrés 
nach verso : naar: 1 
ITALIA 
Menat llche Aus fuhren ( t) 
Vollm~lch und Rahm, 
fest, auch gezuckert 
II III IV v 
Esportazioni mensil~ (t) 
Latte intero e crema di latte allo 
stato solido auche en zucchero 
VI VII VIII 
MaandeliJkse u~ tvoer ( t) 
Volle melk en room in vaste vorme 
ook indien gesuikerd 
IX x Xl XII 
66 
1---ei!*-!~l+~~--"'---t~~~=--J~~~-=-+--~~~~- ~---= ---~ -~---- =--+-~~~+---~~--+~~~-i~~~~+-~~~-1 
1 2 
HEDERLAND 1 ~1~~21-~----~------4-------~--------------~-l~-----l------~~------~~----+-------+-------+--------l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1071 
1Q72 
Il i~!iQ ~-il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l---!:f97:'21.~l-+-~- -+~~~=-
I-~1QU-i'r2H~-----------
--~----- =-- f-~- -~--- t------=-+------=-+------=-4-------=~------=--+-------l 
~~~---- ~~~---- --------- --t--~~---+~~~--J~~~~+-~~~-+~~~--+-~~---+1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,-----.----~----~------~----~----~--~ 
~---+---------+-
f---- -1-------f--~---- ~~---f---~------+~~~~-+~~~~+--~~~-+~~~~t--~~~-+~~-~+--~~-~-+~~~---1 
- ---f--
------r-----~----+-------4-~~==:====t=======-~~f-==·=======t========t=======~~=======t=========t========±=========t=======j 
--f---- . 
)Q 2 3 1 l'; b 2 4 26 
1 1C 'i2 >.0 l.d .d 6 2 62 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
2~ 6 ,--.;- 6 
1C 'i2 "l,( l.d 
TOT~ / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL "-
6 2' 62 
1 2 
67 
EXportations mensuelles (t) 
Lait écremé à l'état solide mème sucré. 
versz nach : verso: naar 1 
I • I N T R 4 - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLUD 
F1WlCE 
liEDERLUD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EX'l'RA..CD/EWG/DG 
TOTAL/ IHSGIISAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
LQf>Q 
LQ~ 
1 1 
1 2 
5Q 
70 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1972 
lQI\Q 
1é17n 
L97. 
1972 
LQf>Q 
lQ~ 
1971 
19~ 2 
,q 
1 1 
1 2 
1Q7? 
ITALIA 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Magermilch fest, auoh gezuolœrt 
II III IV 
- - -
- - -
- -
-
10 
-
- - -
- -
- -
-
l 
-
-
- -
-
LQ 
-
----
------
-----
--
----- -----
-- --- - -
-
~--c---- ----
--
-
-
A 
-
-
~-
=--
-~ 
8 
v 
Esportazion1 mensil1 (t) 
Latte seremato allo stato solide 
auche con zucchero 
VI VII VIII 
-
-
- -
- - -
-R ~- ---~ 
-
~---~ 8-
-------
-
- - -----
- ~ 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- -
___ a_ 
-~ - 8 -
-------
----
---
22 
-
lll 21:1 14 
'i 
- - -
2 
' 
?? f, 
" 
~ L4 
" 
lQ 
-
If < q 
Maandelijkse u1tvoer ( t) 
Afgeroaade melk in vaste room, 
ook indien gesuikerd 
IX x XI 
-
- -
-
-
- -
'i 
- - -
-
- - -
-
- - -
'i 
u 11 1 
~ 
XII 
-
-
-
-
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
autrement œème sucrés 
nach : verso: naar 1 
I. I R T R A - CD/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLABD 
FRAliCE 
NEllERLAliD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A 
-
CD/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL/ IIISGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
)Q 
l l 
l 2 
l 
l l 
1 )Q 
1 1 
1 2 
;q 
LQ70 
1<17: 
H72 
~6Q 
ne 
un 
H72 
lj •9 
1 1 
1 2 
)9 
1 1 
1972 
I T A L I A 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Milch und Ilahm anders haltbar ge-
macht auch gezuckert .. 
I II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
-·---- -- ·--- --
---
- - 12 
- -
q 
- -
l2 
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-- --
--
-
1 
-
v 
--
--
Esportazioni mensili (t) 
Latte e creœa di latte ccnservati 
altriœento auche con zucchero 
• 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
- - - -
- - - -
-
- -
--=- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- -
-
---
-
l 
- -
- - -
-
- -
- - - -
IX 
68 
Maandeli Jkse u1 tvoer ( t ) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook in dien gesuiker4 
x XI XII 
- - - -
- - -
- - - -
-
- - - -
-
- - -
-
-
.2 2] 2tl 
-
- 2: 2t 
-
69 
Exportations mensuelles (t) 
:Seurre 
ITAL lA 
Mona tl iche A us fuhren ( t) 
Butter 
v 
Esportazioni mensil1 (t) 
Burro 
VI 
MaandeliJkse u1 tvoer ( t) 
:Soter 
x Xl XII 
vers: nach : verso : naar z I II III IV VII VIII IX 
I , I N T R A - CEE/EWG/EEG r;~~~~;:~~~~~EE====~~======~E=~==~=~--==-~-~~-~E--==-==~~======~~~==~r=====~JE=:====~========r=======JE======~ 1 :S. R, DEUTSCHLAND 1 ~ -----=--+----~î~~2+--------~--------~-------~-----------------~----------------~--------+-------~-------4--------+-------~ 
FRAJ:ICE 
U.E.:S.L./:S.L,E.U. 
1>0 
~1~~----~~~----~+------=~-----~--~--~~-----~-------~-~----~+-----~~------~~------+-------~ 
1 1 
1 2 
--- - ---"'---ht~"'1--+-------=---- - _ __,..__ ------=-- ---- -------=--+-------=+------=-+------~-J--------=+---------+--------l----------4 
1072 
1o.,;o 
------ ,._ ---------"--
--------- ---------
1
11
1 tot , INTRA-CEE/EWG/EEG I--~~Î~<n14 ----
1Q' 2 
-------"'- ---------=--t-------"'-+---''-+-------'4-----l------jf-------11 
- ------ --------- ------------ l---------~-----+--------+-------4--------+--------ll 
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG ,-----------.----,-----,-----,------,------.------.-----.-----.-----.-----.----~------~--~ 
1-----~1---------+------4~-------
-t- ----
--1--
---
1-----4------ --- -------- ------ - ------+----+---+-------l----l------1-----+------1 
- ------------~-------+--------l--------+--------+--------1--------+-------~ 
-+----
1--------l------- ---------- --- ------1---------! ·- --------ll---------+-------+-------+--------l----------+--------1------------J 
1-------11------ -- -------- --------1----------l 
~~~~~~==~~+=====~1~======ï=~====ï=+======1~~====~t=====~~====~~======11=t=======i========t=======JI 1 0 1 1 tot, ~A-cEE/EWG/EEGL{1~1~---~----f----f----f----4----f----4----4----~---+----+---~1 1 1 2 
;q 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 1 
1Q72 
~vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach : verso : naar: 
IN T R A - CEE/EWO/EEG 
B.R. DEUTSCIILAliD 
FRANCE 
HEDERLABD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
u.s.A. 
CANADA 
ROYAUME-UNI 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
~li~ 
l 
l 2 )9 
l 0 
l l 
l 2 
\9 
l 0 
l 
1972 
1969 
1~70 
B71 
l 72 
~69 
117( 
1971 
19< 2 
1169 
~ m l 2 
lC 
-~ l l 2 
l 0 
1Q7? 
1969 
l97C 
1971 
1972 
l 170 
UT 
B72 
1969 
1970 
l 171 
l 2 
l 69 
l l 
l 2 
t<n:> 
ITAL lA 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Kase und Quark 
I II III IV 
7<; 101 \<; 7<; 
10' ??t n'il 
4~2 4'>"l A ml 
2 \<;'> 
''" 
:>ir 
- -208 l"il 19:> BQ 
88 13~ 6 121 
Bil 64 242 7C 
~ ~~ 
6A4 Jlt 122 6'74 989 
288 282 3'i6 ~{ 281 282 284 
----
'" 
_:lli= =-~-=ill=_ J;ll4 ~? ~~ - 241 
--~-1--- ~ - ---
)5_ f---- -~- -~Jt - 51. 
- f-~-------9..~ 
~-
- - - -
- - - -
--
- - - -
-
--
_ __5]._ ?(1 A 
-
~--
4~6 i[j 2 il98 4J 
419 278 709 2 
814 l 4<0 l.il'>1 l·""" 
.092 tij'"l • Q<; I;J;J!-
. .;ne ?. Iii' ?. ne ?. ~ 
.9lll .'>il' -2. 7BA. Tl 
v 
~:>0 
Ill 
fA A 
2R6 
ï-# 
lfif 
81 
-
'>7lr 
~ _ ___ID_ 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Formaggi e latticini 
VI VII VIII 
Ill' \'> 
,~.,_ L2Ç 
~\A' 20 l9'5 
p;- - -A. 7ti 
161 78 80 
66 26 30 
761 
~_____Mj_ 74 43ti 
-----
"l4'i 4Cl lti4 200 
2QQ i!Oii l 27ti 
--
ARC; ?77 \?' "l'i7 
~-~--
0 
1--- 12 24 5 26 
- - -
-
- - - -
- - -
?0 A' 14 
'>20 
"' 
290 292 Tn 'ilO 264 34~ 
1.2 "' l.8i!C !:l'lé l lJ!Q .2'l!l ti05 1 . 
l 
rh" . . 
IX 
~ti6 
389 
-l'i 
l 0 
42 
65~ 
321 
2ti5 
1:121 
00 
5 
-
-
-lé 
423 
41:17 
l.49'i 
. L4 
. 
MaandeliJkse u1tvoer(t) 
Kaas en Wrongel 
x XI 
4'>2 :76 
-
122 136 
6Qti 
21:19 353 
. 
4J l:l"l 
- -
- -
627 267 
l. '29 • '34 
~.42'1 2.ti6'i 
70 
XII 
~ 
261 
493 
'j' 
-
-
143 
.243 
2.264 

IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
NEDERLAND 
72 
Importations mensuelles (no~bre) 
VP~ux-Tauri11ons-Bouvi11ons-Oenieees 
lneqti,.,~s à 1 '"h~tta,...) 
de 1 aua 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CJI/IWQIEZG 
1 
B,ll,DEU'I'SCHLANll 1071 
10 2 
oh'O 
FRANCE fQ'r ]0'71 
lO'!? 
0 
ITALIP L'I'(U 
ffil 
lo'i2 
1oi;o 
tr,E.B.I., IF.r .. E,ll, o7o 
0 
1 72 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
,q 
1 0 
1 1 
1 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
lO/>o 
DA.NFM~RK 1 7 1_0 1 
1o'!? 
HON11llTE 10" 
l'l71 
107? 
olio 
JlOYATTME mn ]07 071 
10 ? 
qliq 
PTT'I'RES p~vs ]07() 
1071 
1'l7? 
19ti9 ]0 0 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG Q'71 
1_072 
o,;q 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 10', 
1072 
N E D E R L A N D 
Monatliche Eintuhren (gtUck) 
JOU her und Jungrj ndPr 
lmportazioni mensi1i (~•~ero) 
VitPlli " vitelle - Torelli 
(nur SchlachttiPre) Giovenchi e g:i nvenche (dR macelln) 
I II III IV v VI VII VIII 
IR A? Aar 7P.r .B26. 
ll" An? '177 ?hA 'o;P.~ 4 '7tJ 
;.r :.!qn "'1 - l'l1ir l4 ,li21' 
432 \A 7? - ,d<; 44tJ 07/t 
- - -
~ 
- -
-
-
-
- - - - - -
-
1. 70Q 7'17 hl2 6T 866 ()QI) 1];'1 1_ 'iAR 
-
2 121 v; j 27 325 1~ 
~cZ'l'l_ 0 70 ?: fh \Kil' J OKK 
.24'1 R2~ 'i'l'i 2" ~ 267 6'1'l 4...490 .2.9tl4 
-
- -
<;<; 
-
rt<;n Re 
-
- - - - - - - -
- -
HF ''in ?'? 
- - - -
A~ 
- - -
- - - - - - - -3'i 
- - - - - -
-
~?A 16' oR ? R q 7 ?'i 
27 q 14 ,, 
-
41-'i 1 23 
?A ]h 2?0 n~ ll'tl ~A;<; ?_SK ?'i7 
~? lA A' Jl'l<; 1 2J 
<; 0 O> q () 1 Of'fi 1 Q<;7 ?.l<f'? A ()<; 
'" 7if_ b 
Maandel1Jkse 1nvoer ! s+·tks) 
Kalvere~, jon~P Rti~~Pn, ~nn~P o~sP~ 
vaar7.Pn {~l~chtrliArPn) 
IX x XI XII 
?Jr 
4,2'12 
?.'i7o 710 'i46 7t1 
1,28C 
- - -
-
1 llO l.'l . n ~qq 'i'i 
J..t>J:;> 
'l.M'l li.Rlll. A 'iA ?.RA 
,2u· . 
Ro 
- - -
-
? AR 
-
nT 
-
- - - -
-
-
?A. 1 
-2 
lill 7? 1 r;,-
2 
q 'iR? I'.RRI\ 
" 'i~l ? oo~ 
o2U'I 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Nomhr~) 
"Ro~ufs pt w~he>R 
f<iPstlné'l;, J •~h~t+.A.,~) 
au a : da : uit 1 
I 11 T R 4- CU/DG/DG 
oat;c 
B.R.nUJTSGHL~ 1<1711 1<l71 
]07? 
1 Q 
li'RANCF. 1<1'0 l 71 
1 1? 
ot;a 
I'!'ALIJ;; 1 70 1 7 
1Q72 
QI)O 
U,E,"R.L./B.J,, E.U. 1070 1Q71 
1<172 
rclli<f 
tot. IIITR4-CU/EWG/DG 
]Q70 
1071 
~ 
E X T R 4 - CU/DG/DG 
CJiiQ 
ROYATTME TINT 10 1071 
1.CJn 
JQ!';o 
nA.N'F:MARK 1Cl7 
10' 1 
lQ7? 
qt;a 
IRT.~l'ITlE <l7o 
l'l' 
072 
6o 
AUTRES PAYS l<l70 
1071 
1072 
10h0 
ry 
tot. U'l'R4-cD/DG/DG 1071 
1Q72 
TOTAL / IliSGBSJMT / TOTALE / TOTAAL l'l' 1 
1072 
N F. n E R L A N n 
Monatliche Einfuhren (Stltrk) 
Och""" und KUhe 
fm•r Srh1RchttiPre) 
I II III IV 
- -
- - - -
~Il <;, 
"" 
- -
21 . 
- - - -
- - - -
4.42 oU ';R1 1QQ 
lAI< 22 10h 7 
7?7 
lAA ?? 1?1 
13~0 A711 1'17 1-?~7 
200 11 2 41<1 ? 2CJ~ 
"~" 14 011 2? 
- - - -
?7 21! Q oo 
-
90 tlO R2 
6~ ~c;c; 07 
lA. U6 41'\o 7Q? 
2r~ .204 .'i1Q 2.1\24 
~ 1 2 ~ 1hO 
~Q 
v 
-
?<l 
-
-
-
1:?<1 
AA 
RA 
1)>~ 
?.6.ll'i 
Mf 
ur 
-
1 2'i'i 
1 .1 Al 
~.1\70 
, ,,, 
~ 
Importazioni mensili f,.,., .. ro) 
'81tOÏ P ~~OhP ( n~ m~CPll ()) 
VI VII VIII 
- - -
1111 
- -
- - -
- -
- - -
]2Q 147 :1';1 
101; q· 12~ 
~? 
06 '1'1 L<:: 
~ M)O li ?,;A ~ 100 
~-46' 1::021 .: • .:o 
OR fi ?l') 
-c;c 
- -
c; ~ X7 
ln 22 31~ 
?.202 1. 1 'i 770 
1 IR7 1.~25 1.152 
fi,710 c;.ao~ 4.0~ 
• 7A7 ~ 
'" 
3.754 
. 
IX 
~~~ 
.L: 
-
-
-
?}'; 
i!"{U 
~ 
?A~ 
? Rl;o 
.LoVI4 
-
-
411 
17'; 
77? 
Tllj 
MaandeliJkSe lnvoer r~+.·,lrs) 
ÛRRPJ" P.l'l kOPie,., 
( "1AchtniPrE'n) 
73 
x XI XII 
? 
-
- - -
:?Q? 1011 10? 
iYJ 
741) ~72 
"'" 
- - ' 
~ 
-
~FP ?;>r 10 
~ ... x~ 1, ·~ h?O '7/10 
.9' 
P?~ R'l 
. 
74 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (~~~~~P) 
Taureaux (destinPs à l'abattage) 
ava 1 da: vit 1 
IR T R 4- CQ/DCVDG 
ll.ll. DEllTfliWL AND 1<17] 
107? 
OliQ 
FRANCE 107C 
lQ7" 
lQ72 
10~0 
ITAl. tA 1Q70 
1971 
10'7? 
10~0 
U.E.B.L./B.J~.E.U • 1a'7n 1Q7 
10'7? 
tot. IRTRA-CD/DG/DG 
071 
-~971 
0'7? 
1: X T R 4 - CQ/DGIJ:J:G 
191i9 
DAl'IFJIAliK 10'70 Q71 
Q7? 
ROYATllo!E UNI 070 Q7l 
107? 
101';0 
TllT alllll"' 10"7() 
10"'n 
107') 
1Q6Q 
A11rRES PAYS 10'70 
1071 
072 
lQ/lO 
7 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 1i:1'Tl 
10'7? 
Of>C 
07C 
TOTAL 1 USCIUJM'f 1 'l'OT.&LJ: 1 'l'OT.&.&L 7 
10'7? 
NEDERLAND 
I 
-
-
-
-
-
1RA 
-
-
-
-
-
-
-
Jlonatliche Einfuhren. (<1+1!,.1<-) 
Stiere (nur Schlaohttiere) 
II III IV 
- -
20 
- - -
- -
0 
- -
-
- - -
- - -
AO<; 'il.., :> A 
-
11 
-
" 
OiT<; 
- -
- -
-
- - -
hf> 107 T<o 
- - -
- - -
>.7 'ill.'i 1.0h'i 1 ~<R-
-
11\ 
- -
>'7 1>1? ?<Il 1. .,,..,. 
? llJI. 107 ~>.C 
??" 01 7AQ _, .. ,... 
RA IR .... c 
v 
Q4 
-
-
-
-
44 
') 
2 
4') 
-
Via 
-
-
1 .1-w:> 
20 
.AR' 
..... 
;R" 
<'71> 
Importazioni mensili (.,._,~Prn) 
Tari (da·maoello) 
VI VII VIII 
~~li j{)(] U? 
- - -
- - -
- - -
- - -
17'> 13R ?4LJ 
- -
19 
- - 19 
A hO ?21< 
-
- - -
10 
H~ ~ ii!:U4 
- - -
- - -
"111 h71 ?()() 
-
0 9 
<;Ao 1 ][V< >Q>. ,,, 100 ?1 
7 
<"Ul lOO 
IX 
-
-
-
-
-
Q<; 
-
-
-
-
? 
220 
-
-
?llO 
6 
A"'') 
22b 
MaandeliJkse invoer ., ~-t:-·J<s' 
StierPn (slRChtdiPrPn' 
x XI XII 
- -
-
- - -
0 
- -
-
- - -
'2" Ul q 
- - -
"" 
- -
~ 
,..,,.. 1~ A>. 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
lrif"r'~P no,ri,.,P • .,.,..n,.~hf", r&"f.,.;pop,..pP. 
ro.,,.,.,.1 Pp 
aua 1 ela : uit 1 
I R 'f R A - CD/DGIDG 
ll, fl. UF:!Pl'SCHLANTl 
l' ru 
1071 
107:> 
ro~>o 
FRANCF. à7n 
071 
1Q' 2 
I'l'ALIA 1o• 1Q' 
1 0''2 
1oi;o 
U.E,B,L./B.L,E.U, tcrm· 
10'71 
l'l7;> 
tot. IRftA-cB/DG/UG 
1'71'1 
, r71 
17? 
BX'fR A - CD/DGIDG 
1olio 
•.Jli1>:"'1'TW '""" J.07if 
107"' 
1 0 
BRE'ITI· 1o?r Q'f1 
107? 
oFo 
TTmTf1.TT!o.Y 1070 
1071 
'fW1? 
Q/iO 
••l'l'RF!'( PftY'l lo7n 
1071 
10'7? 
rw;Q 
1o7n 
tot. D'l'RA.CB/DG/DG 10'71 
Q7'> 
or;n 
10 n 
'fO'r AL 1 IRSGU.AM'f 1 'fO'ULB 1 'rOUAL 1071 
10'7? 
Monatliohe Eintuhren (t) 
J!inri- lli"M l(~lbf'1PiPr.h 1 fl'i,.ch 1 
<>Pkllh1. t .... rro,...,., 
I II III IV 
Iii lQ :>q/) 
llili 1'iA 
Il' .l111 .lill .lilill 
lili' '\1/i 7111 
- - - -
- - - -
J'. l'V'> M10 .,,8 c;u 
~ 
.do7 11711 l7o 
.6'\i 1 :1 ';ii 1 ::>.17 
p, 7oP 1 li ?.01? 
, , _.,.,, 
., >on , 01 ~ 
- -
?1 <; 
1" ')91 ()h 
-
1n~ >nr v·o 
.,~., q<: 17/i ?QO 
?1)7 ?Ill >lill ,.,., 
.,.:.; .,,li 1Re; ?n7 
lAn 1 .lA~ ? c;R/i >.Ol? 
, 0'71 ., .,. , ,,, c ., ; .. 
-
-
-
, ...,..,~ ?.><~" A ,"Of- c,o;· 
> ()liA > ?~· A.'i('ll ~.l'Pli 
v 
~li( 
:)o;Q 
./iQ 
.,,.,. 
-
-
'\'il> 
AR? 
i:llb8 
?.?li? 
?_A'7C 
?7 
'7M 
.,.,~ 
?'70 
~no 
..... 
ll? 
. RM 
<; 
... ?131 
Importazioni •ensili (t) 
r.~TWI"'P Mvi ..,~, frPRt""~ t ref"ri P'Pl"R.tR 
P COTIP'el;•i;R 
VI VII VIII 
~ 711 0? 
11;1; Ill ')j 
..L'il> 
/iAf; bb3 
- - -
- -
-
'\7, li~ 7'i6 
7n 66R 525 
1 :<\74 • .11-111 .Lo2'+1 
7o7A , 700 ~~A 
.'l.QE; ~. 
..I.•O<t: 
1 .,,0 
l?n jQ9 
, ?11> .,.,. ~' 
0'7 266 130 
, n?> 7A1 "i'O 
--,:z; -,u, 
_422 
, •.:- l ., ~ .lioo 2 . rf> 
'· 
?.7Rii 
~ 4 ...... 4oU2' 
Maandelijkse invoer (t) 
R'l,M,r1 eP.s vPrB, .g"PkneJ d of' 
bevroren 
IX x Xl 
7? ?~ 
L4ll 
.?1 A.,.,- <;A< 
606 
- - -
-
Bm 7R1 lili<; 
492 
1. "l21S 
1 >A7 010 '0d 
::1.>4 
? ?A 
'"' <:OO 
?0 11 ?a 
374 
>nF ?~A lAP 
400 
?.'>AA tn 7<;<1 
-o?'t 
.. 
75 
XII 
<;!ld 
-
Allo 
1 
, ~<;fi 
1? 
!<; 
1nR 
R1R 
. 
76 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (hl) 
J,Pit e+ ""'""'" ne 1 "' t il l' -'t~tt :!'.,...i R 
aue 1 lla 1 ult 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
IQhO 
"R. 1l. DF.I'l'I'!"Cl'T fùrn J 17( 1Q71 
}Q7? 
lQhQ 
·~nt; 
FRANr..: 1Q71 
lQ'? 
QF;q 
T'!'fti,TA 197C ]Q71 
J'l72 
Ql)q 
11, F,R.J .. _/R,J,. E.U. 1Q70 
Q71 
)Q72 
lQ7C 
tot. IRTRA-CBI/EWQ/EEO ]Q71 
}Q ? 
E X T R A - CBJVEwotziG 
'"Q 
Q70 
tot • BXTRA-cBJVEwotziO 1Q71 
1Q7? 
Q 
TOTAL 1 DSGBS.&M'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL JQ71 
1972 
Xonatliche Eintuhren (hl) 
l>liJ ch n~n llA hm 1'ri ech 
I II III 
'YI. ~I>C ~QC 
" ~A ~-. ~ ~RA ~ .QO? 
-
- - -
- - -
- -
?0 AA? f\ .<;AP ~-QAl 
22 ~lR 2~ 2Q? 2 ::?1>0 
,?; ·v;.'14: 2.60 
!;o_ A c;c; 0'7 .,.,,; ,:;., ,,:,., 
?0 :lA' ?' .1>?<; ?0 
" 
,., < .. 'ill' .,,., 
?<;A 
'Iii'\? 
N ~ D ~ R L A N ~ 
IV 
/lh Q 
-
-
-
-
-~ """ lc;T75 
,:;., c;<=;c 
?C 7 
-
ii? 
-.: 
v 
Importazioni mensili (hl' 
Latte e cremR ni l.Ptt .. freerhi 
VI VII VIII 
'\O.Qll c;c;:7BI 6: ''10 00~459 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
-;yf 7AR •n ,;n,; A.?O<; ?? 7RQ 
0.121 'h.o 10.1'1'1 ~ 
7 ~~ 
f,( 0'2 6] .ll'll: li!o re. 74 
- - -
-
~ 200 
-
Q ? 
_, 
llaandslijkse invoer (1\\) 
Ve~Re melk ~~ room 
IX x XI 
?QC ?h \? QA 
54;049 
- - -
-
- - -
-
?1 _ lQA .,~ Rnc; 1R AR7 
17..228 
~~ .'!t 0 , ... .,_ <;() 7 
. 
l'; 
- -51 
o; l3 ')U 
XII 
~"- ~nq 
-
-
1 A- <Re; 
<; 0~ 
-
• oa 
Importations mensuelles (t) 
de 1 au a 1 da 1 uit 1 
I. I If 'f R A - C.,.G/DG 
R. R. DFll'l''3Clff,ANJl 1071 
l'l72 
10"" 
li'RA.Nr.F; 67r 
Q71 
lQ' 2 
Q Q 
ITALIE lQ 0 
lQ l 
10'72 
1T.E. ~.1 .. /R.J .• E.ll, 
1QjÇQ 
11)? 
1<i71 
l072 
Ilf'fRA-CEI/BWQ/EEG lQ'O tot. 1071 
07? 
II. EX 'fR A - CEI/BWG/DG 
10t.::0 
PnVIIT"'IIli' TT?.TT 10'7(\ 
10"71 
10'7? 
ot';Q 
A.U'I'RES PAYS lO 0 l'l71 
]072 
l'lliO 
i0'7i' 
tot • U'rRA-c.,.G/UG IQ7 
,;,.:,., 
Q 
1 ï'l7 
'fO'fAL 1 IlfSCJU.aM'f 1 TOTALJ: 1 TOTAAL :l'tl 
107? 
77 
NEDERLAND 
Importazioni menaili (t) Kaandel1jkse invoer (t) Konatliche EinfUhren (t) 
V<>llmilchmtl,..r, nicht .,_,mckert L"ttP i nt Pro in polverP eP.m:a zucche:ro Valle mP.llr P>T1 ronm in V'=!RtP "~"'T"" 
'?"OnrlP.r EJilj kPl" 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - -
-45 ?r 
Pn 
n An 
-
2 
- -
i!U 
- - - - -
- - - - -
-
- - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - -
-
- - - - -
- - - -
?~ ~ ~n >n ?A --;;n 11 ~2 AA ,;~ A7 '~ 
A2 
-
0 lQ .n '!..'!. _2'1_ 2<; 47 
-
F,(J ~(J 2H , 12 4H H<; n7 n 
~~~ AO Q .:. , A'i Q? 
- - - - - -
--
- - - -
- - - - - - - -
- - -
H 
- -
? 
-
lA 
-
10 
-
1 
- - - - - - -
20 
- - -
H 
- -
2 
-
lH 
-
10 
-
- - - - - -
-
20 
A'i "A J~ l~ >.? ,i~ r; Rli 10 40:. 
J 
78 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
tl,1t,..,.. lrti.+. Pt t'"rèrnP 1\P. lait ft l 1PtA.t. 
R('ll i np YIOl"' qt rr,;R l 
aus 1 da : uit 1 
I B T R A - CQ/DGIDG 
Ql>o 
"R, R ,ll~T'l'SCJll, 'Nll r<r 
1071 
107:;> 
!<.fh'-1 
FllANC:F 10'711 f9fl 
Q'l? 
1a.<:o 
'""'" J'l'AJ,J A 
'""' 1Q.'7? 
IQ/)Q 
li,F.,"R,J.,/R,J.,l!:,U 1Q70 lll'l 
197::> 
iO'i:Q 
ïlYffi 
tot. IBTRA-cB/DG/DG 1Q71 
'fCI72 
1 X T R A-C~ 
loi\Q 
ROnii"IF. l11'1T IO'It 1Q71 
Jq72 
1Q{;Q 
C:'NAD\ 
'""" lQ', 
\0'!2 
loi'OC 
ATJ'T'Tl?-'1 PAYS --,-o;m 
1071 
1072 
1Qf>Q 
lo7r 
tot. D'l'RA-ca/DG/DG Q71 
1Q7? 
Ci:Q 
1071 
TOTAL 1 IJrSUSAM'f 1 TO'f.&LJ: 1 TO'fAAL Q7 
107:;> 
NEDF.JILAND 
Konatliche Eintuhren (t) 
Anile.,.., ll'i loh nnd al"iiel'E'r R'lhrn, 
fe At, ni cht """'""l<eT't 
I II III IV 
~0? .01? 
~-?~( O'i~ 'i. 
'· oi'Or 
OQ'i Q o.liR' 'i.JII'OI'O 
.A~<; flA' 7f00 f.?7 
- - - -
- - - -
"•7Jil ?,7<11i A,::>31i R,077 
1'110 1 . ~~<; 70:? 1. 1RA 
14 IR 'i.60~ 
"'"" 
o;_A?o {;_<;<; .,., .. 
-
;>oc; 112 A6f. 
flf, lR ~Qfi ~<; 
-
nr 
- -~{;<; A Q7 
1\1 IIQ1 
-
~1 
1AQ 
'" 
~0 A? 
hl A' A 4?7 Ro7 
1 l'i ~QA li?~ AAR 
lQQ , .A77 lA _Af,l 10 •A1 
6:Ailt lU)~ y. 17f0 -~;·.;., 
Importazioni mensili (t) 
Alt~ lattP e orernA ni lattP allo 
stAto solide sen7.A ?.ucohpro 
v VI VII VIII 
,, 'l.li ~ .'ii!Q 8 .• 'i2: 
'i.R o OI'OR 0 OQ4 ~.'ill'i 
<;Ar .lioc 4 LQ4 
- - - -
- -
-
,,,,9 ,R:?R 7 f.A7 f, .~17 
1 .,.,, ~ li.'iQO 252 
A 0 ,'io? 
'LQ'l-7 .'l.?A 08" 12.Qb" 
2 OJ6 ? 0 AQ' 
-
-
2( 
-
ltl'i 
-
.... 
-? 
- -
'iC 
11il\ 70A <;/i 
li; Al 
-
b4 
<'d' 23r 
·""' '~ 17 ;;· 
-
24'i 
A?' ?n IRA 0? c;RR 
or:A .. ~ 12..212 
Maandelijkse invoer (t) 
AnderP melk Pl"' ronm in Wlq+,p vn'f'P'I, 
?.onrlPr sni.h~r 
IX x XI XII 
10 <; A<;A JiOt' 
'>.270 
?.'i' ~ 
~-4~2 
- - - -
-
r; /)10 h f,A ' ??0 1 n)'l 
77C 
? Qf,( IIi. OA'i 0 <. 
Q.4'r2 
:? 
-
1';7 :?~ 
2'i 
- -
tor 
-
l'i'i 
- -
?67 10" 
19 
-
>n 2'. 
LQQ 
Q R 0? 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
!Rit Pt c~P.me d~ lait ~on~P.~Pe 
-=tnt t-PmPl"''t "101"' R~u.,-r.<p 
&118 : ela 1 uit 1 
I J T R A- CD/DG/DG 
"R, ~, Uli:!l'l'~()l!J,A.NJ) 
FRA~T()R 
JTHTA 
TT,F,B,T ./l1,l,l",TJ, 
Il tot. IlmiA-CB/EWG/UG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot • U'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IJSCIBSAM'l' 1 TOT.&LJ: 1 TOTAAL 
I 
o"o [Q' 
1071 
197:? 
1070 
1071 
}072 
[Oh0 
0711 
o71 
197" 
10(':0 
107(l 
1Q71 
]072 
lOiio 
107n 
1071 
[<j"{O' 
1Q6Q 
1 70 
1071 
107? 
lOf,Q 
07(1 
1071 
107? 
NF. nF. ft J, \ N n 
Konatliche EinfUhren (t) 
Mi 1 cl> n"'li R~hrn, ~<nrlers hP1th~<r 
p<'m,.cht 1 ni.nht. P'P.?:Unkert 
II III 
?JI~ A' fll'' 
47U ~2' 
'"" 
·-?.,, ?hl 
- - -
- - -
- -
Al 
~ 
-
hO 
(lfl h<;? flc;c 
!\? hAn .?nA 
Ail ?0 :n 
?n h 
A'i' hA 
<?'> Il 
IV 
,;w 
'l4U 
,..,~ 
-
-
;>d 
71 
R?A 
-
1 
v 
Importazioni mensili (t) 
LAttP P rrem" ni Jatte, conservati 
B~l'1za v.ucohero 
VI VII VIII 
ORl ll!'i 939 
1>2?. I<J ""U lO'i ""~ 1.043 .4: 
- - - -
- - - -
- - -
'i 
""' 
7'i' 
' 
100 
A?c; 0 7? 
?Or nA' 2 .. 4'\h 
- - - -
-
.,., 
- -
1 Q 0 
79 
Kaandelijkse invoer (t) 
Ander verrluurzaPmde melk en room zondPr 
euil<Pr 
IX x XI XII 
14, 
7b7 
'"u 1'?n lflr A?n 
.322 
- - - -
-
-
'\ 13Cl JoO 
ll!'i 
?<J') ?lf> ,. ,, 
?_214 
- - -
2 
20'i ? fl'i' ,, 
80 
Importations mensuelles (t) 
LF~i t Pt. rrèmf' flp 1 rd t rrp1oeT"VPR, t:rncrPR 
de 1 au a : da : uit 1 
I, I N T R A- CEE/EWG/DG 
l'l' 
B.R, DEtl'l'SG!ll,ANTJ 1971 
197?. 
o,;c 
li'RP~'CF. 1Cl70 
1071 
Q7? 
0 
T'l'~LTI\ Q 0 
1971 
l07?. 
1QiiQ 
U,E.B,T.,,/B,L,F.,U, 1970 
Q 
197? 
l'li'':' 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
1970 
1071 
Q7~ 
II, E X T R A - CEE/DG/DG 
191iQ 
AU'l'llFS PAYS 1970 
1071 
197? 
QhQ 
IQ70 
tot, UTRA-cD/EWG/EEG 1071. 
197? 
Q('Q 
7 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 07 
107? 
~T E n F. 1l 1. A N D 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
lo'ilch nru'l RAh'!!, haltbar !1'emac>tt 
P'P.~un'kerl 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
lli 
-
- - -
11i 
- -,., > ?<;7 ,. 
h 
- --
-
? 
' 
2'i 11 
/ 
A F. 
-
v 
-
Importazioni mensili (t) 
Latte P c~ma n; latte ooneP~+.i 
con ?.ncchero 
VI VII VIII 
»~ 
- - -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-A -
2 
A 
-
- 8 
-4 a-
-
~ :?0 ? ~ 
- - -
19 
T -:>{] ,.. .:1 
- - -
LQ 
?<; ., <; 
A A 
-
27 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verduur?.aa.mde melk en room met rn1j k~r 
IX x XI XII 
-
-
- - - -
-
- - - -
-
? 4 2 7 
8 
~ 4 
- -
5 
" " 
- -
., 
t> 
• ~ n R R '· ~ • n 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
de 1 av. a : ela : v.it 1 I II III IV 
I. I K T R 4 - ClltEWQ/EIG 
--,-;;-z;;-
- - -
-
"?:,~.n"ti'flfl1Sf"HT IIWT) 10'7 - - -1071 
1o7? 
10<;Q 
- -
-
~lllllr.fi' 1Q'70 
-
Mlo ? 0'7'> ? 1P.? 
1 Q'71 
10'7? 
o<;o '~ 10 - -
T'l'1fiT Tl\ 1om-
- -
-
10'71 
107? 
1QhQ <00 
-
10 <n 
ll, fi', 1=1. T,./Ti.l.,F,TT, lQ?(' 
-
-
"" 
?<; 
10'71 
107? 
'" 
10 
tot. IKTR4-CU/EWG/EEG 
--,-a;n) 
-
~~0 ~ n?'7 ?,?('1'7 
1Q'71 
Q'7? 
II. EX T R 4 
- ClltEWG/DG 
10hQ 
- -
- -
TJ,~. '\, lè7h - - - -1o71 
10'7? 
10hQ 1_ 
-
-
,IITTm'Q~ OI'V~ 1Q'70 1R" 
-
- -
1071 
107" 
1QF=Q 1 
- -
1 
10'70 
" " - - -tot. U'l'R4-cD/EWG/UG 10'71 
10'7"> 
10hQ ~ 10 l • 
i5'f( Mlo '>'7 " ?0 
TOTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 10'71 
107~ 
v 
-
-
-
1~'7 
-
-
-
R 
-
.ll'i 
-
-
-
-
-
-
><; 
Importazioni mensili (t) 
'RnTTn 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -~-o;~R oR' 'Q6 
- -
-
- - -
- - -
liA A 3 
- - -2 :<i72 Q87 j~ 
-
25 
-
- - -
1'> 11? '70 
~ lli 
-
~ 
'" 
' 
-
7Q 
<;'7<; 'qq 
IX 
-
22 
-
'i 
-
-
-
6 
-
234 
-
-
? 
12 
1? 
?( 
?.ll6 
Maandel1Jkse invoer (t) 
~n+~r 
x XI 
- -
- -
- -
-
1 
-
- -
'"" 
?'71 
v ?'71 
<?~ ?'r·x 
81 
XII 
-
-
rr 
-
~1 
.. , 
82 
•• 1 
I. 
II. 
Importationa mensuelles (t) 
Froma~ et c~t11Phntte 
&ll8 1 da 1 llit 1 
I B ~ R A - CJIVIWQ/EIG 
B.R, D~TTRC"!,~ND 
Ji'R~NCE 
J'l'AT,JA 
Il, F., 'R, T,,/B, T.,F',U, 
tot • IftRA-cD/DG/EEG 
E X ~ R A - CJIVIWG/DG 
ROV AUI'E TNT 
ffiTTSRE 
•TJ'T'RF.'l P~Y" 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 
'fO'fAL 1 UIGU.Aift' 1 ~O'ULE 1 ~OUAL 
I 
- RA 
10'71 
107? 
lOhC '>27 
1Q7 ~'1 
1071 
107? 
~0 o;Q 
1om 1'\R 
11:!'1 
107? 
JQf;Q 107 
107 ?O'i 
1o7l 
Q'7? 
1 un 
070 'iO-\ 
a7'i 
1Cl7;> 
1QI\Q 
-
Cl70 
-
1Cl7J 
a7? 
èjha 
-Q'70 
-1Q71 
1Q7? 
1QhQ lf;f; 
1Q 0 R<l 
1071 
107? 
1a(, lhh 
1Q70 AQ 
la71 
JC17? 
a q h/10 
1 <;Q 
il'l'l 
1Q7? 
1 N E D ~ R t A N D 1 
Monatliche EinfUhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkae 1nvoer (t) 
V'Kt=u:~ wnri f\l'll,..lr li'n....,...,.~,v; ~ 1 ~+i;j ci ll; )(~;:H!i Pn W'T"()..,P'Pl 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
'R PA Clh >«l lA~ 17? , ... , 1 ~ 1~~ 1" 
~~ 1\R RI\ ?<» '!.?'7 l'i 'l.O 
L'l' 1 ~ 0'7 --,-.,n 1'71 ?~> A7 ??If 
""' 
"' 
10() Aa 1/;'l. ?1 ?1 ?1<; iRe 
A O'l '7 1 Q ? 1 0 1 1 ? ? 
1 "" 
r, >t j'J n• l68 12 7C 
> A<; IO'l ?A' lA'> no 100 ?<;A 11\0 ?17 lPQ 
"1" '!.~7 1~? 18, 288 2<;4 2 1 ~8 
6'l0 <;R<; AR' <;.df; )fl;Q I[Q1 
"' 
'7 1 Q()? 7'7J'f 
'ih7 R')R 'i27 'iQ6 889 960 rJJ 
- - - - - - - - - -
7 
- - - - - - - -
-
~ Q h a ,, > A 
-
1; 1Q .,., ~ >.R '1 
Al 
"' 
>A hl 'l.Q <;A 11>1 
"" 
?!'; ~> /!h 
1 <;~ lOA 7/l ... 
'"" 
61. 46 27 
><1 7>1 <; fi'7 'iR hf- lClO ~h h'j 71\ 07 
c;· 0 Q 
" 
')!l 
01 >'A' 7( Cl7R »'T'> , 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
NEDERLAND 
vers 
I. 
II. 
~rtations mensuelles (~~mbre) 
Veaux-tFLuriJ lnn~-'hnu,ri 1 lons-P'Pni ases 
(dPRtlnéR à 1 1 ebette~P) -
: nach : vel'so : naAr : 
I 11 T R A- CD/DG/DG 
LYI>4 
B. R.llEU'l'SCHLAND IQ' lQ 1 
lQ 2 
IQ' 
FRANC:E 1071 
07? 
Q(>Q 
TT ALTA 1Q70 
Q71 
107? 
10h0 
U.F..B.T,.jB.L.E.n. Q7C 1Q71 
1Q7? 
of,q 
IIITRA-CD/EWG/EEG 
107('1 
tot. IQ71 
Q1? 
E X T R A - CD/DG/DG 
QhQ 
AlJ'T'RF.S PAYS 10711 
071 
1Q72 
Lo6Q 
Cl71 
tot. EXTRA-cD/DG/DG ]Q7 
IQ7? 
IQfiC 
TOTAL / IliSCJISAM'r / TOTALE / TOTAAL ltQ 
'1Q7? 
I 
l26 
A' 
\A' 
1?1 
A ? 
7()'i 
/;!le; 
1 ('1?7 
1 ,A1A 
? ?f'.A 
>,li 
RR 
V> 
RR 
1IT 1" TJ 1i' Il T, \ 1\T Tl 
Monatliche AuRfuhren l'l+,'lc-k) 
J()!lber unn .TunerindPr, lmtr , 
Schlachtti Pl'e) 
II III IV 
r26 !lli.H ?..ml 
>,Rn ,,~ 'i?R 
'>,22 1 0 %0 
7r;7f'7<1 
1 cj<;p ~ ('17('1 • 7<)1 
1 7P 1 .l\7'l, ? Pf,? 
7?1 1 7R7 ? Rl>7 
? 1Q /\? 
7?7 !; R7 1 QAQ 
?4 ? 2QR 
lOJ 'i 
-
?il 1?.1 ?QI3 
'i 
-
? _Ai\' R ?'l,' R. ,. 
F.:" portazioni mensili r,.,.,Mr-rc) 
Vitelli ~ vitellP- torelli - eiovenohi 
MaandehJkse 11; tvoPr ( qtnkA) 
Kal VP.t"f"TI, ~nl"\P"e Ati fl'ren, lOl"1P'P ORSPYl 
vaarz~n ( !=!l13.ohtd, PT'P.m) e ~ovPn..,he (da m~tc-e1ln) . 
v VI VII VIII IX x XI XII 
42t 
'' :LiQ ~ .RAA 7Q6 Y7 
lQ' l'i 'l,'l,Q ll04 02( il 
' 0 71l 
"" 
c;r;A lAB >,QR 'l,o;R 
,.:li7o 
~ ~·- ''"' '" ?.ARA- o;() SO'i l.O'iB 
c; Ol'l h (\QI\ h ()?<; 1\ .?~() o7R 7 ~ 1 (Yl.'l. •rf. 
2 061 2.iliT 406 1.231 l:llb 
R P. R r:. Pi;? .AO 1 1 ;110 
,'l,' Q.AU 3.'i'i2 ], 030 D.'i7Q 
3 
-
b <j') c;?'l, (,?<; 'iO' 
-
- -
'il 260 83 
' 
-
0? <;?'l, 
'" 
~ .. , 
-
- -
c;· ?!>() A>,7 
f'.R'il 
" 
6.f.'l,f' il 0<;/1 Il 
',. .A>,A '>,.60> >,, 2QO 
,,.ers : 
I. 
II. 
~ortations mensuelles r~~~"-"' 
Boeufs et vaches 
(de.rr.inés ~ 1 '~bott~Pe) 
nil ch : verso : na•r : 
IlfTR.l- CD/DO/DG 
19oo 
7 
1'1, R, nEJl'['SGHJ,ANll 1971 
1.072 
lQf\Q 
li'JlftNr.F. }Q7 ]Q71 
JQ7? 
10f)Q 
T'J'ALn 1Q'ftl 
1971 
1Q7? 
1o<=:o 
TJ, ~. 'R, J .• lA, T., li' ,TT. JO 0 
1971 
Jo?? 
, 
070 
tot. I!fTR.l-cD/EWG/DG 1071 
10 ? 
E X T R 4 - CD/DO/DG 
1 f\Q 
All'T'RF.S PAYS 1Q70 
1971 
107? 
19 0 
107 
tot • U'l'R.l-cD/1:110/EEG 1Q7 
]07:" 
q.;c 
1a7n 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 1071 
a7? 
I 
-
-
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (N•I~'·' 
Ochs"n und KUhe 
(rn•r Schl~r.httie~e) 
II III IV 
-
'i4 Il' 
- -
llO 
A~ 7 
- - - -
?f\? ?~ 
14~ >7A c; \?1 
~ 3'i ?<; JO 
, 10 ?~ v; 
~OR lQ~ ?OA lM 
1'iA ~Ail ?A dF.7 
'Il 71> 
- -Q R 47 <;R 
~ 7fi 
- -q A LI' c;Fr 
t>Q ?l'.• ?C\11 C\11 
fi'> ~q~ ~7.; <;?<; 
v 
<>lA 
h 
-
1 
76 
?11 
28 
??h 
"'" 
?~ 
" 
2 
" 
....,...... 
Esportazioni mensili f ~, .... ..,..) 
B1loi e var.r.he 
(da m•r.e11<>) 
VI VII VIII 
AO 
" 
1 
- - -
-9 ": 
]? 4 21 
20 
-
3 
'>7 ?1 
""' '7R 'l.'7 
-
ld c; 
1 
-
li! c; 
1 
c; 1 
......., 
IX 
~c 
-
.u: 
-
10 
A fi 
l'i~ 
c; 
lb 
c; 
c; 
Maandelijkse ui tvoer 1 ~ .. , .. .,) 
Ossen "" koPien 
( slar.htdieren) 
x XI XII 
-
- - -
4 11'> 
85 
'i~ 
~ 10? Il';? 
-
?0 Q 
-
? 0 
111C '2 
86 
vPrq : 
t---
I. 
II. 
m.POrtations mensuelles (Wo~bre) 
rr~uT"E»Fmx (necrtinPa :; l'~hRt+a.~) 
n:::tC"'h : V .. MlO : n)!!ter: 
INTRA- CD/DO/DG 
l'lilY 
R,R, Tili'!l'l'~C:HT.QID .\'17~ 
197 
1Q7? 
WR~"l'Cl': Q7C 
1,Q71 
1Q7?. 
l'lhQ 
T'l'ftJ,T ~ ]970 
1Q 1 
197? 
TT, F.,B,I,./ll.J,,l':,TT, 
1Q(;q 
]9 0 
1971 
1972 
L9nQ 
Q7~ 
tot • INTRA-cD/EWG/UG 1971 
lQ7? 
J: X T R A - CD/DG/DG 
l9n'l 
1 70 
tot. U'l'RA-cB/DG/DG 1Q71 
07? 
1QiiQ 
'l'OTAL 1 IlfSCIBSAift 1 TOTALE 1 TO'r.lAL 19' 1 
1Q7? 
I 
-
-
-
-
-
N F. U F. ~ L A N D 
? 
2 
Monatliche Austuhren (~tUck) 
Stie~ (~r Snh1arhtttPrP) 
II III IV 
- - -
- - -
-
Q 
- - -
- - -
-
2~ 
~ 1 
0 ~~~ ?> 
2 ~ 
~ 1R Il li 
7 
- -
-
1 
Q 
" ~' 
v 
-
-
?A 
-
-
-
1 
-
9 ~ 
7> n~ 
711. 2' 
? ? 
,, 
Es portazioni menai li ( "''"'ero) 
T~ri (d~ macPllo ) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -7A 
- -
- -., ,, 
-
- -
~ 
-
- -
- - -
- -
-
IX 
-
-
-
-
-
8 
-
1 
- q 
-
Jb 
-
74 
MaandeliJkse uitvoe,. fstuk:s) 
Sti~rPn (A1achtdiPrPn) 
x XI XII 
- - -
-
? 
-
- - -
-
l 
-
-
~ 
-
- -
- > 1 
NF:DERI,ANn 
~rtations aenauellea (t) 
v; "nn<' bnvi nP, fl'R.1'che, l'e+'ri ..,..&rt'e, onn,.,1_é .. 
Monatliche Aulf!'uhren (t) 
Rind ''"'" Ka1bfl.,isoh, friRoh, geklthlt, 
...,froren 
'" 
vers : naoh : VP'rBO: m:ter: I II III IV 
I. I 1f '1' R .l - C..,_G/UG 
T<J"fjq 
.<lnR 
'"'" B, R, mll'I'SCHI,4WTl r<r7l' 
QO;<Ç 
.6'!' !lili ? 1_3'j 
Q7l 
1Q7? 
Q o;Q .~RR ?. Oli' 
FRANCE Q70 .??' ,')Q' ,')71 1.40'; l_Q 1 
Q ? 
QiQ .4' . 
I'!'AI,JA 
'" •n 
> .,. > ? iiR ?.RR .744 
}Q~l 
1Q7? 
191i<l ()Q na 1?2 Hi1 
U.E,B.L./B.L,E,U, 1970 HM ?18 ?~Q 1/i? 
1971 
fij7"? 
A 
.'lliO 
>711 '7 7_?Q? 7 A Q R 141'> 
tot • D'l'RA-cES/DG/DG ll71 
91? 
II. Il X '1' R 4 - CD/DG/DG 
1QiiQ ?C 24A 
ROY6T)>.T'F: 111H 1Q' - - - -
--,-a;n 
19'? 
~Q 04 (t! 
STTTSST<: '[lm' 
'"' 
R? 7R liQ 
Q7 
Q7? 
q'f;c 
- - -l!ONr.RIF. 1Q70 70 11? 120 19 
lQ' 
1Q7? 
lO/iO R f.7 ., Q 
ATJ'I'RÉs PnS 10711 401'> ?A Q 1114 1071 
1oiil 
1QI'>Q 7 ~0? AAR ,0, 
970 ., ? ~~7 
'"' tot • U'l'II.A-c:U/DG/UG 107 
---,-a7., 
"-.- ? 
" 
, 
..,-
. 
'l'OTAL 1 IlfSGU.AM'l' 1 'l'O'l'.lLE 1 TO'l'.uL 11071 
1<17? 
Eeportazioni mensili (t) 
Carne bovin~. frescA, refri~rata 
e con'!f'1Ata 
y YI VII VIII 
'-'Bl ~~ 4.Q2ol 'j, 191 
lQ l? ? .?li' ~rn 
1 1Ac; A,.;A 17R 
'L676 ~ ~t27 ';.474 
no; ?7A ?13 :?04 
101 lA 2 0 406 
Q ,/II'H 
8.'>8' .986 12 .2.049 
~1 170 n 
'" - - 2 10 
1\' rvlf 02 
A· a,.; 1?' 
- - - -
.. , 
- - -
?1.1 ?li~ 1'i'i or 
R? AA 1 ~R lH 
li1" 7~.1 ~<n 
2,6 144 2.JZ 
' 
87 
Maandelijkae uitvoer~t) 
RundvleeR, ,.,.,. .. , ~l<oPld nf' 
'hPvroren 
IX x XI XII 
.'-! ~~ 
4 .. o;Q4 
? • '>41~ 001 Q 
_/i4R 
?:hl 
'i.l86 
~0'; 170 ll'i q;; 
212 
a.6<'n .,,, li.~'<H ~ 0 " 
·"lj(J 
:>~Q ? 
-
~ 
tl 
"r --,- 01' ?n1 
- - -
?0 
.,,,_ ?()2 lf1Q 1?0 
128 
""' '"Il '" ,0? Jlj7 
?? !l'Il ~ 
88 
F.xportations mensuelles (hl) 
J••it p+, t'l'Pli'<' iiP lRit R 1 9 PtRt frni~ 
v~rft : nnch : VPT'RO : M,qr: 
I. I N 'r R A-CQ/DG/DG 
141->Q 
R,R, m:tT'l'SCHI,AN!l 10 0 ]071 
107? 
'""" 
li'RAWCR 1070 
10'71 
107? 
101'0 
J'l'AT.T~ 107('1 
1071 
107? 
oF.o 
TT,E,ll,J.,hl,F.,l':.'T. 070 
1071 
1Q7? 
oliq 
1q7o 
tot. IN'rRA-CU/DG/DG 1071 
197? 
II. EX'rR A- CD/DG/DG 
oF. 
J.TBFRH 14~0 071 
197? 
IOI<C 
(!U/tf<T'- 070 
L'r 1 
107? 
l<Jh9 
NI111!:r.T!. 11070 
1 
107? 
01<0 
070 ROYATTJIF. l'NT :!_071 
1~7? 
101>0 
All'I'RF.S !'~YS 107(') 
1071 
1972 
Ohe 
1 a~ 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 1071 
107? 
101iil 
TOTAL / INSGBS.&M'f / 'rO'rALB / 'rO'rUL 10 , 
1070") 
Monatliche Pusfuhren (hl\ 
I II III 
~.IJ40 ?6.<;06 
?7 07('1 ?A 7F,F. ?7 mA 
- -
'1? 
- -
~l ~ 
- - -
- -
-
>.F.~ ~~~ >OF, 
AF.A A?~ ~11 
?0 A(\q ?f'.R?R ?l' 7~A 
?P, A >.1 .... c::: ')1:0 '>7_~c;P 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
3. 19 ~.130 1!.'54'5 
~.R7R ? 00'> ?.7f.~ 
' >.10 ' 1 V"> ? ~~~' 
~ 1'71' ? QQ? 1) '7~r:. 
l ?P ?O oc;Q ~1 ?'70 
>? ? ?R >1 ~ .1<?' 
N R n F R t A N n 
IV v 
?~_f'.CO !!)() If> 
ihO ~ 
-r;rT ~ 
- -
- -
17R q~ 
i;RR ~
? ?7 
..,,; PRA AA.QQ6 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
2.492 2;.:wl 
A _71)8 1<. 2'~<' 
-201"? ?." 
A ?F.I' tiL<?<; 
11 , F,( ?0 ?0 
~ _!';<;? "" ,.,. 
li:RI~ortazioni mensih (hl) 
VI VII VIII 
?~::<iQO -~6~~~~ ~~:eé~ 
oP ~~F, 1P 
344 ji! _212 
- - -
- - -
A~F, ~<;R ~Rfl 
Q.'il7 2"l...236 5.590 
._: Ill<' 
,;n.tl'il .o~ 
·144 
- - -
- -
391::1 
-
- - -
- - -
-
8.40 692 
- - -
- - -
T.Ol ~.099 4.2'11 
7.275 2.223 '!-002 
.l' ~.ooo A ,ê• 1 
2 re; JoUOJ .~<! 
, ~ n· ~- ~~ 
A' ·~ .1::16.4 Jb.tl3b 
MaandeliJkse ui tvo .. ,. (hJ \ 
VPr~~ mPJ~ ~~ m~1k~nm 
IX x XI XII 
;jj51 
~ " 1' ?1 1 1 
-
- - - -
-
A/;? ~<o M'lA F,l':(l 
61::13 
?4, [124 '9,A'i!l 2' ·"~"· lA ?~. 0.40 
-
?'iA BA 109 
l!'Jj 
- -
~r 
-
44? ?01' . ,. ?41 
60 
- - - -
-
5.1'i9 .2?9 4-"74 ~-4~~ 
.lo4.ll 
~. "' n • .,, A • 
• "~U 
,. 
2". 
v,:rR 
I. 
II. 
"'port at ions mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
J""Ci1 : ,,.PT'~('\ : m~r: 
IR 'rRA-c~ 
"· Q, nl<'I""<;ClfT.~"111 
'Ji't?HTrF 
T'l''l T ~ 
TT,,.._ "R.' , lr:.,r , F. n. 
tot. IB'rRA-CD/EWG/EEG 
EX'rRA 
- CD/EWG/DG 
AFR,NOli'T) ~PM'!, 
SAT,1TAOOR 
1T1"111F.'7.1TF!.A 
T.TllAN 
ffiR~!OSF. 
ATl'T'R-,:s PAY~ 
tot. EURA-cEE/DG/UG 
'rOTAL / IBSGBS.AH'f / 'rO'r.&LE / 'rO'rüL 
10 0 
0 () 
<1'71 
]07? 
10~Q 
10'7() 
1'? 1 
10'7? 
1Q 0 
lo"O 
1071 
1Q7? 
10F.O 
,o.,n 
10'71 
107? 
l>o 
107 
1071 
1Q'7? 
10F.Q 
1070 
0~1 
'97" 
107 
1071 
107? 
101>0 
070 
071 
107? 
"'"" 1o7r 
1o'l 
07? 
Ono 
1o70 
07' 
107'> 
10il0 
1070 
1071 
lo72 
10'>0 
"' 
10'71 
107? 
1071 
107? 
Monatliche ~u~ fuhren (t) 
,Tf\11 Mi1r.l't!'lllVPl' 1 ~ir.ht ~~trkel"'t 
I II III IV 
- -
- -
-
<; !';o; ?() 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
' 
~ ?? A 
10 ?0 F. 11' 
1A ., .,., 
10 QA '71 1 
h'7P. A ~'1 ~ ~F. hh) 
:,., : . ., <no 
""' 
0 ?() 
0 (, :>Ri! 1R(; 
1\10 nFr <; 7 
- - - -
QQ 1) 
- -
-
M\ tl lA 
~R An AO A 
-
<;<; ?? 1R 
1 '>Ao 1 ~?1 1 ?Oh 1. 17" 
Ro;<; 1?7 tiR Il 1 ARt! 
? 71\1 ?,<;'7() ?,~?<; >,OAn 
. ''" ·""' "" 
,ro;o; 
? 
89 
F.Fportazioni mensili (t) Maandelijkse '1i + .. ., .. ~( t) 
T.~ttP int#i"l"' in rolvere !CII~T' ... rl 2'J11Cf''h,:.ro ,Tnll,:. MP.ll.r o, 'rn('IP~ ir ~m<!!-"P .. r""""" ~n.-.no,.. 
l=fl,;l(-eT-
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - -
"n >n "n '>n 
-
- -
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
0 11 p <; 10 o; q 17 
17 ~8 q 30 17 
0 1 AO 1() o; llo 1R 
1>7 I>R ~ ~0 47 
AO? 1 .,., 01 1 ,(')l')t:: '1()() o;7R llU '7~() 
'i7'i 'i8l 88 ')9!l . Lb 
o;? n:> ?() 0 ?1 ~ 1 1 () 
1TO f'>lf 2TO 9tl 24ll 
? 7 <; <; 1 
-
-
44~ .248 544 
-
1> 1_1\ ?<; 
.,., 4Q "Ul 
10<; o; .,~ w 
'>C .... .. ., 112 
1,"1111 1,<;0~ 1,1>~(' 1,??1 1. 7()~ 1 • o;()l 
"·""'" 
,,.,1.C:. 
.814 1.40~ 1.047 1.475 1.564 
.. ,1'07 ~.Rlo :>.>no ",0!1 <."hU 
'· ·~' • ?> ? • 'f'' 2.'i62 2. ']2 2.670 .:. oU40 
. A 0 ,7C \<;C 17' ?.An 
90 
vers 
I. 
II. 
Flloportations •enauellea ( t) 
Autre lait Pt orèmP. de lait à 1 1 Ptat 
~oli~P, non sucré~ 
: nach : verso : naar: 
IR! R A-C~ 
L'lt>q 
B.R.DDJTSCHLAND L'l7C 10' 
19'2 
;o 
FRANCE 
1 2 
;q 
ITAJ,TA 
1 
JO 2 
1019 
TT.F.,"R.L./-::.L.~.TT. 1070 
1071 
J'F? 
107(1 
tot. IftR.l-ciZ/DG/DG 
. 1071 
.... 
BX!R A- CIZ/DG/DG 
l'lfi9 
ROYAUME l"'' 1070 1<!71 
1972 
l'l6'l 
DANDIARK 1970 l'l' 
1972 
1Qf,Q 
ATJ'l'RF,!'; ppvc: 107(1 1971 
1072 
af,o 
lll' 
tot. BX'l'R.l-<:IZ/DG/DG l'l71 
'l7? 
aF.o 
07(1 
TOTAL 1 IRSGBSJM'l 1 TOTALE 1 TO'UAL 10'"'1 
107? 
Monatliche AusfUhren (t) 
AndPrP ~iloh und andPrer Ra~, fest, 
nicht gev.uokert 
I II III IV 
- - - -?1., ~<> h1'7 c;Ac; 
- - - -
- - -
-
111 
- • 
An f,fl 
""' 
1(1{) 
11 3' ~:> 
1"" 1. 11"i6 AR1 
117 , ~ ? 
11(17 , n,;,; Ra ?h 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
h ldll ? ?"A ~ ,lli1A 11 2fi0 
1 279 1 8 2 2.676 3.160 
h,}l\0 ? '"ill ~.116.11 .!,?'>v 
, ?70 , R ., ? 1'.7F. , 1f;n 
" ""~ 7 " A ne; A ~,., , _I',P,(-
" 
0 l ~ A '> 
v 
-670 
-
-
~ 
1<1\ 
':!7 
2"i6 
Re; 
oR<; 
-
-
-
-
;>.ROll 
'.) 1<10 
?,R01 
?."il'l 
., 
~~portazioni menaili (t) 
Altro latte e crama di latte allo 
stato solide, senza zucchero 
VI VII VIII 
- -
'iB"i 10') 44~ 
- - -
-
- -
?(1 
' ?<; 125 21 
,, 
·' 5 19 
416 23~ 223 
-.. ~ ,~ 10 
1.026 oL4 8!B 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
?.~n l,11>? l,'l7M 
?.1 ""' 1 080 3.945 
2. :l!l, T.. o· 
'· 
''~ 
2. L"i6 . •'14: 
'll ,-, ,~ .. 
'\. 82 2. 4.1l21l 
MaandeliJkse •li tvoer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
- - -~':J. 
- - -
? 
-
-
, ~ 1'> 
4C 
7 ~" ~" 
!;IH 
7R 1 "7 ~~ ?nP 
9<\tl 
- - - -
-
- - - -
-
1 .b)" 1. ~4 .f25 . 
2.526 
·""" .34 2.'i26 
.... 
·""· 
l p 
3.474 
''Pl'"R : 
I. 
II. 
"":DOrtaUOIIB -uellea ( t) I.;:~~i t. ~1: e,.è'ne Ch~t lJ\1. t oonaervPe 
;mt'NmeTit non BttorPA 
nqch : vPrAo : T''Vt,..: 
I R 'f R A-C~ 
'R,'R ,ll"Ell'l'st:R'J,A.'N'T) 
li'llUlc:li: 
TT~T.T ~ 
TT,F.,Jl,I .• /'R.T.,li:,TT, 
tot. IRDA-cEE/DG/DG 
I:J:'fRA-c~ 
IUTJA~ lrni 
GREX:E 
wrr."'rA 
PEROn 
PlfTLJPPT'N'E'l 
HOWr.-!C ON'l 
All'T'IlJ;!l PAY~ 
tot. U'fRA-cD/DGIUG 
'fOTAL 1 IRSCIBS.AII'f 1 'rOTAI& 1 'fOT.uL 
!,':"'~ 
107~ 
10'7] 
1'1'7? 
, 7 
1071 
1'1'7? 
1'170 
q 
1'17? 
101>0 
107() 
CT 
1a7? 
'""" 1'170 
1071 
l"' -
Q(-Q 
1'170 
1071 
107? 
Ch<j_ 
7 
1'171 
1'17? 
Qf,Q 
1'170 
07' 
107? 
lon'! 
l47U 
1'171 
197? 
CoQ 
1970 
107' 
1'172 
l~O~ 
LQ'O 
071 
197::> 
10/,Q 
]07() 
19'71 
107? 
ol>o 
1a7n 
1Q71 
107? 
-41''1 
..,. 
Q 1 
-':''" 
w li: n li: R T. A. w n 
Monatliche ~"" fuhren (t) 
Mllt'h "''" ll~hm, '!.niterl' hR1tlm-r ~m~<'ht, 
,.,; nht .... ~ucl<e-rt 
I II III IV 
4 012_ LS' 
n • "" 
-··""" 
A _ 3__91.4 
-
0 fi ~2 
-
.,., ~q ;>1, 
- - -
n'i 
- - -
lOCI 
70~ f:1R 7hQ 710 
_5]? ;>\7 
""' 
7~? 
A.RO'i Cl?( hl Q? 
" 
1? A ?()1 ~ r.u; 'i.o~· 
Ai\0 Mil\ <;A7 , 007 
r; 4( 706 "TC 
i?C ? ~ i\1 
, ,4/11'< ,3<in 1. lr .~li'i 
.dilO .21<~ ~?~ 
1.4'17 , <i07 ----.l...2B_6 r.,;q 
0?1\ CJ'i7 f'IIO ?~'> 
'>61[ 00 lJl R~ 
1.tla' 
-""" 
? ?OC ,><XK 
946 QO 505 2.tl'i2 
IIUI f) R ., 
~?7 90~ 71J> 7Q() 
r; ~ 7 ~~? 7 i\74 Q 7AA 
A n~A 
" 119 A 1~0 R 01~ 
>. na6 • ft/\~ 14 fl7R ,,; Re,; 
1 > '7A> ,., •n 1 > ~al , ~ , 
·"'" 
.,.., 
. ·~" "i ·'"' IR '>/\ft ? L9' 
v 
A._Ofi] 
72 
, 1:.4 
24 
1><;1 
H7 
_o;R,; 
7fL"':. 
.oc;S 
, 
'il 
.4011 
, ?'>Q 
1.623 
07 
6 
,Oh' 
2.53~ 
on~ 
1.0'\4 
Q 10h 
9.809 
l" 007 
17.'i66 
22.152 
ltpcrtazioni meneili ( t) 
T.A.ttP fJ ,..rfl'mA. Iii 1 1\ttll! nn!"!AP,.,:\t.i 
PII!T1V.R ~unnhpT'() 
VI VII VIII 
A _n.t, \_1;1; 3.8'58 
7(] 7? 
1RO 11R 177 
~?;>~ 2n: 
,,2 172 
li'iO 1>~7 hh? 
433 5C1 4~ 
., A 
4.ROO 4 \'i' 4.b12 
7~'i 1 0~ l.OOQ 
1~ 67'i oJ40: 
0 Il 1 Cl? 
., ""() 
.028 .20b 2.4b!l 
., ~2~ .1-'~'i i\Q7 
1.957 6bl 2ob93 
~'ill ~1'1 >.?f 
79_ L7 42 
11.4~>< 
' 
~.XC( 
2.141 ~J.U 2.303 
'7~~ 71? ,,? 
.236 44 ~j 
'1 •011 R OP'7 7 .,.,p. 
8.620 5.042 1 .399 
10 ?<;Q 1 ,11h~ 17 0?? 
O!lO 'lo L2~ 2. o241l 
2;>.oc- ?J ,><Oh 
?1 .RRn .47' 2'i.R'i~ 
91 
Maandel1 Jkae ••i h<><'r ( t) 
,n(h~l"R ,,PrdnnrzAArMP m~l'k PT\ 
rnom ~nnn~~ PUi~,.~ 
IX x XI XII 
4. >Il~ II.JI!lQ 
-·· 4,QQQ 
"' 
'ln 
L7Q 
~ 'i1 
'" ~ 
'ill? 
""' 
Al; <;AQ 
45b 
~7' 
').!l2b 
71 h 1 0?0 7'1? 1 L7'i 
b25 
a o ?>:!0 ~'i 
4o L2t 
., ~i\h 
.MK '7'>2 .2f)K 
]oU'oi!U 
QQ ?AC 
"' 
-5b 
'j, )Q4 qo? ;>.44 ,b')ll 
3~ 
1 O'i? 0?? 7K>< 1 ()~'> 
o LU 
1'1, 71_~ 10, 11~ 
"· ~, h "·""~ 
12.279 
?11 rv<? , <i,b~" l 'i ft <il 1 'i,/IIN 
24ol24 
>~. \Ah ;>~. 
~n.<i'in 
92 
Wyportations mensuelles (t) 
Tait Pt C'l'f:.me dP 1Pit cnnRf'r,,P~, 
mtc-rPA 
,,.,. ... ~ : n~oh. : 11'P!"~O n~~.,.. : 
I. I B T R A- CD/DCVDG 
R, R, Dl'lJ'l'SCJff,ANTl 
Fl!AWCF: 
T'l'~LTA 
TT, F, R, T,lR. T., li' ,11, 
tot. Dm!A-cEE/EWG/EEG 
II, EXTRA- CU/DG/DG 
f;l?'Er.~ 
llTRI«ItNIF: 
'['I!ATJ,A'Nll-.; 
"AT.HSTF 
PllTT,TPPTm;:R 
ATT'l'Rli:S PAY'1 
tot , U'fRA-cEE/DG/EEG 
TOTAL / IBSCIBS.AMT / TOTALE / TOT.lAL 
,, ~a 
,,;.,r. 
N71 
1 7;? 
1 jf>Q 
l7C 
107 
07? 
lana 
lCJ70 
1071 
107? 
lQ~Q 
Q70 
107 
107? 
10 a 
07() 
1071 
l'-~"~" 
a lia 
1070 
1071 
107') 
Qf;Q 
Q 0 
1071 
107? 
f,Q 
1Q70 
1Q71 
1Q7? 
1Qii0 
07C1 
1071 
107? 
a lia 
1070 
1071 
107? 
QhQ 
1Q70 
1a71 
]Q7? 
1o"a 
1Q71) 
11)71 
l,Q7? 
qt;o 
a7r 
Q71 
1a7? 
Monatliche '''" fuhren (t) 
Jlli 1 nh und RPh"1 h~tl tbar gem~tnht 1 _,,.,ucl<ert 
I II III IV 
- -
1? 
-
?"< ?C <;() 
-
~r 
R~ AO 0 IJh 
- - -
-
- - -
-
71 >~ 17" , >a 
1f;li 5' lliR ?O'i 
171 1R7 q~ 1 
?<;() ??d ?AR >.'il 
1 Oli? 1,70 K(V' M> 
7~? Q'i'7 OH~ ><Tt 
-
LH? h? 
1 lA 
-
"'(. 
.'in , 00? HO] liR'i 
1 ?!il R<;R 711i 770 
- -
f,Q > 
- - - -
·na , ??('\ , 1'111 f;Qj 
>', Il'' >an 
'i. fl7'i 1'. li/',o '>.Na 'i;!ihfl 
li liM li,'ilia h,1('17 li.~17 
q 1Re 1J, 7P('I Q.r::::Q~ R,_ 1? 
10 F.? P. 7A7 10,01_7 Hq 
o "'n , Q/;7 Q,>j?7 R <;~A 
,q· . "~ 0 ·~r 
"'<portazioni mensili ( t) 
LattP- e crem~t di lAtte conservati 
oon zuor-hero 
v VI VII VIII 
Ali ~~ ~'J 
~? H' ~~ 
~ 107 4' l42 
- -
- - 26 bll 
, ~~ '77 11)1': 101' 
!?A l72 :L®_ 1!:1!:1 
??? 1'i >On 
17 ?Q? 2!:1~ A'i' 
'il li7R 1 .fi~O 
a"" IAQ "IC o4J 
?;17 
- -
,,,., 
') I:I:A 
- - -
07? 7P,R n~ "~" AA7 ''ffi(j ~H 106 
fh ?? ' >P 
- - -
-
·~ ~ ~l hllh An!i 4Q2' 427 ;!,U')O 
'i.' 'Œ' 7 "Q? R Sil ~:; li ?77 
i?-ii< 8 0 8 4o724 Oo)O'J 
,-,<;hll a.F.•> 1(),HOC1 
"· 1? 10 2® .~~ L2.1Q 
-~r ><M- a <; 1 ~" 
·""" 
_AAC :<>Ql .')~ l? .. li.d? 
, 
MaandeliJkse ,,;_ tw• .. -( t) 
Verdnur.,rutmde melk en roorn mPt sui ker 
IX x XI XII 
.. , 
? <J 1 7 
l22 
!:13 
?M ??h 10/1 , 7' 
~).1 
»n 1HC lCll' 
" <;()<; 
01_'' 1 ,fla> i':Q~ Rlfl 
. I.L 
14" - -
-
~70 IO" >'(' 
76 
-
A'>~ ~ 
37' 
,;, A'i 
""""" 
f. R 'i,l'\R 
10.84' 
a.><~r: Q. (]flQ 'lU' 
Q,02J 
IR 
VPrA : 
I. 
II. 
~ortationa mensuelles (t) 
'RPUT"~ 
npc'h : ""PrPO : r~,..: 
I If 'r R A-C~ 
ll, JI, lll'!l'l'SI:l!T ,A ml 
"'IIANI:E 
T'l'AJ.TA 
TT,O:,'R,T.,/'R,T.,F,ll, 
tot. IlfTRA-CU/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/EEG 
POYMN~ Tll'T 
ATT'l'RF.'l !'~YS 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / IlfSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
JC)f,Q 
107(1 
1Q71 
1072 
10 Q 
1Q7 
1Q71 
o7? 
1 Q 
Q 0 
]Q71 
JQ7? 
lQ,;q 
Q7r 
1Q7 
19?? 
tona 
]Q70 
]Q 1 
1Q7? 
10fiQ 
107 
107 
1Q7? 
10h0 
070 
1071 
1<17? 
1cno 
Q70 
1071 
107? 
1Qf,Q 
1Q7 
1071 
107? 
N ~ ll ~ JI 1 A N n 
Monat liche •·,.-fùbren ( t) 
llntt.el' 
I II III 
PRo A~' 
A?À AAc; RAI\ 
c; 
-
?fi 1A 
nA lA 
A Al ~c; 
10 ?R 11 
<;() 2'il 1111 
,0?• ~;>~ 
A17 R01 1 110 
1 1 ] ] 1h7 l,AA1 
7 (,Qc; RPo 
1 Oflc; 2 ona 1.R1F. 
A .1Re; 
" 1nc; c; Q()l 
A,?1li ,17h 1,h70 
A QlK n.OiiO li, 7<'<1 
c; ?A? 1.f.OQ A 1R7 
p 001 
IV v 
1 
1 .7110\ 
"'""'' 
?~ 7.71 
77 7A 
lA 1<; 
1Re; 1:Al8 
? 1QO A c;AF, 
1 .111? R<;1 
1 .07? 11iil 
l,Q77 ? •. ~?Q 
'i 111A , "'-' 
1,?70 1. ?!il 
n.OKii • 7'<h 
., 7'i'i <----:><,,-
R 7'i 
~aportazioni menaili (t) 
ll>•T'J'f' 
VI VII VIII 
., -.. na A 2.Q'j( 
., 1 
2lf 78 
c; 
lA" 4' 31 
1A6 ?7 ? 
1.81 o4: 1 .A'lQ 
() 1 
Q.28Q .2 4o4YC 
] ,11? Q 1 .OA' Qifi 39 
?,?17 ? ,OA? l.nl1 
~ '-887 A.714 
'T."'W' <. ?,h.5.1<_ 
n.nlO 4.o2b .ccc 
T<lT'r <:-o;m ~ l'i 
,r;_Aoc .Rfi 1 l!l'> 
IX 
,.,, 
1.405 
? 
Il 
o2b' 
?7 
.85(l 
NU 
4o .)U 
700 
742 
1,oR7 
!l.)bl 
-"-• "n 
J.Uol13 
.A?O 
14.6!''1'\ 
MaandeliJkse ,,; t"oer( t) 
llote~ 
x XI 
1'1!· 1Q 
11 
R07 11?6 
1 0\41 
1.01 c;,;n 
?.'i~r 1,]11 
- ·"'" 
• •Y 
A 1 ?1A 
93 
XII 
-"~' 
1<2 
(,F.7 
A 
7• Q 
?.7•7 
1 'iO'-
c; 'l?A 
94 
'lrflll,..q : 
I. 
II. 
~portations mensuelles (t) 
FrQ~p~ et CAi1}PbOttP 
"n:!!!Clt : •rf'rrl"' : n-:t"r : 
I • 'r R .l - CQ/DG/DG 
ll, Tl.llliU'T'f!Clff,A~TD 
Wl!ANI:F. 
T'l'AT,T ~ 
TT, F., 11. T,./Tl, J,, F.,TT, 
tot. IftR.l-cEI/DG/EEG 
J:X'rR.l- CD,/na/aG 
TT,f!, ~. 
ROY ~TTMT> TT>TT 
,TAPOW 
RJT"O'T)~ 
ATT'T'q~ PAVC:: 
tot o D'l'liA-cD/DG/DG 
'l'O'r AL 1 USCIUAift' 1 'r0'1' ALI: 1 'rO'l' üL 
I 
[qno ~ 7:!Q 
]Q7 HJ 
1071 
J'l'7::> 
IOnO 1 M 
IQ' R~n 
l'l71 1,..,., 
Qf>O ClOil 
l'l7C A(,<; 
l'l 1 
10 ? 
06o ::> lA~ 
l'l70 1 R71 
07 
107? 
IOhO 
. ".'"ll" 
070 11 ,Fm 
1071 
107::> 
of.O ~? 
1070 l[l<; 
10'71 
1Q7? 
10h0 ,.,. 
10' l'>>A 
1071 
107? 
IQf.O 1?0 
10'70 Al'>O 
1071 
107? 
101>0 7A 
1070 •?A 
1071 
107? 
10t:.0 ., 1Ql; 
1Cj7(\ ?, 1RA 
1071 
10'7? 
101;0 >. ~h 
1070 A f.O 
1071 
7::> 
q;q 
1 2 
WEDF.RJ.AND 
Monat liche ~" ~ fuhren ( t) 
K)IRP """ O.tPrl<: 
II III 
~ 0><~ 
"· ·~· ~."~" ~ '>~'7 
~ nA A 
~1 .117~ 
'i 
At:.7 A01 
1.'70'i 1 oRO 
1 ,;A~ 1 l'IO> 
.nn o r<;· 
IV 
h.~f.O 
Ac 
o:>o 
1 
~ 
::>An 
::> .1 ><; 
Q 1~0 0 »~ 1(1 >P::> 
?~'i ARA ~l'lA 
v 
'\.66.4 
,q,q, 
""' 
<; 
~ 
::> 010 
~--;:;;v, 
a .::>·r~ 
>1" 
~" portazioni mensili (t) 
FormaP'I!'] e lRttiei "li 
VI VII VIII 
. 
6, 148 6o40it Oo •)0 
07' QQA. n'ill 
--<Ml o Lll AD1 
<; 
737 504 616 
::>.(\1/[ 1 O(,? l.R77 
, 0'70 Bqq 2.043 
0 
q.61l6 .vu. q,qoo 
'>'7'i ~>> >A> 
>F.R <; 7 .-no ~ 304. ')ut 
1 A7 1 ~ <; 1 > 1 >::>(1 
1<1[1 nA• , '>A? >.A l.l'JC> 
100 >01 ~'7 >1 <; 10, '>Ah 0'7 
1?? :>A? ?PA >.on ~'\6 218 346 
O<; lAO 10 w U[' 
'-7 1flh 1(\A -o.,- 04 lOO 
") 1(Y'I 1 0?7 1 Q?'l 1 t:.l'>q 1 7~1[ 1,0<;7 1,7'11'; 
::>,11 h "'· ,n., 1 ,Rfl? l.Bc;Q 1;914 2o.LJ~ 1.171 
• '70 A, lAI[ >,0, T.~ > 0 > OR(, '~li> 
> 11 A A 1? ~.F.'7f. 4.m A rü.R >.~ Jo 'lit. 
lA l~ lA..Q2C LT.ID:2 [';' ,Jt>~ L~,j~ 
\Ali .~H . "\. T24 3'o!l2~ .J.Il2" 
MaandeliJkeeni+.•m,.r (t) 
Kes:~.p Pn wronP'Pl 
IX x XI 
lllc 
'l71\ O'iO RlR 
l78 
> 0 
-c:JO 
"·"c:;;h ? (lA? 1 A~A 
2o2W 
u ·"-~" 0,00" "" ~" LU.Il'), 
''i1 <;>7 f'7? 
040 
><1'7 1 1 IO R?? 
o':lOU 
"" 
ll['i /[Oh 
402 
'" 
,. 
1513 
?,'i><A ::>.7 ~ ?,??? 
2.407 
A >~R 4,001 .t.O'i/[ 
'\.26R 
14. . 
16 
XII 
Rl\11 
?. 0111 
,h?l 
'i11 
'"" 
""" 
? ,('Qh 
A HR 
IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
96 
Importat1ons mensuelles (~ombre) 
Veaux, taur1llons, bouvillons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
àe : aue : àa : uit 1 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 0 
_ _n_ 
72 
lQ69 
FRANCE 0 
2 
l91>9 
ITALIA '0 1 
72 
l969 
NEDERLAND 0 
71 
72 
L9é'J 
INTRA-CEE/EWG/EEG 0 tot. 71 
2 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
IRLANDE =1~-
72 
---- --
-------
-----
--
---· 
--
--·--
--
a6a 
AUTRES PAYS 70 
71 
2 
1969 
0 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 71 
7? 
ali· 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7 
2 
-
Monatliche Einfuhren ~..i!:.ick) 
Kâlber und Jungr1nder (nur 
Schlachttiere) 
I II III IV 
bt ~Ra = 
~~~: A77 ani; ?i'; 
.60~ ·~~ 2. ~Vi .61:l2 
?? -~~r IR, 3.Q3Q 
.. .. .. .. 
.. 
-
.. .. 
616 .AA1 1.208 ~5. 
021 ~ ~61 . __ 2..9~~-
---
~st ~~_l:;Ji_ -=-~ oL319. ____ 1.35.1 
- - - -.;;-··~ 
- - -
----
- ~ ~ 
----
~- --~ 
--
Importaz1oni mens1l1 (nUJr.c.:: .. o) 
Vite111 e vitelle, torelli, giovench1, 
e g1ovenche (da macello) 
v VI VII VIII 
.R~: ~ AR ~.')')" 04 
">./;" 
____..l.389._ 
----
_44.1_ 26.4 
----
""?:1<1Q_ ---=±~ 5.~tl~ ~-~0? 1.22.6..... 'i. ')l:l~ 
. . .. .. . . 
.. . . . . 
~~-
----
___ 4.2_8_5-
.--.5..954 6.621 3.634 
__ 2_._1Q4 __2~ 14 l.l'i9 
-
----
~ 
1 
-~...12.4- -- L..QQL 4.809 .Oo2 
-----
-
-
-
-
- - - -
-~--
-
··- -
--- ~---- -- - -~--- --
--- ---- -------- ---~-f---~- --
·----
--
-· - ---- -· -- ----
----
~-
---- ---- --
--~-
-- --
---
Of'.7 >t'. ~Q --.;QI; 6 2 ra~ 'l:l9 5·771:l 
124 214 218 289 '& 51:l3 94 2 1 
.Of.7 ">.6 1na --.;QI; 6">.: •a~ 'l:l9 
"· 
'tl 
. .,; .,, ?1P. ->Re ~~., ~ 94 2 1 
li. 1 A A 0 A 762 6,'l1~ 1 • qqe;-
6.6o' c; 6 Ol:l4 .6AC .676 17:-i,--;,- A an· 
MaandellJkse 1nvoer (s.~~) 
Kalveren, jonge st1eren, JOnge ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
3. T'J: .4 A 
1 1 
.. .. .. . . 
872 644 904 473 
• "LI<' 9.'\2'\ l:l.l:l1J l:l.94" 
-
- - -
--
11."214 4.61 2.519 ouu 
1 .2l4 4·01 2. l'J 
2~ .. 4'\é .4.202 . ~')( 9- 74ï 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ~nuœbre) 
Boeufs et vaches {destinés à 
1' abattage) 
au• 1 da: ult 1 
IR 'l' R .l-C~ 
BR DEUTSCHLAND 71 
72 
IQfiQ 
F!WfCE 7[ 7' 
72 
LQ6Q 
ITALIA 70 
7: 
72 
1969 
NEDERLAND ro 
2 
tot. IR'l'R.l-CU/EWG/DG 
'U 
'l 
2 
EX 'l' R .l - CEE/EWG/EBG 
1969 
IRLANDE ru 
2 
DANEMARK '0 
-----: 1 
2 
lQIOQ 
ROYAUME UNI u 
72 
LQ6Q 
AUTRES PAYS 70 71 
2 
L'tOit 
70 
tot. D'l'R.l-cD/EWG/UG 71 
7? 
QI>Q 
7( 
'l'O'l'AL / IRSCJBSAM'l' / 'l'OTALE / 'l'O'l'.lAL '71 
72 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Konatliche Einfuhren {Stück) 
Ooheen und Kilhe {nur Sch1achttiere) 
I II III IV 
.. . . .. . . 
.. re; 88 If> 
7Q' 
2. ~~~~ ,.d1.d 1,c;s;H 1,6'\l 
. 
.. .. .. . . 
.. .. .. . . 
.. .. ~ 
•• ?.<;'\C '~?5A olU4 r:~~;:u 1.li72 , A7.; 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
~~ .. ~~n AAc; ? nA· 
c;c:>A c;no A no;t:. 
Ar 9 ~ 481 
IQ <;?R o:;no A.no;~ 
70'\ 67Q ,21 '\ ,_c;rr 
.R~c::> 
" '" 
~. I'Q 6. ?Al 
., Ana ~:'ff A A~ 
y 
.. 
v;c 
?~<Ac 
1AA 
.. 
.. 
QI' 
., ci: 
-
-
-
-
-
., 71f. 
00'7 
Li'iC 
00'7 
~
7. 
Importazioni •eneili (nuaero) 
Buoi e vacche (da mace11o) 
YI VII VIII 
.. . .. .. 
lCIQ 76 
'7M ? 1n 
'"' ~ lOR Ollt 
.. . 
. . . . .. 
?'tM l.d 
o~· li'iQ 
- - -
- - -
- - -
- - -
1~ 
., t:.n . ?. ?nl 816 
' , ' '"~ \87 20, .dA<; 1.493 
0?1< A, '\QQ 
. 2. 2.JU't 
IX 
. . 
Maande1ijkse invoer {atuka ) 
Oaaen en koeien {s1achtdieren) 
x XI XII 
97 
?.A7'\ 
'· .d"' .26C 2.c;6, 
.. .. .. 
. . .. .. .. 
- - - -
- - - -
jb 30 
-
ltl 
\.d2 
- -
'' 
'\7R 
'6 - 'il 
,IHb 3.4'13 
98 
Importations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
cle 1 au a 1 ela 1 uit 1 
I. IIITR A- CD/DG/DG 
1:'16'1 
BR DEUTSCHLAND 
71 
·f2 
IQ6Q 
FRANCE 
1 
72 
IQ6Q 
ITAL lA 7n 71 
7? 
1'l6'l 
NEDERLAND 70 7t 
" Il tot. IIITRA-CD/UG/DG 7/i 7 
7? 
II. EX T R A- CD/DG/DG 
1060 
ROYAUJIE UNI :7n 7l 
7? 
= ISLANDE 
"' ri r:> 
)QI;Q 
IRLANDE in 
2 
DANEMARK ru 1 
72 
1~ 
AUTHES PAYS 70 
71 
72 
TOTAL / IIISUUMT / TOTALE / TOUAI. 7 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Stüok) 
Stiere {nur Schlachttiere) 
I II III IV 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
""7U 22A 'AO 
4, 4" 2~2 43ll 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
Q8 12 2,7 
'>00 A?R ,?1 AR"i 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- r---=- - - --
.,._ 
-
-- - -
- - - -
- -
- -
-
447 6')9 1.014 
68 39 93 
1---
v 
.. 
.. 
lA 
7Q"i 
.. 
.. 
.. 
·~-
-
-
-
-
-
-
-
RAO\ 
868 
112 
Importazioni mensi 11 
Tor1 ( da macello) 
VI 
. . 
.. 
"i6A 
76~ 
.. 
.. 
.. 
.. 
81 
-
-
-
-
-
-
-
-
1.089 
lOi'i 
VII 
.. 
. . 
b'J", 
bllll 
.. 
.. 
.. 
.. 
2 
-
-
-
-
-
-
78f. 
29 
(r.umern) 
VIII 
.. 
. . 
'\21 
10 
.. 
. . 
.. 
.. 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse 1nvoer (st ...ks) 
Stieren {slachtdieren) 
IX x XI XII 
.. .. .. 
-
4'\'J 2 
.. .. .. 
-
. . .. . . -
4'J' 
- - -
- - -
- - - -
- - - -
Importations mensuelles (t) 
Viande bovlne,fraiche, réfrigérée, congelée 
Ile 1 aue : da 1 uit 1 
I. IB'l'RA- CD/DG/DG 
IQ6Q 
BR DE11I'SCHLAND 7C 71 
2 
FRANCE 70 1 
2 
ITAL lA 
72 1969-· 
NEIBRLAND ru 
r1 
72 
Il tot. IB'l'RA-CEE/EWG/UG 
[q6'T 
0 
71 
72 
II. EX '1' R A- CD/DG/DG 
1'16'1 
ARCENTINE ~;zp 
~-~-
BRES IL ~ 
-.19- ~-
YOUGOSLAVIJ: 
2 
10"0 
'0 AUTRES PAYS 1 
2 
Il> :o 
"' tot. D'l'RA..C:D/DG/DG 
'1'0'1' AL / IBSGUAM'l' / '1'0'1' Al& / '1'0'1' 4AL 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
.. 
-
-
... 
-
Monatliche Eintuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, friaoh, 
gefroren, gtJidlhlt 
II III IV 
.. .. .. 
.. 'i .. 
7'1 6: '\6( 2J 
.. .. u 
::- .. .. .. .. 
v 
.. 
. . 
27'1 
4 
.. 
---
.. 
---
-- -----
L78 l28 .31 __ 1,27__ !1._4_8-
10:> 
. ...1.42- 218 
------15.8- ·___:_:__.161 
-- -
--Mt -- -t86-19'\ t--· 22.9_ - 2l![ 
-
.,,;, 774 747 .4~ . 82!f 
---=::B22: 
---
.049 863_ 987 .23<: 
--- --
---
--
--
- -
'\12 
- - -
J_ :> 
--
- r--: - -- f-- -
- - - -
-
~---. 
-----
---~--- - ---
-- ----- --
-
-r----- -
r------
--
10, :>7' ':>Q lr.'A •no 
:>OR 2'i'i 'l.27 400 1,40 
1 047 .076 2.324 .1:!7' 
.'i~ 2 
~ , 
Importazioni mensil1 (t) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. . . .. 
::ft_ JZ ~~ 4 oc 
--
f--- .. -- ------ .. 
.. . . .. 
-----
216 175 11:!5 
_l.Ql_ f-- 211 2'\4 
"4! .f~. .3:1\J 
---------f-
~ 1.1 ~~ 
'll'i . OUi< 
414 ID 
IR 10 z 
- -
-
- - -
926 31:!':1 l!N 
1.2'\1 206 100 
.B7'i . \'i 
2.l64 .6' \104 
. 
1.294 
IX 
.. 
.. 
.. 
l91:l 
<:;,<J 
ouo 
i<jU 
-
"4' 
21:!1 
MaandeliJkae invoer (t) 
Rundvleea, vera, gekoeld of 
bevroren 
99 
x XI XII 
. . .. .. 
.. 
.. .. .. 
149 lZ4 94 
!DU 
769 3112 11211 
- -
240 163 240 
.'i61 'i'\6 .Lil4 
oi<\1 . 
100 
Importations mensuelles (hl) 
Lait et crème de lait , à l'état frais 
de 1 au a : da : uit 1 
I. I 1f T R .l- CD/DG/DG 
l~b~ 
7C 
BR DEt1I'SCHLAND 71 
72 
L'10'1 
w FRANCE 71 
72 
ITAL lA 0 
71 
72 
l969 
NEDERLAND 7o 
71 
72 
Il tot. IMTR.l-CD/EWG/EEG 
,'ji 
ro 
71 
7'j 
II. E X T R .l - CEE/EWG/DG 
f----
f-----
--
1--
1-----
f----
~ 
1969 
.., 
tot. EXTR.l-cD/EWG/EEG 7' 
7? 
~ 
7(\ 
TOT.AL / IMSGBSAMT / TO'U.LJ: / TOT.l.AL -71 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I 
.. 
.. 
.. 
.. 
Monatliche Eintuhren (hl) 
Milch und Rahm, frisch 
II III 
.. .. 
.. .. 
lj. 44C 'iC 
~00 49tl b9b 
.. .. 
.. .. 
~00 281 406 
.n6 444 'il' 
-
IV 
. . 
.. 
o;: 
r~ 
.. 
.. 
39"\ 
'>6'> 
v 
.. 
. . 
492· 
'3. 
. . 
. . 
__ _513. 
__!L_Wl 
Importazioni mens1li (hl) 
Latte e crema di latte, freschi 
VI VII VIII 
.. .. . . 
. . .. .. 
10 4 
92b 4U: ~4<! 
. . .. . . 
. . .. . . 
40, 35~ 333 
__ _9.829 21.114 497 
-----
f_<>J._ ~;;;, 1.308 .298 1 .. 6n ___16....463 f-----16. 'Vi7 ,0.052 bdjC 
1-------
---------
---- -------
------ ------1-- -----
c-· - - --- f---
- --
------
---- -- -- --
----· ------
'---· 
~-----
---
-
1 
- ' - - - - - - -
- - - - - - - -
7?. 71'j .n7R 1 ?~ 
.30tl .298 .61' 
' '"' 
16.463 1-- 16.357 f--30. J52 
IX 
.. 
.. 
443 
. 
MaandeliJkse 1nvoer (h:) 
Verse melk en room 
x XI 
.. .. 
''ill 
.. .. 
490 483 
- -
~A ,_.,. 
XII 
.. 
""'Œll 
.. 
3 
. 
-
~ 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
au a 1 ela : u1t 1 
IR T R .l - CD/PO/DG 
ru 
BR DEUI'SCHLAND 71 
72 
.-,o-, 
7C 
FRANCE 7' 
12 
L':IO':I 
IT.lLI.l 0 
7 
2 
L)IO)I 
NEDERLAND 0 71 
72 
tot. IRTRA-CD/EWG/DG 71 
2 
EX T R .l - CD/DO/DG 
L969 
FINLANDE .,n ti 
72 
--
--
--
--
1969 
At11'RES PAYS ·n 
71 
2 
l9b9 
tot. D'l'lU.-cD/DG/DG '71 ,, 
TOT AL / IRSGBSAMT / TOT ALE / TOT A.lL , 
2 
I 
.. 
---
-
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert 
II III IV 
51;' 
- -~ 
'" 
?11 
iN 
- -
.. 
- -
.. 
.. .. 
.. 
- -
. . 
5 'i 20 11 
.. 66 45 76 
2'i: 2C 
Qi;' Al Ç.Ç. :n_ 
- - - -
- - - -
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Latte intero, in polvere, senza 
zucchero 
VI VII VIII 
2 _4!: 
-
40 
- -
-
.. 
-
- - -
-
.. 
-
24 rn- 13 11 
8C 219 Tb 13. 
~ 4i 
An ??l' 1 
- - -
- - -
- -1---
---- - -------
--
----
----- --
-- --- ------
-· ------ - --
-- -----
-
---
--- ----
. 
--
31 1 
- - - - -
-
~6 1'i 36 46 19 1 1 31 
31 
- - - - - -
,. .. ~Ç. ;.-,; 10 1 3; 
0'7 , .. ~ 
""' 
, ?<:: 
,.,_. 
-lili l' ,,. <l'r "'22' 10 ,'4< 
IX 
-
-
ll) 
-
J 
') 
101 
MaandeliJkse invoer (t) 
Volle melk en roem, in vaste 
vorm, zonder suiker 
x XI XII 
- - -
- - -
5 l3 14 
2') •3 L':l4 
- - -
JU JV lUO 
30 'u lUO 
LU. ~02 
102 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autre la1t et crème de lait à 
l'état solide non sucrés 
au• : ela : uit 1 
I B T R 4 - CBJVEwQ/EIG 
BR DEUl'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IBTR4-cEE/EIIG/EEG 
il 
E X T R 4 - CEitEWG{E&G 
ROYAUME UNI 
USA 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot • U'l'B4-cD/ftG{E&G 
TOTAL 1 IXSGBSAM'r 1 TOULl: 1 TOTAAL 
'V 
1 
2 
1Qh9 
70 
71 
7? 
70 
1 
72 
1969 
70 
1 
72 
L'11l':l 
0 
1 
rz 
1969 
70 
~ 
70 
-#-
0 
7' 
7? 
Qf>Q 
10 
71 
72 
LQb9 
7n 
7i 
7? 
L9b9 
7n ,., 
1? 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Konatliche Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm 
fest nicht gezuckert 
' 
I II III 
6Q1 
\1\' 1 n?' 
792 2 .. 4' .l:l2: 
.005 'H2 l.'i'H 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 6 
19 15 19 
21:ll 
l.~l:l9 1.91:l'i 2.879 
- -
- - -
- -
- -
- - -
- - -
21\Q >.77 l:l4'i 
68€; 241 196 
2'i9 >.77 84'i 
61:l6 ?Al Qfi 
o'\110 3.40t rA 
7'i 2 .. 226 re; 
IV 
t;1>Q 
?.:<: 
L9t 
2.1 
.. 
.. 
11 
90 
2, ·~8 
-
-
-
-
:::-
f'2 
415 
~ 
,., 
Importazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte, allo 
stato solido senza zucchero 
' v VI VII VIII 
.TAO; 
--.:n.- 4.tl4 "4( 
.Ài\ ;,, ?'Ul ~oc; 
AP: 
__b'l_ 
2 •• ~'i 'i.~ j.')41 lo')Hl 
. . . . .. . . 
-
.. .. . . .. 
4 10 11 9 
102 147 90 b' 
-.,rr 
2. 9'>1 'i.Q26 3.994 3.09: 
- - -
- - -
-
- -
-
-
- - -
-
f-- - - - -
- - -
7>7b 1.642 b40 ro4 
141) l9b "UJ 441 
b'ib 1.642 b40 ro4 
AR at; 20 44~ 
~ f? .212 lAC 
6 197 l.'\~0 
Maandel1jkse invoer (t) 
Anders melk en room in vaste 
vorm zonder suiker 
IX x XI XII 
2.t><:: 22" 
64 4( 14 41:ltl 
.. .. . .. . . 
0 1 8 8 
~2: 2l'i .200 
~ 
- - -
-
- - - -
- - - -
_J,i 440 316 b5l 
j')] 44b 3lb b?i 
.'14~ 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autre--
t men ; • non sucres 
cle 1 aue : ela : uit 1 
I. I JI 'l' R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IJI'l'RA-CEE/EWG/EEG 
II. E X 'l' R A - CD/EWG/EEG 
(U 
71 
2 
l)IC 
r~ 
[~ 
L)IO)I 
0 
1 
·72 
191>9 
(U 
1 
2 
1 
7? 
1----
1969 
tot. EX'l'RA..CIZ/EWG/EEG 11 
7? 
lQI>Q 
'l'O'l'AL / IJISGBS.AM'l' / 'l'O'l'ALE / '1'0'1' AAL 
7h 
71 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, anders haltllar 
gemaoht nicht gezuckert 
I II III IV 
.. .. . . .. 
.. 
l'lC 4C .4C ïAr 
c;q c;q '}9 c;q 
.. .. .. .. 
915 789 qn 982 
808 926 1 0 2 .J. . ..9.51L 
·-
1:1~ . .4H ~~ 1. 'Rl 1 
--
1--- --
1-· 
--
- - -
- - - -
• l3t ()~ r?c; 
'q \l'; 'R' 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
senza zuochero 
v VI VII VIII 
.. .. 
. . . --
2bC l'l"i O'l 4C 
59 _ _52_ 00 6!:lH 
. . .. .. .. 
~ 
__ m._ 99.4 1.0 7 729 
__ 19.§.. 813 0 1>15 
Ttlb 7"i6 OO'l 
o~R 1 nAR lA 
'" 
·-
1---· 
-
10 
-
23 
-
- - "' 
79b 7"ill . OO"i 
9.~ 0.4!1 . .A?!> 
IX 
Cl( 
. . 
1.288 
."itl7 
1."iBl' 
103 
Maandel1jkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
rooœ, zonder suiker 
x XI XII 
'}~ 
h 
. . .. .. 
1.154 !13!1 Q?2 
--
. 1.1 ;-;ro; 
- 1 -
.404 • 14 i[i1q 
104 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés •uch und Rahm haltbar gemacht, gezuckert 
ela 1 &\18 : ela : uit 1 I II III IV 
I. I B 'f R .l - CD/EWG/DG 
.. . . .. .. 
BR DEUTSCHLAND .. .. .. .. 1 
2 
1~ .. .. .. .. 
FRAifCE 0 Ill OA '~~ ..1.7 1 
7' IQliQ- .. .. .. .. 
I'!ALIA 70 .. .. .. .. 7" 
72 
1969 L56 166 16~ l'i.d 
NEDEBilAND 70 U8 154 146 191 71 
72 
Il tot. IB'l'RA-CEE/EWG/EEG 101 ,ne; -~-2bC ~02 \2 1 
II. E X 'f R A - CD/EWG/EEG 
f----
f--~ -------
f---- --- 1--- ---
--- ~~--
r--
-1---
-~-
1WT 
- - -70 
- - -
tot. EX'!R.l-cD/EWG/EEG 11 
7' 
LQ6Q IQA IQ" 20'i 186 
1r n.:> 
'l'O'l'AL / IBSCDSAM'l' / '!O'l'.ALE / '!O'l'.UX. .,, 
7' 
Importazioni mensili (t) 
Latte et orema di latte conservati, con 
v VI VII VIII 
. . .. .. . . 
. . .. .. . . 
. . .. .. . . 
..1.7 '\l 22 211 
. . .. .. . . 
.. .. .. . . 
H} 1\7 lAI 178 132 171 151 
7n lAn 'A 22..1. 
2~~ 22Q 22b 2Jl 
1---
----
- -
~ 
- - - -
7( nr (4 22') 
??Q 22b 2 
Maandel1Jkae invoer (t) 
Verduurzasmde melk en room met suiker 
IX x XI XII 
.. .. . . . . 
.. .. . . . . 
.. .. . . . . 
204 204 196 15T 
2M 2\i 2\0 21!6 
- - -
2j0 240 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue 1 da : uit 1 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
0 
1969 
0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
IV 
A.04 
7f. 
4"\"\ 
v 
>.l' 
rR 
.. 
l:t-28 
lmportazioni mens1li {t) 
Burro 
VI VII VIII 
Iii? WQ 
~-;;-u-
.. 
-
.. 
1. 799 l.'i'i9 l.tl45 
IX 
MaandeliJkse 1nvoer {t) 
Bot er 
x XI 
il92 
105 
XII 
74l 
II • E X T R A - CD/EWG/EEG r------------.~IQ~I~Kcl.----_---.---_---.---_---.-------.------.------.,------.------.-------r-----~------~----~ 
- -
- - - - - -
-
70 - - - - -USA ~·------+-----~-----+----~------+-----~-----+------~----4-----~----~----~ 
- - -
- - -
- -
-
- - - - -1:---. .:P: ""Y·-----if-------1- -~-----CANADA 
Al1l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AH'l' / TOTALE / TOTAAL 
f--· 
·1--
l--
~--~----·-,-----+------+------~------+------+------4------4-------~-----+-------~----~ 
--·-
196Q 2'i"\ 1.278 il 
' 
2 l 3 4 u .l -, 
70 1 1 - 2 1 3 1 -
71 
7? 
IQ6Q ?'i>. .278 il -, 2 3 4 l<! 
' 
j 
-
2 
-
1 
·~ 
ieii:o 2. 'j .j')~ •A "n" 'i'i 'i . .')(0 ? >A rf\- 9~'2 .'i' 27'i 2.11:711 -.,."'UiT z. ()'j <!.)'j 
'2 
106 
•• 1 
I. 
Il. 
Importations aensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
&118 1 .. 1 lllt 1 
1 If 'f R A - C~O/DG 
BR DEuTSCHWD 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. llf'fRA-CU/EWO/EEG 
E X 'f R A - CEI/EWQ/EIG 
FINLANDE 
SUISSE 
DANEIIARK 
Al1l'RES PAYS 
tot. U'fiiA-cD/ftG/DG 
191 ;q 
1 
2 
1 
2 
L';ti)Q 
2 
l91iQ 
----; 0 
r1 
72 
1Q6~ 7n 
7i 
72 
1969 
7n 
2 
'0 
--; J:-2 
;a 
•O 
7:> 
1969 
0 
71 
72 
!a.Ca 
11 
1:> 
~AL 1 IlfSGUAM'f 1 'fO'rALS 1 'fO'rAAL 
1? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Konatliche Eintuhren (t) 
IŒae und Quark 
1 II III IV v 
, 111 LRA 68 AQ 
iii UÀ ~ .. , ?<: ai:: 
-ge; A- 872 QB.d sn. 
6'>A 7:>8 Q'U) 7c;0 <:?A 
~j :>?- 'lA-
\' \( 60 to· li> 
:>.0:><; 1 .AnA ?.02? :>.<;71! 1 .R:>A 
l;o;~ 1 _6<;1; 1.Rl:> ')_ 1à:> 1 I!7Q 
l. l"iA l. 
'!..000 
' 
)\' -,~ .. ffi ~~~Q- ~ lo:> 
161 66 228 7 156 
:>~ QA 1? 16 :>l:> 
'"" 
Ill' i'Ul 
,.~ ,86 ''il> ~ ~ 
-~ __ .2 
-tf= -- -JI' 7 9 lr 
-
L'i6 19 170 162 
2QQ 2'iA 29A "U7 183 
<:t:A t:1t: 'A'7 AQQ c;c;i; 
ii:."i'7 !A' '71 7\'A 7?c 
A.ffiR 
<.liA' A'~ <-H<' 
Importazioni mensili (t) Kaandelijkse invoer (t) 
Formaggi e lattioini Kaas en wrongel 
VI VII VIII IX x Xl XII 
!A' 26Q 
~" 7' 
"" 
88Cl ()()4 ()CIO ':t':tt 
t:IU; <;A? 7'>6 
x c; -~ 38 18 z ')2 
lA _Jl 35_ 
.Q76 :>.n 820 2 224 2.03C 1.8 2 1-959 
1 _0~1 
.QOQ 2.002 
T fW . . . .()Q')-
~'A :>,868 IACI 
126 1fl3 57 L28 L83 L5 12() 
A' 1bb llO 
'Vi 2'>~ 21 
~ 304 2'4 
-,.; l'> 8 LU Lb [4 3 11 
138 249 151 243 29t! 156 15? 
166 140 214 
c;RQ bt!O 4t!2 U';t 't\Jj 00~ 631 
"ii1A 619 ou~ 
4dUC j. ljC 4.Jj2 
. . . 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
108 
Exportations mensuelles (naabrs) 
v ·n b ·n · t eaux, aur1 ons, ouv1 ons, gen1.sses 
(destinés à l'abattage) 
versl nach 1 verso : naar 1 
I. I Il T R A - CQ/DG/DG 
~~0~ 
BR DEUTSCHLAND 7(1 1 
72 
l~"~ 
FRANCE 0 1 
72 
L'lé9 
ITALIA ro -~ 
72 
_1969 
NEDERLAND 70 1 
72 
0 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 71 
7? 
II. EXTR A- CU/PG/:UG 
1,969 
7n TUNISIE 7 
72 
196'1 
Al1l'RES PAYS 70 
71 
_72._ 
l'10'1 
ru 
tot. EXTRA..CEE/EWG/DG 71 
_7 
TOTAL / IIISGBSAJft / TOTALE / TOTAAL 71 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatl1che Aus fuhren (Stüok) 
Ka1ber und Jung i der ( ur S hl ht r n n c ao 
-
Esportaz~oni mensili(nuaero) 
v·t ni ·t :ne t n· i 1 e e v1 e , ore 1, g ovenc 
Uere) a giovenche (da maoello) 
I II III IV v VI VII VIII 
.. .. . 
?t:; R 
-
-
~7 
--
. .'124 .2'>: 2.bO!l 3, 12C Î_~m_ :=:61~1 .o~. ·4' 2.59!l 2_.572 1.03'> 2'1'1 
----~--
2.blb 10. lli? >..Rt:; 6.'16 t:~~ A " 4. L'\6 .<;6: 6.1" 1. nn 'i.A?t:; 7~317 i.ECJ8 
>.71 ?<;<; 243 89 1 28 <;8 9.4 
.. >.2 ~ ? _5 
o.~.B é.'léA .ots: 
..4. 7ll- ~s 6.éll 'i. l'i <:J.•n2 ~l -- L'l'i .. 9.40' 4 '181 
------
- - - - - - - -
- - - - - - -
-
--
---
--- r-- --- ---
-
------r------
-------r---
--
--
------
- - - - - - - -
- - - - - - -
<;Q 
- - - - - - - -
- - - - - - -
50 
h. • 6R' •A . 
Hi ;:;; 1 ,, 
hi 
MaandeliJkse uitvoer 
Kal ti 
(stuka) 
j veran, JOnge (~ aren, :~• 
ossen vaarzen slachtdiersn 
IX x XI XII 
?.OR? ?.?7Q _r:;, 
t:;,8t:;6 _6_ 
10.4 72 6 
1L.4A2 
- - - -
160 
- - -
lb< 
- - -
_fi_ ~., .. j 6 .. 408 
Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à · 
1 1 abattage) 
vers: nach : verso: naar 1 
I. I Il T R A- CU/DG/DG 
lQ6Q 7r 
BR DEUTSCHLAND Il 
r2 
[Qi )tf 
FRANCE 1 
r-2" 
LQI>Q 
ITALIA 0 
1 
72 
1~ 
NEDERLAND 70 
71 
72 
[qQÇ 
7( 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1 
7? 
II • E XT R A- CEE/DG/DG 
----
1-----
of. 
~ 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 7i 
7~ 
inZn 
7i' 
TOTAL / INSCWUHT /TOTALE/ TOTAAL 7 
.;;; 
U.E.i.L./B.L.E.U, 
Monatliche Aus fuhren (Stück) 
Oohsen und rdhe (nur Schlaohttiere) 
Esportaz1on1 mensil1 (numero) 
Buoi e vacche (da maoello) 
I II III IV v VI VII VIII 
~( '4' .. [2 ':J L':J 
09 An 9~ 6 -~ IAB QA 
.. .. 
- -
_____,_,_ ==~jQ --.. .. . . 
-- f---- ----'--'-----~t_tl_ 
- ---------
- - ~.,a ___.._.__ __ .. 66 112 ~A AA ~" 
'" 
Vi7 677 >,86 214 
---ll4- 10/l ,, 122 
1 f\6 1"\7 16fl 
-- --.48- __ 68._ 85 HiA 'l6 
---~ --
/5 MfL 1- - - -~.1~ :~1-::-:=::. m 424 4C1 4.19 __ __l9 421 31 
--
------ -------
--t--- --
-----1----- -------
---·-- ---
----
- ----- --- -· - ---
---- ---1---- ---- -- ---- ----- --- --- ----
--- --- ----- -- ·f-
--1--·----
-f--
-- 1---
- f------. --
---
--
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
<;86 7<; A1 1\ "Q ?1 Mé 
li..~ A l.C A.I!O ''~" 12' r<:r 
IX 
-
-
1\'l 
-
109 
MaandehJkse uitvoer (stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
x XI XII 
"' 
lCIA 2'!.1\ 1?1 
.dA: 1\<;6 Al? 
-
- -
,•,e 
.1! 
110 
vers: 
Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
nach : verso : naar 1 
[Qi>'f 
"' 1 
2 
IQ,5Q 
FRANCE 1 
r2 
I 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
llonat liche Aue fuhren (Stüok) 
Stiere (nur Sohlachttiera) 
II III IV v 
-. --~-
Esportazioni menuli (numero) 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
___._ .. 
--
IX 
Maandel1Jkse u1tvoer,(stuks) 
Stieren (slachtdieren) 
x Xl XII 
IQ,\Q 
ro 'Q 
'71 
7? 
ITALIA r:~~======~======~'====~A~Q====··=~------~ ?;~···-+-----~'~----·.2~ ~ Îl~----------4------~--------~----~ ~ ··------------·+--------+--------+-------
LQ69 242 
7n 
7· NEDERLAND 
7? 
?~Q 
70 -vi' 
'11 
.;;; 
)j4 402 .. 267 .lbS. f--- .U9·---+--~~ .........-·1-----'"2'*57:!-t-
tot. IIITRA-CD/EWG/EEG r~'-1-----.l::L-j------~26 ------93. --·-··- 27 -----24-~-· --...30 R 
---·-- ------- -------- --·-- -- ·- --------+--------+---------+-··- -----+-------+-------11 
Il . E X T R A - CD/DG/DG .-----------,----,------,-----~------,------.------~-----.------~----~~----~------~----~----~ 
l===t===t-===t===:t= --- --1--------+-----+---· - ------
·--f-
------1----------j---------+--------l---------l 
!--- ------- --- - ----l--------+-------~·---·~-------+-------+-------+---------1 
1------l·---- -- . -. 1-· .. -·-- ---------+------- --~---.. ·-1---·----~-----1-------1 
1------l---·- ---- ---- --·- ·- --·---- - ·---·- -· ·- ----+------+------+--------+--------+---------+-------+--------l 
1-----·---------·-· --- --· -- -- f----- -f-------+--·-----+--------t--------+--------+-------4--------+---------l 
---·-·-- 1-------- -·-----
1------11----- ·- -----· --·-~-------+--------1 
IQï;Q 
tot. EXTRA.CEE/EWG/DG~~~=1====~~====;:=+====~=+====;:=+==~~~==~==~==~~~====~~========t=======t=======±=====~~ 
7? 
l<lliQ 2'iS 26' 161'> léQ 2'\' 
TOTAL / IlfSGUAM'r / TOTALE/ TOTAAL 
bC 
Exportations mensuelles (t} 
Viande bovine, fraîche, réfrigérée, congelée 
'versa nach 1 verso : naar 1 
I. Ilf'rRA- CD/DG/DG 
~969 
BR DEUTSCHLAND 7~ 71 
7, 
FIWJCE 7C 71 
.. ., 
L969 
7G 
l'l'ALlA 71 
72 
~ 
NEDERLAND 7Cl 7· 
;,; 
j<:ffitf 
tot. INTRA-CEE/DG/EEG 
7( 
71 
7? 
II. EJ:'rR 4 - CEE/EWG/EEG 
1969 
ESPAGNE 7( ;,, 
"' Q/;C HONGRIE -.. ,..
-i}--
IQ/;Q 
CONGO (RD) 0 
,, 
Qj: 
SUISSE 1 
72 
lQ/;Q 
At1rRES PAYS .. ;, 
.:, 
.,., 
!Q/)Q 
.,, 
tot. EJ:'l'lU.-cD/DG/EEG 71 
~~ 
IQf.Q 
TOTAL 1 INSGBSAM'l' 1 TO'rALE 1 TO'rAAL :, 
T? 
U.E.B.L.fB.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Rind- und Kalbfleiach, friach,gekühlt,aefroren 
I II III IV v 
[4 jjl; [">4 
~'"i 6~ •Ç'\] 'l"i'\ 
>,R :>8 AA 166 18C 
0 4'J 68 6~ A2 
.. . .. .. 
.. .. .. .. . . 
c;m A?6 !QI "i?6 <;8\ 
637 44.1 ..i~c:; --48L .----46.2... 
~ 816 ~~ 8'\2 R6f. .?1A Q?>, 
-- -----
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
!1( HA. !1( 
- -
4 . 
- -
3 
- -
- - - - -
- - - - -
Espcrtazicni mensili {t) 
carne bovine, fresce, re-
frigerata e ccngelata 
VI VII VIII 
BD 11:1: 
"il2 A Cl< A lA 
~- -~ l'ï Il 
. . .. . . 
.. . . .. 
""" 
f.• 649 
T68 6"i2 _SU. 
_935 
. >: 071l 
1--------
- - -
- - -
- - -H" 
- -
1 - L J 
- - -
- - -
226 5.4 39 lB L9l 2 <!4 u 
<>nn ?<;Q "i"il 7' B"i 1A.7 6"i 170 
226 'i4. A>. 21 192 x .i! 
2"i9 6~4 l6G 21l 2 
!li 91l9 . QlQ 
Li!~ 
IX 
"i2' 
.. 
8 6 
.49"i 
-
-
i! 
-
37 
j'j 
."il . 
MaandeliJkse uitvcer{tl 
rundvleea, vera, gekce!d cf 
bevronn 
111 
x u UI 
.no; A08 A<;' 
1t ne; ,..-
.. .. . . 
7"\2 "i26 A"i2 
--
,,42 0 
- - -
- - -
- -
- - -
l2B ""955 TTT 
-~zy-
""955 
.4· 2.UbC . 
112 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportahons mensuelles (hl) 
La1t et crème de lait à l'état frais 
Monat llche Aus fuhren (hl) 
Milch und Rahm, frisch 
Esportazioni mensill (hl) 
Latte e crema di latte freschi 
MaandeliJkse u1tvoer (hl) 
Verse melk en room 
naar: 
FRAJICE 
I'!'ALIA 
NEDERLAND 
I II Ill IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~-- --- ---~--~-~~-r~~~+-~~-+~----~~--~ 
~l~Q,;~q~=t=~:::::=:j=~:~:~=t==~:~:==t=='._:;:: --- f-- ~:=:_-:_-_j_ ____ _:_,:~~- ----~--t----=::.:.:--f----·-·--+---·-·-1---··-+--·-· ~ 
2 -------+-~---+~----+--~------il----~--1-------1 
l Q~ci • ;--+-___o_c: - :: --f- _:_: -~ ---~;_._~ -~-1-=--=--=-~:~:'=--=--=-t~--__!_:-;~+f---__ _,;'--":---1f---·-·_t-__ ·_· -+---·-·-+---· ·--1 
1--~~.?L+------~------+-------+------ ------ +-~~~--~---+-----+-------+------+-------+-------1 
rf%'~9<--t-__ _..._ll9'2-o••..;nll'lQ24-__.i.l.:z...<Q.A""-l--07+-__.i.-"6,._,al,_QÇ__Il16+-__.i,l:t__.s;9,8_45 ---~l..__,."-l.llf-'i9 __ _,l:zc9 .• _._.,6,_6t--__.,l:zc9,.~125j94f-__;1~4.32':'__;>_~:3+---'129-'--'•44C~+___'l,Z9_o_:•l~;L.z5+-___'1:25~·1'-"3~lt---'1~3~.8QO~~ 
r--~~~-~--~·~·--+~-'·~·--4---~·~·---------~-- -~·-~·~+------··~-+------···--~----~··~f------+-------+-------+------~ 
72 --- - --------l-------1-------+------+-----+------+------+-------1 
= n 2< :>A.'i71> .. _21,..063 ~- 24-1:)2o ...24 2 • • 24.'J'Jt 19. lQ. )'?;Cl" 
~Qt-_~l~l~7~l~~lq~:2+------+------+----+------
II • E X T R A - CEE/DG/DG r-----------~~1~9659~--~--,-~~--r-----~----~,-~----.-~--~~~~-,~--~.-~---,,------r~----~~--~ 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EBG 
0 
2 lqi5Q 
-f-- --
1--~-~2~------~----- --- f-- -----------t-------t-------+-------+-------+-------~-----~-------+------~ 
-------
~- ---~ 
~--~~-----~-------- ~-~~~~~~--·~==-~-~=--===+=====+====+=====+====~====i====i====~ 
~--+---~-~­~---+-------~------t------+------~-~---i-----t-------t----~-----~-----+-------+----~ 
1 1a.:a \? /\Ile; 21l l1b 1.379 144 .)~ Q .a~>~ bb'i l.].JZ 'J') 
711 ':l4P 1.007 ac; 68o 21l2 :A01 ~15 946 1 
72 
l<ll>c -A?< ()( 2'i . AC 
·" 
~~ .OU!l :>< • A<l"!f 
.6 l'i.1l7!l . .932 14. :3~ 
TOTAL / IBSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 71 
72 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
n:tch ~ verso: naar 1 
I N T R A- CEE/DG/DG 
BR DEt11'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CBI/EWO(EEG 
E J: T R A- CBI/EWO(DG 
ROYAUME UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
AFR. NORD ESPAGN. 
VENEZUELA 
LIBAN 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOT.uL 
~: 
1 
2 
L<li<l 
ro 
1 
2 
0 
72 
1969 
70 
72 
L\10\1 
71 
72 
1969 
70 
1 
72 
7C 
71 
7? 
lQ,.;Q 
7C 
71 
.;, 
l<l6<l 
7C 
1 
7? 
n 
2 
l<lo;Q 
11 
72 
lQ6Q 
70 
11 
72 
l<lf>Q 
7n 
tl 
7'> 
;t<lb<l 
1C 
.. , 
2 
113 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Manat liche Aus fuhren ( t) Esportazioni menB1li (t) MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Vollmilchpulver, nioht gezuokert Latte intero in polvere senza zucchero Velle melk en room in vaste vorm zonder suiker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - ~-". .3i ~~ =~--!lQ rA w L<N 2(1(; ~--- ~~~- -~ l4C L4C 
-- --- ---- -----
-
---~---
- - -
-
-- __._. __ 
__ ,.._ 
--~- - - -
.. - .. - -- .. 
___ ::-:_ 
- __ ...!__!_-- .. 
~------
---------
--
- - -
- 1-- ~· - ~ ~ - ------ - - - -
.. 
-
.. 
- -- ~ 
-
.. 
- ~-•!- .. 
-- -~---- --~-
'il 8 22--~ _§9 _ _ill 68 60 93 92 67 63 
.. 3'5 66 __ lL _ __21._ ___ ___ll_ -~c;o r;r; 
--
-----
-----
f---~ 
186 _jgt "=-ffr ~ L'i: 29'5~ 12 111 b' 1 2 '\l'i -241_ 
------
210 2L7 
--
------ -----~- ------
'" 
- - - - - - r---_:__::--- - - - -
- - - - - - -
-- ---- -------
-
-=--- f---- ~~ - -- - - - - f-----~ - - - -
- - --~ - ~ - - - - -----
-----
~-- ----- -~- ~--
itf--- -~~~~ ~-~~1t ~-~JL- l'i '\4 - i - -,g_ 41 55 ~~ 
--
--
l'if> 24] titi lbb 
11n on 
''"' '"' 
An Ac:: QC 
- - - - - - - - -
- - - - -
- - ------
- - - - -
5z-
- -
;)<! 
- - -
- - - - - - - -
1?8 116 ?<l l'l'\ 2'\.11 181 2'i'i 11!4 jU« _jfj 619 .11! 
101 'r7 1~ 120 ~ '4 1112 6 
~'iQ AQO 2Q1 ~ .11'\1 4B'i '\BC 316 
'"'' 
OUJ l'll 
'\'\8 ~/;Q l'i1 l?A fR/1 -,l'l <l' 23b 
,.;,n AOA Ll'i An<> ~ 468 4~0 
" 
O::RA ~:a;;, 0:: !>A"f ,..,. 4'i'l 
114 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monat.liche Aus fuhren ( t) 
Autre lait et crème de lait à l'état solide, 
non sucrés 
Andere Mil ch und anderer Rahm, fest, 
nicht gezuckert 
Es portazioni mensili ( t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solido, senza zucchero 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IBTRA-CD/DG/DG ~~~1QIŒ'g~··~-~~~~~~~~~~~-~ 1 BR DEUTSCHLAND r~ 
FRANCE 
ITAL lA 
NEll ERLAND 
2 
;o 
1 
2 
lQI;Q 6 4]8 .91 f. nf.' .89'i 
72 
~.921 
l.08'i 
6 022 6.2'58 6.43'i 'i.816 '1. .. AA1 l. 002 
A_QQo; 2.486 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG ~ ~-~ ,;~Ml Af.o; ~~: -- ~-~~=+--~~-g~~,: .. 4-_...:....,~ .. 'i;o.~'i181-+----+----+-----+----H 
~-~77~,-----4----+----4----- -4--------·1------r----r----4------4------~~----41 
>. na,;~ 
II. EXTRA- CD/DG/DG r--------------,~,~a~a~--~1'.'2œ~o~~-_----.---_---.-----_---r----_---.--------.-----_---.--------r--------.-----_---r----_--~r---_--~ 
ROYAUME UNI m 
2 
SUISSE 
~ -------+-------- ~ 
_..___ 
---- ----- -· --- +-------+------+--------if-------l--------+-----+-----l--------1 
JAPON - -+---·--- r-- 472 t; 109 645_ 
7? 
1959 
ESPAGNE 1'\' 09 160 20 
72 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conserv'a autre-
ment, non sucrés 
vers: '13.Ch : verso: naar 1 
I • I N T R 4- CD/DG/DG 
l'lb9 
BR DEUTSCHLAND 7C 71 
72 
1Q6Q 
7C FRANCE 71 
·~ 
'" ITALIA ~1 
2 
19• )9 
liED ERLAND 0 
7 
72 
Ql\1 
tot. INTR4-CEE/EWG/EEG 
7C 
7" 
72 
II. EX T R 4- CEE/DG/DG 
1969 
GRECE 
r2 
10< :o 
CUBA 
---t;-
QI\Q 
THAILANDE .70 
.;, 
t2 
101': 
HONG KONG ·7n 71 
7? 
l969 
AUTRES PAYS 70 
1 
2 
;q l'li 
tot. EXTR4..CD/DG/EEG 1 
7? 
LQ6Q 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7n 
.; 
7? 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Menat hche Aus fuhren ( t) 
Milch und Rahm, anders haltbar 
gemacht, nicht gezuckert 
I II III 
.. 
-
.. 
.. 
. . .. 
.. .. .. 
. . 
-
.. 
.. . 
'\o 22 uc; ,.;Il 
.,., ,.,, 
A.:> ;;:t; (A 
- - -
-
- -
-
__ ,._ 
--
.,. 
- --~ 
----"--
IV 
. . 
. 
.. 
.. 
. . 
.. 
66 
--
28_ 
____150. 
-
----
-· 
----'------ -- --- ----- --
---~-- ··- - - --· -
- -
--
-
-----=---
- -
-~ reT 
- - - -
--· 
.,., A.?'} 20, -,K 
111; 
, '" ?00 
-,2i; 
'iH 422 262 "AU 
Il\ 
'" 
?QC 1,?<; 
'iAA MA. 1,81, -A.'i? 
(<;Il IR >,c;l! -.;7c; 
Esportazioni menaili (t) 
Latte e orema di latte oonaervati 
senza zucchero 
v VI VII VIII 
-
. 
.. . . .. 
-
_._.____ - ___ ..__.____ 
. . . . 
-
-
.. 
l'i 8 20 ') 
:______a4- 7?" 1,70 0'5 
- -~L -- _2.'i 'B ., 
----lB:l- ~-----+6!> <'r ?7 
-------
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
-·-
1----- - - - -
- - - -
- - - -
AB TI-;;:- '0'5 392 
26o 2M 'i20 268 
f4!r ""TI4 )U: 392 
?1\0 :>Ai! 2b0 
~ --w<f j')C J'l 
AA7 ~'i( 39'i 
115 
MaandehJkse uitvoer(t) 
Anders verduurzaamde melk en ro0111 
zonder auiicet' ---
IX x XI XII 
-
.. 
-
. . .. 
.. - .. .. 
.. 5 130 215 
--
3 ., .3~ 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
~~: 96 134 lj:f 
"" 
:10 34 3'1 
116 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés 
vers: nach 1 verso : naar: 
I. I N T R A- CD/EWG/UG 
BR DElJI'SCHLAND TU 1 
72 
:%9 
FRANCE 0 71 
r2 
ITALIA '(() 
71 
12 
IQhQ 
NEDERLAND 70 71 
72 
,Q,;Q 
_7, 
tot. INTRA-CU/EWG/EEG 71 
~~ 
II. EX T R A - CEE/EWG/UG 
~ 
ROYAUME UNI 7C 
7 
"" 
GRECE 7( ;; 
TUNISIE ~-
-72 
QhC 
CEYLAN '" ;;-
PANAMA 1 
12 
1Q6Q 
AtrrRES PAYS 7fJ 
71 
2 
·lQI )Q 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 1 
,., 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTUL 
7'> 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Milch und Rahm, haltbar gemacht, 
krt gezuc e 
I II III IV 
-
-
.. 
ft - -~ -
- -
-
.. 
... 
-
... 
-
-
- -
.. 
-
... 
- --
'i 6 1 3 
.. 3 5 u_ 
--
-
1 j 9 1~ 
- - - -
- - - -
- -
--
- -
---- f--- --- --- ---
-- --t-----
----
1--- ---
- - - -
- -
- - - -
-- -
- - -
14 14 1 6 
1 1 7 2 
.4 14 1 h 
7 
19 2( 2 
B x 
v 
-
-
-
Esportazioni mens1li (t) 
Latte e crama di latte 
conservati con cucchero 
VI VII VIII 
- - -
-=- - -
- - -
-----------
f----:-__ ---~------ -
--
--
- - - --
- - - -
--+--- 1 3 4 1 6 
-
tl 
-+-------i j 4 JL 
---
--< 
- -
- -
- - -
- - - -
- - -
1- - - -
- - -
- - -
- -
- - - -
3 l"Jlr 2 
1 liA 4 9_ 
C>;Q 2 7 
"" 
A 
6 tA! 'i 
;,.. A 
IX 
-
-
-
6 
-
-
-
-
12 
12 
lB 
MaandellJkse uitvoer ( t) 
Verduurzaamde melk en 
room, gesuikerd 
x XI 
- -
- -
- -
4 
A 
- -
-
-
- -
- -
-
8 
B 
XII 
-
-
-
1 
-
-
-
-
'5 
o; 
vers: 
Exportations mensuelles {t) 
Beurre 
nach : verso : naar: 
!TALlA 
Il 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
U.E.B.L.fB.L.E.U. 
Menat hohe Aus fuhren ( t) 
Butter 
III IV v 
~Il 
• ._i\7 
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
_36__ 
-
Qtl '1 
•:'-5L .. 
____ A_ 3 
------ --
117 
MaandeliJkse u1tvoer ( t) 
Bot er 
IX x XI XII 
4l:l tl~ 
. . .. .. . . 
L4 2Y. 3tl'l IAQ 1---~+--....J.:l]L_I----;u_-+-____.4.....,_:1-----'.-{,}:-- ~fs­
~~-+------~------~------~---------------~~----~~------~~-----4--------~------~------+-----~ 
.. .. . . 
~~--~------'-''----l------'-'---1·----'-·' • ._____ - --- ---- ---- ------- -~--~~-~·~·---+--------~------+-------~------~ 
-+--------+-------- ----- --------+------+------1--------+--------~------+-------~ 
--~~---~A ~J----n~~~----~o4~L4----~4.L4~~---~o .. y~----~r4~l 
-- ---.lJ!:I __ f-- _ _ill_+-----"-"cl:JlV"--j--'_4""-=-t)_-+----+----+---+-----ll 
-- ---1--------+------~~------+-------~-------4-------41 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r-------------or,IQI~6qn-~--~~4~4.---~l~21"----'8h7~4---~41~9~-,----~~----~.,----,.~.---~.-.----~3à>3"--~1~9.~----~19~4.---~3~6B~ 42 ~3 1.42 157 
RQYAUME UNI 
MAROC 
CONGO (RDl 
PERDU 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
~~7n~~---~~~8~g6, __ 1~--~~IOa~-----'~~;~A--~UL~~--~~~--~~~--~~+---~~+-------+-------+-------~----~ 1----,-h(-!2:--~-------+------ -!------~----------+-------+-------+-------~~-------+-------+-------+--------1--------l 
22A A( 2 2YY ltl2 
- -
- -
f------1..1<'--J----~-=----t----- ~------- -- - --
--- ---r-----r----~----+-----+-----4----~------+---~ 
- -
- -
2-a- 16 ....4§_ 12 
-
~-~o__. ___ ~_;_____==-;___ ----~--m~ -_ -- 22 
C-~ 
1Qé9 
-
- - -
> - - -
----
~--~~--~--------r---------+-------+-------4------+------+------+------+-------+-------+-------4------~ 
-------+-------+-------+-------+-------1-------1-------+------+-------+------~ 
1060 , _n71l ?.R~R ~Qc; i7i; Ji?< AAQ 270 186 153 352 4'U .}01 
70 ~6 421 1.198 838 994 1.382 1.470 1.269 
71 
7? 
IQ6Q 1 .422 2.979 1.~69 870 'lOU Ytlè 412 j4; '!lé '!49 é44 72Y 
7n 7Qq .~7~ ,,q -RI';~ .Bl 2 06' 
71 
~~ 
,()t:a 
.Be A. ?2< Ml> 
'" 
--,-<;( ~~~ 16 ÇO> 
QQ( one ~c; ~R .~14 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
"" 
118 
veral 
I. 
II. 
Exportations aensuelles (t) 
Froaage et caillebotte 
nach 1 verso: naar 1 
I B 'r R .l- C~O/DG 
BR DEUI'SCHLAND 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
tot. IftR.l-cEE/EWG/EEG 
EX 'fR .l - CD/DG/DG 
ESPAGNE 
CONGO (RD) 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'R.l-cD/DG/DG 
'rOTAL / IBSCIUAM'l' / 'rOTALE / TOT.lAL 
[l:!l:;l4 
7r 
71 7" IQiiQ 
71' 
7l 
7? 
IQ6Q 
70 
2 
,Q;;Q 
0 
1 
72 
~ 
7l'f 
71 
7? 
lQfiQ 
7r 
-71 
72 
"''"n 
-;;;; 
7" ;;· 
f---
lQfiQ 
0 
71 
72 
IQ~I 
7n 
.;, 
7? 
7n 
--:n 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kàse und Quark 
I II III IV 
l4" l'H j~ 9: 
b' 92 22 ll.d 
:u 20 6'> .dA 
.. ;)( 29 46 
.. .. .. 
lb 2 17 '\6 
17l l46 \16 ?AQ 
227 22_3_ 325 148 
'"Q c;··, <;'Ill =m: .. 352 369. '>AR 
- - - -
.:u L9 .4( 20 
- - - -
0 j ~ 
- -· --- -·- -- ----
-t- --t----
-------
--
--
-~---
r--
l&J ll!l 585 221 
299 254 "~] .d6'> 
to·, LOJ ')O'j 22: 
3Z .«lb -48'J 
<;?6 
67Q Cf 
v 
'i( 
lts 
.. 
268 
160 
Ann 
_.....121_ 
-oo 
-
., 
-· 
179 
218 
''J 
2ts.S 
" 
Esportazioni mensili (t) 
formaggi a latticini 
VI VII VIII 
9f> QR 129 09 
il- .dA lb .3 Lll 
-
.. . . . . 
2C 
167 139 88 
306 259 200 
?Q~ ?QQ ?Q.d 
--
<;'lA o;o' 30C 
- - -
-
l'\ 21 
- - -
l 4 ~ 
l'B 1114 219 
.dll 408 -~ 
33 .L~ ?.~ 
4:L4 4" 04~ 
4()j 'j 
~:J.. . ·~ 
IX 
411 
.. 
254 
-
-
31 
;)J. 
tl'> 
Maandeli Jkse ui tvoer ( t) 
Kaas en wrongel 
x Xl 
29 '\9 
.. . . 
166 196 
-~ ,6, 
- -
- -
240 215 
«40 «J.: 
XII 
.d'> 
.. 
174 
<51 
-
2~ 
.::: 
li IR 


